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E L " O I A R I O " E N E L V E D A D O 
La Agencia del DIARIO DE LA 
jí-VBIXA en el Vedado se halla 
j . #0. 61, entre 21 y 23, teléfono 
9013' , -^r 
AJlí puede dirigirse el publico 
para cuanto ss relacione con la sus-
cripción y reparto cié este periódico. 
Ü E i M S j l EL OABLÉ 
ÍERVICIO P A R T I C U L A S 
DIABÍO D C l>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 23. 
LO DE POBkA DE SEGUR 
Se reciben de Barcelona noticias 
relacionadas con el descubrimiento 
hedió en Pobla de Se^úr (Lérida), 
de una fábrica clandestina de explo-
sivos. 
Se dice que la alarma producida 
con este motivo es infundada, pues el 
heoho no ha tenido la importancia 
que se oreyó en un principio. 
Sin embargo, siguen haciéndose de-
tenciones. 
CONDENADOS 
Comunican de Bilbao que ocho biz-
caitarras han sido sentenciados en la 
causa que se les seguía por el delito 
de ataques á la nacionalidad, á varios 
años de presidio. 
t LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa ?as 
libras á 28-22. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
CAUSA DE LA INACTIVIDAD 
DEL GOBIERNO TURCO 
Oô stamUnopla, Julito 23.—Se ex-
plica sftquí la inactivMajd de las au-
torjidjades ;miElt\atías de Mjonastár, Ma-
cedon̂ a, respecto á-dos oí icoles que 
se han teubord(mado, dáci&náb que 
el gobsemo ha etxpedido órdenes al 
efeofeo de qiíe dichas autoridades tra-
ten da atraer á las revoOtctíos, con 
promesas de dinero y aetaeosos, por 
témeme que cdalquáier medüda de 
caerciíón que ss adoptase aontiiaí ellos, 
sería la se mi de la sublavdoión ge-
neral del ejército. 
PETICIONES DE LOS 
REVOLUCIONARIOS TURCOS 
Londres, Julio 23.—En despacho 
particular de Moaiastir, se dice que 
©1 Comité Ejeicutivo del partido de 
la "Joven Turquía" ha paiado re-
presentante del Sultán una- aomimi-
oacíón en la que se expliaa cuáles 
son IBS aspiraciones del rofecr|do par-
tidk) y se le exige que conteste den-
tro de un pkzb de onc** días y si el 
gobierno otomamo se n̂ ega á conce-
derle lo qiae se le pide em ciicha co-
municación, los petídionarios se apo-
de-̂ aírán de ia admiiiifiti»acá̂ n de Mo-
tólstir y establecerán un Bofrlamien-
to. % 
C Ü B I E E T O S 
D E P L A T A 
fina y cuádruple y servicios de mesa 
marca "Wallace." Necesitamos el lu 
gar que ocupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía de Wa-
llace al costo. Es necesario liquidarla 
para el primero de Septiembre para 
colocar remesas de muebles. Esplén-
dida oportunidad para obtener servi-
cios completes de plata maciza á pre-
cios de fabrica con solamente la adi-
ción de los derechos de Aduana. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Londres, Julio 23.—Aumenta dia-
riamente el interés que despíírfcan 
los Juegos Olímpicos entre el pú-
blico así como la aqncunaencáa que 
asiste á los mismos. 
La oarreî a de los cí>i3Í3-ilo3 me-
tros fué ganada hoy por el corre-
dor ci"nádense Herr. 
En lia de los cuatrocientas metros 
llegó á la meta primeno el oójiredor 
aanerica&o Oirpenter, pero los jueces 
atat&BFón dicha camera, alegando que 
al coiTedor amerimno le había obs-
truido el paao al inglés Hallswell 
qwe Itegó tercero, correspondiiéndoies 
el segundo puesto al americano Rob-
bina y el cuarto al americano Taylor. 
El americano Ewry, se llevó el 
poiemio del salto de altum sin im-
pulso, haibiendo dado uno de cin-
co piéis dos pulgta-disjs. 
Quedaron empatados para el se-
gundo puesto el americano Biller y 
eü griego Táichtanas, habiendo co-
itî spond̂ Io el cuarto >*! amerifcaiao 
Holmes. 
D e ! a n o c h e 
BACON DE MEDIADOR 
Washington, Julio 23—El primer 
Subsecretario de Estado, Mr. Bacon, 
saldrá para Puerto Rico el Io. del pró-
ximo Agosto, con el objeto de llevar 
á efecto una investig'ación en las di-
sidencias que han surgido entre el 
gobierno de-aquella isla y la Iglesia 
Católica, respecto á la posesión de 
ciertas propiedades. 
TRATADO RATIFICADO 
La Secretaría de Estado ha sido in-
fon a/'a de que el Mikado ha ratifi-
cado' el crataáo de arbitraje1 negocia-
do entre el Japón y los Estados Uni-
dos. 
CONGRESO DE ESPERANTO 
Chautauka (Estado de N. Y.), Ju-
lio 23.—La Asociación de Esperanto 
de Norte América ha acordado, por 
unanimidad, invitar á todos los que 
favorecen el estudio y la propagada 
.de dicho idioma en ©1 mundo entero, 
para el quinao Congreso Internacio-
nal que se celebrará en América, en 
1909. 
CARRERA ANULADA 
Londres, JuHo 23.—Los jueces han 
acordado anular la carrera de los cua-
trocientos metros que se efectuó hoy, 
y que volverá á correrse el sábado, 
no pudiendo Carpenter tomar parte 
en ella. 
EXCITACION EN LAS INDIAS 
Bombay (India Británica), Julio 
23.—Se han declarado en huelga 
veinte mil trabajadores indígenas en 
demostración de simpatía por el pe-
riodista Tilak, jefe del partido nacio-
nalista y director de un periódico an-
ti-inglés, que ha sido sentencia-do á 
seis años de deportación por haber 
realizado actos de sedición. 
Los nativos están muy excitados, 
todos los establecimientos pertene-
cientes á indígenas han cerrado sus 
puertas y se teme que ocurran pronto 
serios disturbios. 
INFORME OPTIMISTA 
Washington, Julio 23.—El coman-
dante del cañonero "Marietta" tele-
grafía desde Ceiba, Honduras, que 
reina tranquilidad en aquella comar-
ca; que el gobierno domina la situa-
ción y que no se espera otro ataque 
Pi 
Las alqaiiamGS en nnoscra 
Bóveda, construida eon todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, docunientioa 
j prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s iníormes diríjanse 
á nuestra oficina Amargara 
núm. I . 
J t * ^ p m a n n d t C o . 
C. 172i 78-J53.I7 
de los revolucionarios, cuyos jefes 
huyen á la desbandada, por lo que se 
cree que ha fracasado el movimiento 
revolucionario. 
EL GOBIERNO HONDURENO 
DOMINO LA SITUACION 
El señor OreeJ, Emba.jador de Méji-
co, ha discutido hoy con el Secretario 
de Estado sobre los asuntos de Centro 
América y ha manifestado que según 
noticias que ha recibido, el gobierno 
hondureno ha dominado la revolución 
dentro de su territorio. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 23.—Resultado 
de los partidos que se jugaren hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg, Brooklyn. 3—4. 
Liga Americana 
New York, Chicago, 2—6. 
Segundo juego, 3—6. 
Washington, Detroit, 2—4. 
Püadelphia, Cleveland, 1—0. 
Jugaron 10 innings. 
Boston, San Luis, 2—4. 
Liga del Sur 
Atlanta, Little Rock, 3—1. 
Mcntgomery, Menphis, 2—5. 
Nashviüle, Mobile, 0—2. 
Birmingham, New Orleans, 4—6. 
Rent-a 4 por 100 español, es-cupón, 
92.3¡4. 
París, Julip 23. 
Renta fran^^, ex-interes, 95 fran-
cos 65 'oén'timois. 
OBSE^VÜ-CIONES 
! Correspoüdientes al 2?, de Julio 1 908, he-
cha al aire libre en El Aíintndnres. Obis-
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Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
New York, JuHo 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento {ex-
in-Lerés), 104.1Í8. 
Bonos de ios Estados Unidos á 
103.518 por ciento ex-intorés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel eomereial, de 
3.112 á 4 por ciento anual. 
Cambio? sobre Zuo.udíís, 60 d.Iv. 
baniq-neros, á 4̂.86.20. 
Cambios fcobré Londrea á la vista. 
i>aTi:queTcs, á $4.86.75. 
Cambios sobre l̂ aris, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Camoios sobrp Harahurgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.1|2. 
(pntnfnga, poL 96. en plaza, 
4.25 ictls. 
Centrífugas, nújaerc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.29;32 ots. 
Mascabaáo, pol. 89, en p]aza 
3.75 ctís. 
Azúcar de niel. pol. 83, en plaza, 
3.50 etí?. 
Se lian ivenldido hoy 14,000 sacos 
d'e azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Julio 23. 
Azúcares centrífugas, pol, 9G, á 
VM. 6d. 
Azúcar mascabado, ool. 96, á lis 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
eoseclha, lOs. 10.1 |3d. 
Consolidados, exrin'terés, 86.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 23. 
Azúcares.—¡Nu estros Me gramas ide 
hoy .ami'ntoian flojedad1 y una pe-
queña baja lianto en Londres feomo 
en Nueva York, habiéndose h-edho 
r<n la última do dicihas1 iplazais imâ  
venta 'de 14,000 siacos cota -quebranto 
de 2 crtJs. en- qichítal en el a.uterior. 
precio de tois centrífugas desernibar-
eaida's. 
•En etsita ipllaz.a y d'e.m'áis (d'e Ha Is-, 
la, no se nota toda.vía señal aligu-
na que indiq-uo di término d-el ma-
rasmo qne Ihaoe tantos 'días Tas aque-
ja y por lo tanlbo los precios rigen 
flogc's y ente-ramentG n.nmjii ; !• :. 
Cambios.—Rige el mercada •aonid̂ -
manda moderada y ailza en las co-
tizaciones ipor letra-.s 'sdbre los Esta-
dos Unidos.̂  
Cotizamos: 
Comercio B- .̂ uerof? 
Londres 3 div 2n..3}8 20.7|S 
„ OOdfv 19.7(8 20.8i8 
París, 3 dfv 6.8|8 6.7|S 
Harabuffí), 8 d(V... 4.7¡8 5.3¡8 
E-t CnldosSdfy 9.3(4 10.1(4 
España g. ptázá y 
cantidad 8 d(V.... .5.1(4 4.3(4 
Dtoipipál cpraérqiál 9á 12 pg anual. 
Jfon$dfíri entrnnjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
GreeDl.acks .. 9.5(8 9.8(4 
Pata española 93.5(8 93.3(4 
Acciones y Valores.—Aunque su-
majncnte quieto, el mercado ha re-
gido hcy y .ci'erra «sostenido íá las 
sî ruie-ntas -cotizacioneis qaie ofrecen 
muy poca variación á las de ayer: 
Bonois de Uni'dos(, 108.1|4 á 110. 
Aocionies (de Unidos-, 77.1|4á 77.1|2. 
Boínos 'del 'Gas, 109 á 111. 
Acciones deü Gas, 100 á 101.1Í2. 
Banco Español, 62 á 62.3¡8. 
HaArana Elecitírik} Preferidas, 81 á 
81.1|2. 
Havajia Eleotri-c Comunes, 25.718 
á 26.1|8. 
Hav. Central Bono.s, N̂ ominaH. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.1j'2 á 90 Ov. 
MARCA CONCCX-IDA 
E l más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receütores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p , O f i 
o 185 312E-S 
' M a r c a cpositao^ 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Éúbftnaj Julio 23 <!e 1918 
X nía 5 fie u tarOA. 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla..(en oro) 96 á OS 
Billetes Banco tí»-
Pañol 4^ á 6 V 
Oro amencan0 con-
na oro español 109% á 109% F. 
Oro americauo cou-
ira piara españoia... 15 á 16 P. 
Centenes a 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata 
Laises á 4.48 en plafci 
id. en cantidades... á 4.49 en plata 
El peso a m erica no 
En piara Española. 1.15 á 1.16 V. 
Ganado benoficiado 
7 precios ds l a carne 
Han llegad'o á lofe corrales de Lu-
yan-ó 250 reses floridianas, proce-
den fes d'e Ca.ma.güey. 
"De diaha partida se vendió una 
paite á 5 ce-ntavos oro la libra y 
el resto "á 4.7j8 klem. 
Se anuncia el arribo de nuevas 
partidas. 
En ¡los idos ú'lti:mc>s días se bene-
ficiaron en el Ra-stro 451 cafbezas de 
ganado vacuno, 257 de oerda y 64 
lanar, detallándose d'e 20 á 22, de 
38 á 40 y de 38 á 42 centavos el ki-
lo, respectivamente. 
L03 mercados del dinero 
Según M Economista de Madrid del | 
4 del actual, la situación financiera de I 
los principal'es mercados del mundo-,! 
era la siguiente al finalizar el pasado j 
mes: 
" E l cambio de París sobre Londres 
se mairtiene á un nivel tan excesiva-
mente bajo que. el oro sigue afluyendo á 
la primera de dichas plazas en cantida-
des considerables, y todo hace suponer 
que dicho movimienio continúe por al-
gún tiempo. Por otra parte, viene ob-; 
servándose que io¿ Bancos francés s re- ' 
ducen constante y progresivamente las | 
sumas que de ordinario acostumbran .1 | 
tener empleados en la plaza inglesa. 
Desde cierto punto de vista, este úl-
timo hecho no deja de ofrecer algunas ; 
ventajas, pues el mercado de Londres 
podrá emanciparse de la influencia que | 
el de París venía ejerciendo sobre él 
hasta ahora', y no deja de ser deplora-
ble que mientras los Bancos franceses ' 
absorben siempre, de semana en sema- ' 
na, una gran, proporción del oro ofre-
cido en el mercado*libre, los estableci-
mientos ingleses de crédito no sepan ó 
no puedan aprovechar ocasión tan fa-
vorable -como la presente para reforzar, 
á poca costa,' sus reservas de metal ama-
rillo. 
En efecto, según autorizadas opinio-
nes, es poco probable que las condicio-
nes actuales se reproduzcan en bastan-
te tiempo, pues la viva competencia 
que siempre existe por adquirir oro, se 
halla tan atenuada que las demandas 
han desaparecido casi por completo en 
todas partes, si se exceptúa París. Los 
Bancos ingleses podrían, ai lo conside-
rasen conveniente, comenzar á acumu-
lar verdaderas reservas de oro y crear 
así los fundamentos de un sistema ciiw 
cuiatorio más seguro y más satisfacto-
rio que el actual. 
Por iniciativa del Banco Nacional do 
Bélgica, secundada por todos los gran-
des establecimientos financieros del 
país, se han adoptado bases provisio-
jaales para la creación y funcionaraien-
t9 de una Cámara de compensación en 
Bruselas. La nueva institución comen-
zará sus operaciomis el día 6 del co-
rriente Julio, dirigida por el citado 
Banco, y se espera la adhesión y el con-
curso de los establecimientos franceses 
domiciliadas en Bruselas, como son el 
Crédit Lyonnais, el Comptoir National 
d'Escompte, le Societé francaise da 
Bauque et de Depots y otros. 
La situación especial de los principa-
les mercados es la siguiente : 
En el de Londres el dinero sigue 
siendo abundante y barato relativa-
mente, mucho más si se tiene en cuenta 
la época presente, que coincide con el 
fin del semestre. 
Por excepción ha pagado alguna 
vez 3/4 por 100 por el dinero para 
préstamos al día, pues lo corriente ha 
sido abonar tan sólo medio por ciento.] 
Por los préstamos á 8 días se ha cobra-
do el uno por ciento, y por los concer-
tados á 30, de 1 y 1/2 á 1 y 3/4 por 
100. Los establecimientos de crédito 
han obtenido un 2 por 100 por sus an-
ticipos quincenales á los "stock bro-
kers," contra 2y 1/4 por 100 en la pa-
sada liquidación bursátil. 
El mercado del descuento ha estado 
gjgb i-¡;'-'Irv.do. y en ó] bañ descon?-
tado, como sigjfe. los efectos endosados 
por los Bancos: los de sois meses; á l1 
3/4 endosados por los Bancos; los de 
seis meses, á 1 y 1/2 y tres fueses, á I 
y 1/4. 
Por ahora no se considera probable 
una nueva reducción en el tipo oficial 
del descuento. Si el cambio francés se 
elevase y si el Banco de Inglaterra lo-
grase adquirir para sí los importantes 
arribos de oro que son inminentes del 
Cabo, tal vez fuese posible que seme-
jante acuerdo se adoptara. 
El último balance del Banco de 
Francia ofrece los aumentos siguientes : 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1307. 
Las demás marcas de cerveza, ^sí las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, lian quedado muy por debajo de • 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
• • 
O. ÜSD? IJL 
C o s e c h e r o 
U E N > V A Y 0 R (Logroño) 
Unico imporWor su la Isla Je Cnte: NICOLAS MERINO - M m , 
ARSENAL 3 y 4. Teléfono 10«S. Se venden cajas y barriles. 
c 2553 
A S E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
comuû uou espoutá-
ucas, ¿Siu iiumo ui mal 
olor* iuikioúziXiiií eu la 
iaürica esbabieciUa en 
Büi^OX, en el litoral do 
esui baliia. 
î ara evitar faisiíica« 
cionea, las lacas i lo va-
rán estampadas eu las 
lapidas jas palabras LUZ BKJLLLANTIí: y ea 
la etiqueta estará im-
presa la marca de ta-
brica ^ 
ÜN ELEFANTE 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se perseg-uiríf 
con todo ei rig-or <le la 
Ley a ios íaisilicadores 
El Aceite Luz Bfüláíts 
que olrecemos ai pú-
blico y que uo tieuo ri-, 
val, es el producto do 
una í'abricacióu espe-
cial y que presenta ei aspecto de agua ciara, produciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada ueue que euvidiar ai gas más 
puriücado. Este aceite posee la grau ventaja de uo inflamarse en el caso do 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priucipaimeute P VKA 
EL USO 1>E LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA. LUZ Bli lLLAXTE, marca E L E -
FAiSTE, es i^uai, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor claso 
importado del extranjero, y so vendo á precios muy reducidos. 
También tenemos un completa surtido de B ^ . V Z i X . L y i í A S O L i y i , do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demá? usos, i precios re-
ducidos. 
The West ludia OiJ Xleímiu.̂  Co. —Ddciaa: SANTA UL i : . . - l ibana. 
C 2852 m , 
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20.945.000 francos en el encaje oro, y 
1.893.000 en el plata; ó sea un total de 
22.838.000; 168̂ 30 en los anticipos so-
bre títulos, y 50.606.068 en la cuenta 
corriente del Tesoro; y aparecen en 
disminución las partidas siguientes: 
Cartera de París y sucursales, 
9.243.480. y billetes en circulación, 
43.993.785. 
Para las operaciones de descuento si-
gue rigiendo el tipo de 3 por 100, y el 
3 y 1/2 para los anticipos sobre títu-
los. 
En el mercado libre el tipo de des-
cuento más corriente ha sido el de 1 
y 5/8 por 100. 
En el de Berlín el dinero comienza 
mostrarse relativamente abundante, y 
para préstamos á corto plazo ha sido 
posible obtenerlo á tipbs comprendidos 
entre 2 y 1/2 y 3 por 100. 
Para las operaciones de la liquida-
ción bursátil ha sido necesario pagar 
de 4 y 1/8 á 4 y 1/4 por 100, ann cuan-
do por la "Seehandlung" se han hecho 
anticipos al 4 por 100 . 
El descuento extrabancario se opera 
ordinariamente á 3 y 1/8 por 100. 
En el de Nueva York se han regis-
trado importantes disponibilidades du-
rante la semana. 
El "Cali Money" ha valido general-
mente uno por ciento y, por excepción, 
1 y 1/4. 
El último balance de los Bancos 
asociados ofrece ks siguientes aumen-
tos : 4.550.000 dollars en el encaje, 
2.560.000 en los billetes en circulación 
y 7.380.000 en el sobrante de la reser-
va, y las siguientes disminuciones: 
8.700.000 en los anticipos y descuen-
tos: 1,080.000 en los depósitos, y 
210,000 en los del Gobierno." • 
Movimiento marítimo 
El "Westerwald" 
Según teJegrama recibido por sus 
eonsign-atarios, los señores Heüibut & 
Basch, dicho vapor salaó de la Coru-
ña el día 21 de actuaL Se espera en 
este piuerto sobre el día 3 de Agosto 
próxi'mo y saldrá el roisano día para 
Veracruz y Tampico. El reiferido va-
por trae para este puerto 60 pasage-
ros. 
Sociedades y Empresas 
Sr. Director del Diario de l a Mabina 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Por niíútuo convenio y ante el No-
tario señor dooi Julio Valdés Infante, 
de esa ciudad, ha quedado disuelta 
la sociedad mercantil que giraba en 
este pueblo bajo la razón social de 
San Román y Compañía, de la cual 
se ha separado el señor don Benja-
mín Pardo- San Román, quedando 
constituida, bajo la misma razón, so-
cial, otra de que son gerentes y co-
manditarios los señores don Eusta-
quio y don Saturnino Sam Román, de 
cuyas firmas le rogamos que tome 
nota. 
Hoyo Colorado, 17 de Junio de 1908. 
jSan Román y Compama 







24—Syrla, Tamplco y Veracruz. 
26— Castaño, Liverpool y escalas. 
27— Morro Castle. New York. 
27—Segruranza, Veracruz y Progreso. 
27— Excelísior, New Orleans, 
28— Montevideo, Veracruz 
29— Saratoga, New York. 
29—Pío IX, Barcelona y escalas. 
29—Niceto, Liverpool. 
31—Sabor, Tamplco y Veracruz, 
31—Antonio López, C&diz y escalas. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1— La Navarra, Saint Nazaire. 
2— Allemannla, Tampico y Veracruz. 
3— México, New York. 
3— Mérída. Veracruz y Progreso. 
4— Miguel Gallart. Barcelona. 
4—Helgoland, Bromen y escalas. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
4—Cayo Largo, Amberes. 
6—Havana, New York. 
9—Gracia, Liverpool. 
14—La Navarre, VeraÜcniB. 
14—Progreso. Galveston. 
SALDRAN 
26—Syrla, Corufia y escalas. 26—Havana, New York. 
26— Galveston, Galveston. 
27— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
28— Seguranza, New York. 
2*—Montevideo, New York y escalas 
SO—Excelslor, New Orlean» 
Asrustot 1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Sara toga. N«w ork. 
2— Antonio LA pez Col6n y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2— La Navarre, Veracruz. 
8—AUemannia, Vigo y escalas. 
3— México. Pregreso y Veracruz. 
4— Mérida, New Yor. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
VAPORES 00STER08 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos I09 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha & bordo. — Viu-
da de Zalueta. 
Puerto de l a H a b a n a 
UÜQPES DE TKAV718IA 
JÍNTKADAB 
Día 28: 
Hasta las dos no hubo. 
SALIDAS 
Día 23: 
Para Punta Gorda vapor americano Clinton 
SÜQUES CON RE GISTE 0 ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano Mérida por Zaldo y comp. Para Corufia y Santander vapor español Al-fonso XIII por M. Otaduy. Para Buenos Aires y escala? vía Boston vapor inglés Hostitius por Quesada y comp. . . . . . . 
americano Havana 
Times por L. 
Para New York vapor por Zaldo y comp. Para Mobila vapor noruego V. Place. Para New York, C&dte. Barcelona y Génova vapor español Montevideo por M. Ota-duy. Para Hamb'urgo y escalas vía Cp£uña y San-tander vapor alemán Syna por H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Punta Gorda vapor americano Clinton 
por el capitán. 
En lastre. 
M A K i r i Z I S T C 2 
Julio 22: 
Vapor americano Clinton procedente 
Punta Gorda consignado al caplt&n. 
Betancourt y Negra: 500 rM̂ a 
de 
59 
Vapor holandés Zwyndricht. procedente 
de Cardiff (I.) consignado & R Trufftn y Co. 
En lastre. 
80 
Vapor cubano Bayamo procedente de New 
York consignado á Zaldo y Comp. 
Wickes y comp: 50 cajas bacalao. 
A Querejeta 837 pacas heno. 
West India Gil R Co.: 700 cajas gasolina. 
Havana Electric R Co.: 60 id. nafta. 
A. González: 5 id. bencina y 5 id. medici-
nas. 
Guell y Coello; 2241 piezas madera. 
L. Soto longo y comp.: 600 barriles cemento 
C. García Zabala y comp.: 10,000 sacos 
abono. 
R Perklns: 15 cajas algodón.. 
A la orden: 64 bultos maquinarla. 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Inucaa-
cional. (Stock preíe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacicmal 
Stock ordinario. . . . 77% 77% 
Banco de Cuba. . . . 105 126 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana 101 101% 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Traccióa. 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarlos de turno: Par» Cambios: 
F. V. Ruz; para azúcar: J . Gumá; 
par Valores: S. Parajón. 
Habana 23 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presldeate. Federico Meler. 
COTIZAOÍQN OFÍOIAL 
D E LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco JBlspafiol de la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
nata española contra oro español. 93 % 
á 93% 




Feudos púbUces • .• 
Valor PIO. 







Londres 3 dfv. . . 
" 60 dlv. . . 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 d v. . 
" 60 dlv.' . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 8 d¡v. 
Deseen to papel co-
mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . 







20% p|0. P. 
19% pH». F. 
6 % PÍO, P. 
4% P|0. P. 
3 p|d.P. 
9% P|0. P. 
5% P .̂ P. 
9 13 p|0.P. 
Comp. Vena. 
9% 9%pf0. P. 
93% 98%p¡0. P. 
AZOCARES 
Azocar centrifuga ae guarapo, povan-
eacMn 96' en almacén ú precio de embar-
que á 5-7fl6 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 83. en almacén 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
VALORES 
TtoBúos pabuooc 
Bonos del Empréstito aa 





Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (piümera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 
Id. id. en el extranjero. 112% 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. , 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿onos de la Compañía 
Cuban Central Ral)-
way 
la. de la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
• a. del Havana Electric 
Pallway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de los P. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
clón de Sutlago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príacipe en id. . . 
Coro pañí a dei ITerroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de ia Ha-
bana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 






























Empréstito de la Repft-
blica. 110 sin 
id. de la R. ¿e Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
do la Habana. . . . 114 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . k . 
Obligaciones blpoteca-
rias F. C. ClenluegoB 
& Villaclára. . . . 
¡Id. id .id. segunda. . 
Id. primera * rrocarril 
Caibarlén N. 
Id. primera Gibara ¿ 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Yiñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios da la 
Conpaúía de Qas y 
Electricidad de la Ha-
bana 109 111 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 90% 95 
Obligaciones gis. (perpé-
tuab) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 108 111 
Bonos Copañla Gas Ca-
bana W 
Bonos de la República 
de Cuba enr idoa en 
1896 á 1897. . . . 100 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Workee „ W 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 100 sin 
Ca. Eiec. de Aiumbracio 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Espallol ae lu isia 
de Cuba (en circula-
ción 62 62% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . ' N 
O mpania oe ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R«> 
gla, limitada 77 77% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway l-imited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana 100 101% 
Dique ue la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferi<;laa) . ifl 
Id. id. id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones. Repaisclonos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Eleo-
trlc Railway Co. (pm-
feridas 81 81% 
Compañía Havam» Ei»c 
tríe Railway C«. (c 
muñes 25% 26% 
Compañía Anónima .v 
tanzas , fg 
Compañía Alfilerera ' 
ba'.ia N 
Compañía Vidriera de 
rubí» fi 






n i i i i i f f i l M i m m 
Decaaato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Oordoba. Cónsul General, Víbora, 
Benito Ti»<xneruela esquina á '2a. 
Austria Hungría. Sr. J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 6i. 





des. Vio.- Pfinsuí; 
Bélgica, Sr. L. 
süi, Annirpura 7. 
Bolivia, Sr. Jns 




Cotizaciones de la Bolsa de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Mil ler£Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas; Broadway 20. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Caba 71 Teléf. 3142 




Anaconda. . . . 
Atchison. 
Baltimore & Ohio. 






N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erie. . . . . 
S. O. Riy. . . . 







52 i 52 
168%|l69 
37 j 37% 
141 1141 
55%¡ 56 
110 % ¡109 % 
Cambió neto 73 :54 | 
8 •! % 
1¿3%]121 
46 %| 45% 





























! 56%¡ 56 I 56%| más 
|110%jl09%jl09%| — 
126%|125%jl25%| — 
!119%¡119 1119 ¡más 
1137 136%jl36%! más 
' 94%| 92%| 93 1 más 
154 % ,154% ¡155% 1154% 154 % i más 






22 %| 22% 22% 
19%( 19 I 19 
más 
más 












Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Oónsoil, Amargura 23 y 25. 
Ohile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino, Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee. 
Cónsml General. Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Ttorval L. Cul-
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. P. D. Duqne, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
Viee-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J . L. Rogers, Cónsu] General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Naeional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Oónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul . General, 
Beraarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. | Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, LeaJtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Franciaeo D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul Genáral, Amargnra 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
llí, Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
OBRAS PUBLCAS. — Jefatura del Distrito de Santa Clara. — San Cristóbal 23. — San-ta Clara 20 de Julio de 1908. —Hasta Us dos de la tarde del día 30 de Julio de 190S. se reclbirtin en esta Oficina proposiciones en pílegros cerrados para el suministro de pie-dra en rajones, piedra picada y arena para obras de Saneamiento en Trinidad, y en-tonces serán abiertas y leídas pfiblicamente. Se facllitaríln & los que lo soliciten Informes é Impresos. —Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe. C. 2621 alt. «-21 
y S p e S a d á d a k 
DE 
REPUBLICA DE CUBA. — Bajo la Ad-ministración Provisional de los Estados Unidos — Oficina del Cuartel Maestre Ge neral de la Guardia Rural. — Habana. Julio 22 de 1908. — En las Oficinas del Cuartel Maestre General de la Guardia Rural, si-tuadas en el Castillo de la Punta en esta Ciudad, serán admitidos Pliegos de Propo-siciones hasta las dos de la tarde de los' días que se Indican á continuación, para el suministro de los efectos necesarios á la Guardia Rural durante el año fiscal de 1909, en la forma siguiente: Primer Grupo: Efec-tos de talabartería, tahalíes para mache-te, Clnturones y cartucheras. Monturas y Morrales, para el día 18 de Agosto de 190R. Agosto 19 de 1908: Primer grupo: Imprefl i, libros, impresión de Ordenes y Circulares y P̂ eglamentos etc. — Agosto 20 de 1908: Pri-mer grupo: Efectos eléctricos. Segundo gru-po: Medicinas é instrumentos para ganado. Tercer grupo: Forraje. Agosto 21 de 190S: Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para camas, sacos cuartel. Banderas Nacionales, etc. etc. Segundo grupo: Utiles para cuarte-les. Tercer grupo: Material para Oficinas. En la oficina del Cuartel Maestre General de la Guardia Rural se encuentran de ma-nifiesto los Modelos de dichos efectos, el • llego de Condiciones. Modelo de Proposi-ciones y se darán cuantos informes sean pedidos" sobre la" subasta de referncia. — José Francisco Laman. Teniente Coronel de la Guardia Rural. Cuartel Maestre General. —Aprobado: Alejandro Rodrlgnea, Mayor General. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2557 10-24J1 
; BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECRfo 
- | De orden del Señor Presidente v glo á lu que previenen loá Estat"n»COn ari"e-les, se cita por este medio "para i""5 SOcia-General ordinaria, continuación de i Jur»U rior, que se celebrará en el local L̂ , an'"-ciación. Teniente Rey 71. el dominlL ,Aj*-actual á las dos p. m. uun»neo 26 ^ 
Lo que se hace público para cono/.i de los señores socios, quienes nara lent« rrir al acto y tomar parte en las !i ív"1̂ , ciones deberán estar comprendídno bera-que determina el artículo 66 de loR l̂,en lo Estatutos. 08 rererl,Jo, Habana, 20 de Julio de 1908. 
El SecreUrlo'Contador 
C. 2539 Dr' E- '«•thea. 
«-21 
O F I C I A J L 
HOSPITAL DE SAN LAZARO. — SUBAS-TA. — Habiendo acordado la Junta de Pa-tronos de este Establecimiento que se sa-quen á pública subasta los suministros de CARNES, HUESOS Y PESCA DO; PAN; LE-CHE FRESCA; AVES Y HUEVOS; COM-BUSTIBLE; ROPAS Y GENEROS; CALZA-DO; MEDICINAS; EFECTOS DE FERRE-TERIA Y LOZA; VIVERES, UTILES Y EFECTOS DE LAVADO Y ALUMBRADO; EFECTOS DE ESCRITORIO E IMPRESOS; FRUTAS, VIANDAS Y VERDURAS, du-rante el presente año fiscal de 1908 á 1909; se convocan llcitadores, para dicha subasta, la que se llevará á cabo el día 5 del entran-te mes de Agosto, á las 10 a. m.. en las ofi-cinas del Asilo. Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto todos los días hábiles de 8 de la mañana á 4 de la tarde, en dichas oficinas, á los cuales habrán de ajustarse las proposiciones que se presenten. —Haba-na 21 de Julio de 1908.— El Secretario, Doc-tor Antonio Gon«alo Pftrez. C. 2556 8-24 
J U D I C I A L 
HERMINIO DEL BARRIO Y PEREZ DEL-GADO, Juei de Primera Instancia ac-cidental del Oeste de esta Capital. Por el presente se hace saber: que á con-secuencia de los autos del juicio declarativo de menor cuantía seguido por Andrés Castro y Fernández como cesionario de D. Boni-facio López Arregul, como padre del menor Juan Francisco Hlglnlo López y Salazar contra D. Francisco Bernardo González 6 su sucesión, caso de haber fallecido, se ha dispuesto sacar á pública subasta por tér-mino de veinte días, un solar con tres ha-bitaciones y cercas de madera, situado en la Calzada de Jesús del Monte, marcado con el número quinientos setenta, mide once me-tros cuarenta y cuatro centímetros de fren-te, equivalente de trece y media -.aras, y treinta y tres metros noventa y dos centí-metros de fondo, equivalente á cuarenta varas, que hacen una superficie de trescien-tos ochenta y ocho metros cuadrados, cua-tro decímetros cuadrados: lindando por el fondo con terreno de la Buc-'üi'jn de Grcgurla de la Guardia, por el frente con la Calzada de Jesús del Monte; por la derecha con el número quinientos setenta y dos de la su-cesión de Qregorla de la Guardia y por la Izquierda con el número quinientos sesen-ta y ocho de los herederos de Vicente Sala-zar; y además, los derechos y acciones que puedan corresponder al demandado ó su su-cesión en la casa marcada con el número quinientos sesenta y seis de la propia Calca-da de Jesús del Monte; tasado dicho solar en dos mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos, ochenta y cuatro centavos, y los derechos y acciones en mil quinientos seis pesos, treinta y cuatro centavos, haciendo un total de tres mil novecientos setenta pe-sos, diez y ocho centavos en oro español; habiendo señalado para el acto de la subas-ta el día treinta y uno del entrante mes de Agosto á las dos de la tarde en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en losj altos de la casa número uno de la calle de i 'uba; advirtiendo que para tomar parte en la subasta deberán los llcitadores, prévla-mente, consignar en la mesa del Juzgado ó en el Establecimiento destinado al efec-to, el diez por ciento efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo para la su-basta, sin cuyo requisito no serán admiti-dos y que los títulos de. propiedad de los bienes se encuentran de manifiesto en la Escribanía para que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, de-biéndose conformar con ellos los llcitadores sin que tengan derecho á exigir ningún otro; y que no se admitirán proposiciones que no cubran los dos tercios del avalúot 
Y para publicar en el DIARIO DE LA MA-BINA se expide el presente en la Habana á veinte y tres de julio de mil novecientos 
OChO. . ü̂.»J3iri_c«» * • 
Herminio del Barril. ,.nte mi. 
Angel Llanem. 
1120Í 1-24 
C r é d i t o A g r í c o l a d e C u b a . 
BALAKCE verificado en 30 de Junio de 1908, del ejercicio de 1907-1908 y 
aprobado por la Junta General celebrada en 15 de Julio actual. 
ACTIVO. 
Cuentas corrientes „ 
Delegaciones y Snbdelegraciones. 
Mobiliario y Semovientea... 
Caja 










Siniestros eu trámite — 
Fondo de reserva y Boutíte 
Delegaciones y Subdelegaciones. 
Préstamos 









Se anuncia al público que el arrendanj-
to del demolido ingenio "Socorro" en gj **" 
Morena, provincia de Santa Clara, pr**** 
dad del Banco, compuesto de unas 112 cJk!' 
Herías, 60 buenas y el resto regularos * 
fectamente empastado de paral y g'^^' 
con abundante y buena aguada del río c*" 
ñas que forma un lindero con la 
, en el que pueden cebarse más d 
es mayores. Los que deseen inte* 
•'Destino' 
1.600 reses 
• «— "cocen inte. 
resarse por el arrendamiento de la expresad 
da finca, pueden pasar por la Direocfa,, ^ 
Banco que les instruirá del precio y demá 
circunstancias del arrendamiento. 
Habana 22 de Julio de 1908. 
El Director, E. L. OreliaiM1 
5-23 
C. 2148 
A S O U 
Corree ponsai dal Banco de 
Londres y México en ia Kepi¡. 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotízablea. 
OFICINA C E N T R A L : 
HEECADERSS 22 
C 2400 1JL 
tí 
I R I S " 
$ 43,c84-2l 
A E R A E T E , 
Presidente. 
Or'jJPS? 





B A N G O M A G I O M A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $23.000,000.00 
O F I C I N A PRINCIPAL. Q U I N C E S U C U R S A L E S 
Habana en Cuba 
DEPARTAMENTO PE AHORROS 
Abierto ¡os sábados por la noche, do 6 á 8 y todos los dfas hábiles de 9 á ¿ (continuas.) Estas horas corres-ponden igualmente las Sucursales do este Banco en Oaliano 81 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en depósito cantidades desde |5 en adelanta y abonamos so-bre estos depósitos intereses A razón del 3 pg annal en los días 15 de Enero, Abril, Jnlio y Octubre. Después de hecho el primer depósito los aubsignientes pueden ha-ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto cuan-tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
c 2355 1 Jl 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
COMPAÑIA DE SESÜROS MUTUOS 
M&isciaa en la M m u 31 m líjj 
j Jisva b2 .«ios de qeíssi&&cí& 
f oper&cione« coatiniiM. 
CAPITAL resitoa-
S^..824 382 00 
SINIESTROS paga-
dos aasca ia ¿e-
cha S 1.646.476-91 
AASííura cao** tifc msuniiü-.tvia suu mí». 
daca, tíoayauu.- por («tumAt s, -"ú ' z i, -̂ e u* 
taro* oro esp^ñoi por .IDO anuai. 
Aaeguia CÜÍ&JÍ ae uiarepostería exte» 
rlormoiitfr, con tabiqueiía iaienor de 
mampoatpría, y lo» pisos ledos de macera, 
- - - ' :•' bajes y ocupaoos por tamiuas, 
á 32 y me<jio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pitarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, ¿abiractes --,> 
lanjentó por íamiiiií, a 47 y medio cea ta-
vos oro. ospaaol por i00 anual. 
Casas do tabla, con techos de t&jaa ce 
lo trüsmo, habitadas solamente por fami-
lias, á ó5 centavos oro español per lili) 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
taLlcinieuvCS come bodegas, café, etc., 
pagurí-jj lo mismo que éstos, es decir, el 
In bodega, •i.-ul en escala 12a, que pa-
gr. tl iO por 3.00 ci'» español anual, al edi-
ficio pagará lo mismo y asi sucesivariiente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por '•i cocitlneníe come por ?l 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1933. 
C. 2399 ÍJl 
Calle Paŝ d. Grandísimos; públicos y' re-servados á. 6 centavos baño, hay horas re-servadas por un mes, pudiemio ir ha.sta l'O personas, á $2, $3, $6, ?8 y $12 plata Telé-fono 9286. C. 255 2 45-24Jl 
á 
DE 
C O R T E S D E M A D E R A 
Con objeto de obtener el precio á. que pu-dieran adquirirse hasta el número de 60,000 postes de madera hecha 6 de corazón, de jiquí, arabo, júcaro negro, sangre de doncella ocuma, carey y yaití, de 25 A 35 pies de largo, y que tengan más de 5 pulgadas de cañón y más de 10 pulgadas de pie, rec-tos y sin rajaduras ni defectos, que debe-rán ser entregados en lotes de 5,000 postes en las ciudades de Pinar del Río, Habana, Matanzas. Colón, Santa Clara, Ciego de Avi-la, Puerto Príncipe. Victoria de las Tun»* Santiago de Cuba y Baracoa 6 los 50,000 ea cualquiera de los puntos nombrados ante-riormente, se solicitan proposiciones por es-trlto, que deberán ser dirigidas A W. M. Talbott, Cuban Telephone Co. Aguila 161, Habana. / 
C. 2524 4-20_ 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l í e r 
Contratistas de Obras ép sreneral. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
De 13 á 1 y dií (> á 8 p. m. 
K9fi7 26-15 Jl 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro A m s n c a m 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE L I S P0ND93 DSL 5 3 3 1 8 1 0 A U l i n h . 
Presideme: CARLOS D E ZALDO. 
I > U F S . E 5 O T ' Q J F L JE3 
José I. rte la Cámara. Elias Mjro. 
-anas K. de Airaré. Fedorico de Zaldo 
Miguel Mendoza. Marco-* Carraia;. 
Descuentos. préslaiKos, compra y venta deciros sobre el in 
tenor y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades baacariaa 
C 2425 
E R T i M S 
Leandro Valdés 
José G-arcia Tailón. 
78-lJi. | C. 62S 
La» tenemos en núes era JJóva-
4^ consiruida con todos ios ade-
lantos modernos y las aiouilamos 
para guardar valoras de todas 
clases, bajo U propia ciiatodia de 
Jos interesados, 
E n esta oficina daremos tod"» 
los detalies que ae deaeeiL 
Habana, Agosto 8 de LíJL 
AGUÍ A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O ^ P 
DIARIO DE LA MARINA—Edición <3e la mañana.—Julio 24 de 1908. 
P O R C U B A 
Y P O R E S P A Ñ A 
nuestra edición de ayer tarde 
íbamos «ínenta a los lectores, en 
r preferente, del patriótico 
acardo adoptado por la Junta Di-
rectiva del Casino Bapañol de la Ha-
b'sna, y esperimentannos nna sa-
ĵgfaeción mny intensa al insertar en 
nuestras icohimnas la carta que nos 
envía (para su piublicidad el señor 
Secretario (íe la benemérita Socie-
dad española Lv el hermoso docu-
mento que la acompaña, que es ex-
presión elocuente y fidelísima del 
maguo (proyecto que se trata ¡de rea-
lizar y Que (haibrá de constituir por 
sí solo el lazo de unión más robusto 
v más imperecedero entre la Repú-
blica de -Cuba y el elemento espa-
ñol que en ella reside y que siem-
pre la (ha considerado como su se-
gunda patria. 
Y dejamos de hablar por nuestra 
cnenta, porque estamos seguros de 
qne los ¡lectores sentirán una im-
paciencia grande por eonocer los 
términos y el alcance ide la propo-
sición que tan entusiasta acogida ob-
tuvo anteanoohe en la Junta cele-
brada .por el Casino Español de la 
Habana. 
Habana, 23 de Julio de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy •distinguido señor mío: 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad, en sesión celebrada en la no-
dhe del 22 del coriente, llena ,de la 
imás viva satiisfaidción, por unanimi-
dad se sirvió -tomar el acuerdo -de 
a'dherirse y hacer "suyo el hermoso 
y feliz ¿pensamiento, 'que inspirado 
en un noble y elevado sentir le fué 
sometido á su consideración en el es-
crito -que tengo el (honor ¡de, adjun-
tarle á. la presente, suscrito por los 
Vocales de la misma. Ledo. D. Ma-
nuel Abril y Ocíhoa, Dr. D. Ramón 
García Moñ y D. José Veiga Gadía 
y por el Bcximo. Sr. D. Nicolás Ri-
vr-ro. 
El Casino í)íipañol, en su conse-
cuencia, convocará o;portunajnpnte á 
todas las Sociedades españolas de la 
Ca.pital á -una reunión preparatoria 
é impetrará el apoyo de los Casinos 
y Colonias del interior, seguro de 
encontrar el incondicional y necesa-
rio apoyo de todas ellas. 
Ruego 'á nstod, en fciimplimiento 
de los citados acuerdes, se sirva dar-
la piíMick'î l al t̂ erito de referen-
cia en ose (periódico do su digna di-
rección, ipor lo que en nombre de la 
Directiva le anticipa expresivas gra-
ias s. atto. y s. s. 
q. b. s. m. 
& José M. Garrido. 
vez imás los altos sentimienftos de 
leal adhesión, de reconocimiento y de 
cariño que sienten por el generoso 
pueblo cubano. 
Ningún momento podía ser mas 
propicio -que el actual, para que el to-
rrante fecundo de esos sentimientos 
qne nos embargan, se encauce hacia 
una finalidad prádrica y ostensible, 
porque si en todas las ocasiones, a 
partir de la emancipación de Cuja, 
ei español encontró en ella .prodigo 
campo para sus afanes y .bonda-
dosa correspondencia para sus afec-
tos, en estos momentos, cuantos 
^quí vivimos, nos sentimos abrumados 
de gratitud por "üinta hidalguía, tan-
ta generosidad y tanto afecto como 
los que se le han mostrado á nuestra 
amada patria por este querido puebio 
si .grande, ̂ n la guerra por su herois-
mo, más grande itodavía en la paz poi 
la nobleza de su alma. 
Bien es cierto que los españoles su-
jetos á esta hermosa tierra por los es-
trechos vínculos de los intereses y de 
la familia, hemos sentido siempre ha-
cia aquella un cariño tan intenso y 
tan leal como el que nuesltra querida 
patria nos despierta; y no es menos 
exacto, que al ealor de esa afección 
contemplamos jubilosos el nacimiento 
de Cuba á la vida de los pueblos li-
bres, y nos felicitamos de la prospe-
ridad de la República constituida y 
lloramos como dolor propio las des 
venturas úlitimamente pasadas y 
apetecemos con todos nuestros anhe-
les el resurgimiemto nacional en for-
ma perdural'le y venturosa. 
Pero todo eso que hemos hecho y 
seguiremos haeiencio en cumplimiento 
de un deber elemental, y. más particu-
iarmente, porque así espontáneamen-
te lo sentimos, resulta insignificante 
después de las muestras gallardísimas 
de afectuosidad que acaba de dar es-
te querido país por nuestra amada 
España, ora contribuyendo á la sus-
cripción para glorificar á Vara ' de 
Rey, ora para dar nuevo asiento á la 
inmoriíalidad del Príncipe de los In-
genios Españoles, ora colmando de 
finezas y a/tenciones á los ilustres ma-
rinos de la "Nautilus;" 'bondades to-
das ellas, por virtud de las cuales, si 
sabemos ser los españoles corteses y 
agradecidos, debemos sentimos suje-
tos á esta tierra por un vínculo de 
amor y de gratitud imperecedero, que 
nos obligue á laborar como á los pro-
pios cubanos, aunque desde nuestro 
puesto de extranjeros, por la prospê -
ridad y la dicha de esta República. Y 
aunque todo lo que hagamos será po-
co para corresponder á las 'benevolen-
cias recibid-as, no por eso hemos de 
abandonarnos, debiendo, dejos de ello, I 
dar comienzo á la demostración de 
que nuestro amor y nuestro reconoci-; congratula de que el Casino Español ¡ 
Para llevar á la práctica este pen-
samiento podría iniciarse, desde lue-
go, por el Casino Español de la Ha-
bana una suscripción popular, encar-
gando á -las colonias españolas de la 
isla la recaudación de las cantidades 
que se suscriban en sus respectivas 
comarcas, contando previamente para 
ello con la venia de los elementos sig-
nificados del país, con cuyo concurso 
habría de contarse en primer término 
y á cuyas sugestiones habría de aten-
derse principalmente para todo lo que 
con el monumento hubiera de relacio-
narse. 
Aunque harto comprendemos que 
eeonóniicamente considerada no es la 
oportunidad presente la más ventajo-
sa para imponer prestaciones á gran 
número de personas que se asociarán 
á la idea eon todo el ealor de su en-
tusiasmo, por eso no desconfiamos del 
éxito del proyecto, porque, dado el 
inmenso número'de personas que de-
ben contribuir á la realización del 
propósito, sería suficiente una ligera 
cuota individual para íaí efectividad 
de la empresa aeometida. 
En corroboración de esa creencia 
nuestramos que suscribimos nos apre-
suramos á poner á la disposición de 
oáted la suma de cincuenta y tres pe-
sos oro español cada uno. con la que 
puede ser encabezada la suscripción. 
Por todo lo expuesto: 
Rogamos á usted se sirva convocar 
con la mayor rapidez posible 'á una 
sesión extraordinaria de la Junta Di-
rectiva, dando cuenta con esta mio-
ción á fin de que, acerca de la mis-
ma, se adopte por las sociedades de 
su digna presidencia una resolución, 
de acuerdo con nuestra propuesta, 
que entendemos honrosa para la. Aso-
ciación de que formamos parte. 
Son de usted atentamente, Manuel 
Abril Ochoa, José Veiga, Dr. Bamón 
García Mon, Nicolás Rivero. 
Después de todo lo que antecede, 
¿iqué comentarios vamos á poner nos-
otros? Uno tan solo se nos ocurre 
anotar ahora, y es que nada tan im-
portante, nada tan trascendental y 
decisivo se iha intentado hacer en es-
tos últimos tiempos para la solidari-
dad de la raza y el engrandecimiento 
del espíritu latino en estas latitudes, 
como la idea que late en la proposi-
ción que precede y á la que no 'hemos 
de regatear nuestros plácemes porque 
figure entre los firmantes personali1-
dad tan querida como nuestro Direc-
tor. 
El Diario de l a Marina reitera su 
adhesión al nobilísimo proyecto y se 
ciudad kM Sur, donde h^ de ser muy 
útil dicha obra pdr la situación geo-
gráfica de «aquella floreciente ciu-
dad. 
Deseamos al sabio Sacerdote una 
feliz .eisítan<cia en la floreciente eiu-
dad de Cienfuegos. 
Señor Presklen'te del Casino Espa-
ñol : 
Los que suscriben, miembros de la 
Sociedad y de la Junta Directiva de 
su digna Presidencia, vienen á pre-
sentar ante ellas una moción encami-
nada á procurar á los elementos es-
pañoles residentes en ;Cuba la oportu-
nidad que les permita evidenciar una 
mienlto hacia este pueblo son tan al-
tos como corresponden. 
Teniendo en cuenta que muy en 
breve ha'brá de restablecerse la Re-
pública en toda la integridad de su 
soberanía, nada más halagüeño po-
dríamos hacer los españoles para 
asociarnos al país en la celebración ere 
ese fausto sveeso, que tomar la inicia-
tiva y prestar nuestro caluroso con-
curso para erigir en eslfca Capital un 
monumento digno de conmemorar ese 
acontecimiento histórico, que tradu-
cido al marmol por la obra elocuente 
del arte, estimularía en cuamtOK "̂e 
contemplasen el amor á la Repuollca, 
mo?ltraudo los inmensos sacrificios que 
ha demandado su conquista, y osten-
tando las bienandanzas de la paz, do 
la virtud y del trabajo como exponen-
tes necesarios de las grandezas de los 
•meblós. 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
" c j C a j r f c a d a " ¡ a n d a d a e n 1875 . 
ÍB 23. ÜFL a, í" £*. o 1 1 3 ? 
Entre Consulado é Industria. Teléfono 1114. 
P E P S I N A D E C A ^ T E L L S 
i i i l i i í 
Precioso remedio eu las eníermedatles del estómag-o. 
flns maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte años. 
?.ííllares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
haya interpretado, sancionándolo, el 
sentir de todos los españoles que en 
Cuba viven sin otras ambiciones que 
el amor á la Patria, la gratitud á esta 
tierra y el culto al trabajo. 
E l P a d r e S a r a s o l a 
Es^a mañana ba salido "para Cien-
fu'egote el ihis^ado padre Saraaola, 
de la Compañía de Jesús y sabio 
pro.feísor del Colegio y Observatorio 
de Beüen, donde tantas y 'tan nota-
bles servi'cios presta á la Religión 
y á Qa Ciencia. 
El viaje del Padre Sarasola á 
Cienfuegos tiene ipor objeto ha-cer 
lols estudios neeesarióte para la infe-
ta'la'ción d'e un Observatorio meteo-
rológica y seísmico, en la liermosa 
B A T U R R I L L O 
El sabio Varona ha publicado un 
sensato Manifiesto dirigido á sus co-
rreligionarios, excitándoles á cumplir 
con el deber cívico en las próximas elec-
ciones, para que luego no tengan que 
llorar lágrimas de sangre, si la inquie-
tud y la mala intención se adueñan de 
la nave del Estado, y ella zozobra en 
los arrecifes de extrañas combinacio-
nes. 
El documento, sobrio y elegante, ha 
sido comentado por toda la prensa del 
país, desde distintos puntos de vista: 
la dolorosa deficiencia de sus declara-
ciones, ha sido observada y expuesta en 
estas columnas, por autorizada pluma. 
Hay, empero, una afirmación en el 
Manifiestó, que me ha hecho pensar no 
poco. 
Dice nuestro filósofo, que será do-
blemente censurable, eu las actuales 
circunstancias, poseer el derecho elec-
toral, y no ejercitarlo, por incuria, ó 
por despego. Y avisa de los riesgos po-
sibles, si la administración pública cae 
en manos inhábiles ó poco escrupulo-
sas. 
Y es que yo me digo, que la grave-
dad de nuestros problemas no está en 
la elección de manos que administren, 
sino en la adopción de principios y 
procedimientos, de orden hasta inter-
nacional, que salven ó pierdan la na-
cionalidad cubana. 
Hay otra observación previa: si to-
dos los cubanos nos dividiéramos en 
zayistas, miguelistas y conservadores, 
ninguna excitación sería necesaria: el 
interés de grupo, la disciplina sectaria, 
el amor propio, que impulsa el esfuer-
zo en pro de -nuestros amigos, y la co-
dicia, reina y señora de nuestra polí-
tica ; esa ffiie empuja á los combatien-
tes oon la promesa del destinito y del 
negocio, llevaría á los votantes á las ur-
nas, con entera decisión. 
Pero es que importantísima porción 
de cubanos que piensan, á ninguno de 
los partidos pertenecen; es que aún 
hay individuos, afiliados por compro-
miso, por miedo ó medro, que no tienen 
fe en la restauración de la República ni 
en la probidad de los mismos candida-
tos. Y es que hay algunos para quienes ' 
el pleito nacional está del todo perdi-1 
do,, triunfe Zayas, Lanuza ó Gómez, i 
si antes no surgen las soluciones prác-
ticas, los acuerdos en firme entre Cuba 
y los Estados Unidos; todo un régimen 
de dependencia y protección, compati-
ble con nuestra dignidad y adecuado 
á nuestras deficiencias cívicas; es que 
para algunos—yo el primero—esta res-
titución de una soberanía falsa, estas 
pruebas de capacidad imposible; toda 
esta mascarada, en que ni los extranje-
ros ni nosotros mismas tenemos con-
fianza, inhabilitan á los hombres de 
convicción para votar por tales ó cua-
les personajes, que podrán significar' 
honradez individual, talento y patrio-
tismo; pero no sagacidad, .previsión,! 
claro sentido de la realidad nacional,! 
estudiados á la luz de nuestras creen-
cias arraigadas. 
Y yo pregunto: ¿qué debe hacerl*! 
elector en este caso? ¿Elegir candida-
tos que comulguen en su escuela y 
aprecien desde el mismo punto de vis-
ta el problema de nuestra soberanía? 
En primer término, no alcanzarían do-
cenas de votos, frente á la inmensa ma-
sa de candidatos del sectarismo, los 
hombres independientes. En segimdo 
lugar, pocos son los que, estando tan 
íntimamente convencidos como yo de la 
gravedad de nuestro caso, tienen la 
franqueza de decirlo, desafiando la im-
popularidad. 
Por ahí anda un apellido de escritor | 
hábil y profundo, que rompió lanzas j 
por el Protectorado, casi por la ane- i 
xión, y dos semanas después pronuncia 
> discursos en pro de uno de los tres par-
j tidos nacionalistas. Luego, apenas ha-
j bría donde escoger candidatos, que no 
I tuvieran miedo de decir en público lo 
que dicen todos los días en el seno de 
la intimidad. 
De donde se sigue que, el elector que 
no tiene fe en Gómez y Lanuza, no por 
ellos sino por su gente; menos que por 
su gente, por sus programas y sus pro-
j eedimientos, ese hará bien quedándose 
en casa, ya que el problema electoral 
no admite más que tres nombres, ni la 
¡ voluntad popular se abre á otras pers-
pectivas que las de un segundo ensayo 
de falsa República soberana. 
Cuando ese elector, que no se preo-
cupa de apellidos, sino de ideas; que 
no busca honrados administradores, si-
no estadistas á la altura de las circuns-
tancias y patriotas que sepan sacar de 
la oportunidad el mejor partido para 
Cuba; cuando ese elector se queje ma-
ñana del fracaso y censure los desas-
tres que vendrán, no se le hagan cargos 
porque no depositó su voto en unas ur-
nas de que no podía salir victoriosa la 
Patria; no se le arroje la menor parte 
de -responsabilidad en las desdichas 
que vendrán. 
Cuando el partido conservador hu-
biera escrito en su.credo, fórmulas pre-
cisas, valientes y claras, tan opuestas á 
las exageraciones de la democracia del 
credo liberal, como opuestos son en to-
dos los países los dogmas de ambas ear 
cuelas políticas, entonces sí habría de-
recho á decir á los radicales: votad por 
los que encarnan el sufragio universal, 
el derecho á la huelga, la igualdad de 
aptitudes administrativas, la absoluta 
independencia, y el suicidio nacional, 
por medio de la guerra, en caso extre-
mo. Y debería decirse á los otros, á los 
solventes inafiliados, á los intelectua-
les irreductibles: robusteced esta can-
didatura, que representa la transac-
ción con la triste realidad, la paz como 
recurso supremo, la conservación de la 
riqueza pública á todo trance, la pre-
servación de la personalidad cubana, 
por concierto solemne y solemne com-
promiso de la nación vecina; la total 
ausencia de temores por frecuentes 
elecciones y revueltas frecuentes, que 
causaran muertes y paralizaran la pro-
ducción nacional. 
Interin los programas se padezcan 
tanto como un huevo de gallina á otro 
huevo, mientras al lado de Varona, par-
tidario de una i'm'taci'ri del sufragio, 
estimuladora de la cultura y de la mo-
ral, equitativa y fecunda, que contra-
balanceara la fuerza de los ignaros con 
la calidad de los cuites, se siente en la 
dirección del partido un orador fervo-
roso de la perfecta igualdad social; 
mientras se publique un discurso con-
servador, himno fanático de la inde-
pendencia, amenazador de rebeliones, 
al lado de un prudente alegato de Can-
elo, demostrando que la total indepen-
dencia de los pueblos chicos es una 
utopía, y que el patriotismo consiste 
en salvar el honor nacional dentro, de 
las rudas leyes del destino: ¿cómo vo-
tar por los conservadores, abiertamente 
discordes entre sí, y completamente di-
vorciados en aspiraciones doctrinales ^ 
procedimientos políticos? 
El elector de mi cuento sabrá que 
eligiendo á Canoio y á Varona, tiene 
afines en el gobierno, y puede ver ini-
ciadas las saludables orientaciones. Pe-
ro á la vez ha de votar por Cuevas Ze-
queira, por Lora y por Roban; por I03 
que eran devotos del Generalísimo, son 
partidarios de todas las soluciones de-
mocráticas, y han dicho mil veces que 
se jugarían la vida, si perdieran la es-
peranza de una total independencia na-
cional. Votará por algunos, enterados 
de que vivimos á tres horas de los Es-
tados Unidos; que les vendemos el 80 
por ciento de la producción, y que he-
mos caído, sin defensa, en las fauces 
del monstruo, de sesenta años atráa 
abiertas para engullirnos; pero vota-
rá por otros que, el día en que se plan-
tee el problema final, al campo se mar-
charán y la hoguera de las revueltas 
atizarán. 
Ahí están centenares de moderadoŝ  
ahí talentos como Viondi, Cartañá, 
Roig, etc., etc., que con don Tomás es-
taban y eran representativos cuando 
el Gabinete de Combate, radicales mi-
guelistas ahora; ahí los liberales mis-
mos, divididos y sañudos cuando la 
prueba, para ellos decisiva, se intentó,; 
Y como es seguro que ello sucederá, 
porque como Zayas piensan en cuanto 
al sufragio y con Gómez en cuanto al 
ideal de absoluta soberanía, oradores y¡ 
candidatos, he ahí por qué muchos sol-
ventes no votarán y muchos previsores 
cuidarán de incurrir en responsabili-
dades, que muy pronto exigirá la his-
toria á los cubanos que ahora hacen 
política de partidos. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
L o i n a z por O T a r r i l l 
Anteanodhe se presentó inesperada-
mente el igenerad. (Loinaz en un mitin 
organizado por los amigos del doctor. 
O'Farrill y, con sorpresa general se 
deedaró su partidario. 
Entre las distintas versiones qufl 
se han dado de este aelto del simpáti-
co caudillo, mera e eoñsignarse la de 
un parroquiano úd gran almacén d« 
joyería, (brillantes y relojes de Maree-
iino Martínez, Muralla 27, adfos, el 
cual asegura que Loinaz es partidario 
de todas las candidaturas históricas. 
E L T 
Observaito i^o N a c i o n a l 
Según telegrama recibido por 'la 
Sección Central de TeTégrafos, ayer 
iüovió en Artemisa, San Cristóball, 
Consolación del Norte, Caibañas, Con-
solación del Sur, Pinar del. Río, San-
tiago de las Vegas, Habana, Gua-
naba coa, Marianao, Güines, Santa 
Cruz ded Norte, San Jotsíé Ide las La-
jas, Jaruwo, Martí, Cordal Falso, Pe-
rico, Cdkm, Arabos, Aüacranes, Ma-
tanzas, Sierra Morena, Place'ta-s, Sa-
lamanca, Santo Dominigo, Esiperan-
za, Crurt>ef3, San Jnan de las Ye ras, 
Ranchuelo, Rodas, Lajas, Cienfue-
gos, Abreus, Camajuaní, Cüfuenteis, 
Santa dará, Niquero, Media Luna^ 
Câ ocum,, Tiguabos, Sagua 'de Ta-
na mo, San LuiS; y teon fuertes des-
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P A U L F E V A L 
(Sepiiía parte íe "El Castillo Mal# ) 
VERSION CASTELLANA 
(Contlnfia) 
—Está fcien. Esa terqueáad vues-
tra es lo que con vos me ha hecho 
simpatizar, joven Franz. Cuando os 
vi por vez primera en los salones 
de Geldh'erg, erais nn niño; pero 
.Va sabíais decir "yo quiero": y co-
nio yo apenas sé querer... 
Franz Je interrumpió apretándole 
«I brazo. 
—¡Mirad!—exclamó. Y con el de-
do ertendido, seña'laiba el otro extre-
mo -de la sala. 
—¡Bs nuestro polaco!—dijo el 
vizcoinde, cuyos ojos habían seguido 
la dirección indicada.—Sólo que ha 
camlbiado de traje... 
—¡Y está hablando con ellas— 
observó Franz. 
Julián se colocó la mano delante 
fie los ojos. 
El personaje -que Franz acababi 
de señalar, hablaba, en efecto, con 
do* áwnas cubiertas con dóminos de 
raso, negro el uno y azul al otro. 
Era un ihorrfbre joven aún, de ga-
llardo continente, y cuj'o semblante 
mosJtrab-a una -gran alegría. Lleva-
ba un magnífico disfraz d-e majo 
adornado con innumerables botones 
de plata, y con sus a'lamares y re-
decilla correspondientes. 
Las damas iá quienes había de-
tenido, y con las que parecía sos-
tener un animado diálogo, eran fá-
ciles -de distinguir, no sólo por los 
colores ide sus dóminos, sino también 
por la diferencia de su estatura. 
La d.e'l dominó niegro era cftiiquii-
ta, linda y igraciosa, la -del dominó 
azul tenía un ademám imponente, 
y Jos indiscretos pliegues del raso 
dejaban aradlucir un talle irrepro-
cíhable. 
—¡Ellas son!—dijo Franz.—¡Ha-
gamos un esfuerzo! Estoy loco por 
esa mujer, y ese homlbre míe da ma-
la espina... Es preciso que nos 
reunamos con ella's. 
Julián no deseaba otra cosa. 
—í 'Paridlez!—exiclaimó.—j Yo" tam-
bién esttoy loco!... ¡Mirad, Franz! 
¡Es la reina del baile! ¡Si es á ella 
á quien enamora ese tihihán de ma-
jo, vamos á reimos de veras! 
Abriéronse paso á icosta de igran-
des escuerzos; y. al revés de lo que 
hubiera sucedido sobre el puente de 
ira barco, '-d dfetes cddeaba á uao 
y atoo Jado, en tanto que Franz diri-
gía la manio'bra. 
Aívanzaban -con dificultad, cuan-
do, al H'egar á Ja mitad del cami-
no, vieron á las dos damas tomar 
cada una un .braz-o del majo, y de-
saparecer por el corredor .que condu-
ce fá la sala. Franz y el yizkjonde 
se deturvieron desconcertados. 
—¡.Nos hemos Uncido!— îjo el al-
férez. 
—Bppn ptu'eden apostairse diez con-
tra uno—añadió Franz—á -que n-» 
volveremos á verlos tan pronto. Si 
seguíimos el mismo camino que eMos, 
tenemos tarea para toda la nadhe; 
lo iiwás seguro es salir por la parte 
opuesta iy salirles al encuentro. ¡Va-
mos a probar fortuna ! 
' —Conifornite1—dijo el vizconde;— 
¡estoy seguro de ttue la mía es bella 
como un ángel! 
~ ¡ Y la máa!—exedamó Franz.— 
Figuraos, Julián—añadió ruborizán-
dose ligeramente,—que e?toy ena-
morado, seriamenfe enamorado, ^ 
para toda mi trida... 
—¡Bah! ¡Bah!—re-puso el mari-
no.—¿De la ¿leí dominó negro? 
—¡No tal! De una joven .qrae íes 
tan pura como linda... 
—¡Tan f*anta como hermosa!— 
agregó Julián.—Es la caución de 
todos. 
Franz le nnxtó de «oalayOj, esfois 
zán'dlose por contener una carcaj^-
'da. 
—¡ Tan santa esomo hermosa!—repi-
tió.—iLo habéis acertado, Julián; y 
á pesar de eso, ese diablo de do-
minó negro míe tiene hecJnizado. 
—¿Y qué; la santa se haíla por 
ven't'ura en el Ibaile de máscaras?— 
preguntó el .alférez. 
—¡Qué pregunta!—dijo Pranz.— 
Os digo -que es una dulce niña, Ju-
lián; un corazón de ángel, una mu-
jer tal -como podéis representaros á 
vuestra hermana ó á vuestra rfladre 
cuando era joven. 
Lo poco que del sembla'nte de 
Franz podía d̂escubrirse bajo su ca-
reta de terciopeilo, estaba vivameti-
l)e encendido. Vdlvió la ca-beza, y 
durante algunos segundos permane-
ció en la apurada situación del ihom-
bre que .teme haber didho demasia-
do; pero Julián de Audemer estaba 
lejos de adivinar 'el ivetdadero sen-
tido de las palabras de Franz, y la 
turbación de éste no Sié por él 
advertida. 
—Estáis renovando sin querer 
todos mis remoTdi'miiente, Franz— 
dijo el vizconde.—iSoy mlás aturdi-
do que un estudiante. En al mo-
madre, que- mfe esftó eapierando, me 
esquinas el anuncio (Je este maldito 
baile, y, en vez de ir á casa de mi 
matdre, que me eatá esperatído, me 
he vertido lo mejor que míe tha sido 
posiible al bajar defl. cedhe, y he 
venido aquí... Decidme, Pranz; 
¿continúa Diocdigda tan linda? 
—¡ Adorable!—respondió Franz en 
voz baja. 
—¿Y mi madre se obstina en ca-
sarla con el caballero Bémhoffld-t 
Franz iba jó la voz todavía más, 
y repnso: 
—He oído hablar de eso; pero 
no lo he creído. ¡Es tan lin'da Ha 
señorita de Aud'emer, y el señor de 
Keinhold, tan viejo! 
—Nb lo creáis.' Conserva todos sus 
cab'eTlos. 
—¡Es una peluca ! 
—Todos sws dientes... 
—¡Son postizos! 
—Esté, lozano como una rosa... 
—¡OraciaJs lá los cosméticos! 
—Su ttiUe es esíbelto... 
—¡A fuerza de .adgodones! 
—Es homíbre millonario... 
—Nada tengo que oponer á semti-
jante argumento. Desde que salí de. 
casa de iGel'dberg, apenas me rela-
ciono con las gentes, é ignoro cuan-
to stidede en -la buena sociedad. Y 
vos Julián, ,«estáis seriamente decidi-
do á casaros con la condesa? 
—Sí, á fe mía—contestó el alfé-
rez.—u\Ii madre lo desea. La forfmu 
de I&ter es magnífica, ^ yo cre<̂  
en conciencia, estar enamorado de 
ella. 
Una palaibra acudió á los labios 
de Franz; pero no fué pronunciada; 
y el joven guardó silencio. 
liegaban entonces á la puerta si-
tuada enfrente de aquélla por la 
cual habían salido las dos damas y 
el majo. En el momento de atra-
vesar el dintel, volvióle Franz pa* 
ra dirigir al satón tuna postrera mi-
rada. 
—¡ Diablos! — exclamó parándose 
bruscamente.—í Estoy loco ?—j Mirad 
Julián; mirad! 
El alférez lanzó un grito de sor-
presa. En el sitio que acababa de 
abandonar el majo, hallóbase do pie 
el ea'baillero polaco, paseando por 
encima del (gentío su tranquila mi-
rada. 
—¿Habrá cambiado de traje?—-di-
jo estupefacto el vizconde. 
—Apenas ha tenido tiempo para 
ello—repuso Pranz.—Y además, no-
ta'dlo bien, ĥace un momento, estaba 
alegre, y ahora parece .estar triste. 
—Es verdad... 
—¡Y sin emlbargo, es el mismo! 
—Apostaría á que ihay en'esto una 
peregrina historia, y ,ganas tengo..., 
Franz no terminó Ja frase, y su 
viveza se desvaneció como por en-
canto. 
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L A P R E N S A . 
Es preciso eonfesgr que somos dema-
nado susceptibles: que ó por alardear 
le perspicaces ó por temor á un ridícu-
lo ilusorio, damos vueltas y revueltas 
ílrededor de la frase más sencilla, que-
riendo "leer entre líneas," ver tras 
ella una sátira mordaz ó un insulto ca-
nallesco, y coger la intención del escri-
tor para penetrarla bien. Este defecto 
pudiera no tan solo provenir de la sus-
eeptibilidad que ' señala-mns: pudiera 
provenir de que aquí abunda la geuíe 
que escribe mal y la que lee peor. Y 
es que á veces se tropieza con artículos 
ten vacíos de fondo y de sustancia. 
Que antp.s de reconocer que el escritor 
no ha hecho más que inflar el perro, es 
preferible pensar que hay "entre li-
ncas" alguna cosa tremenda, que si 
fuera expresada claramente llevaría al 
alma el espanto; y es que otras veces 
quien lee nq sabe precisar con juicio 
recto el alcance que tienen las pala-
bras, y toma por gigantes los molinos. 
No es esta ocasión propú-ia para tra-
tar tal materia que se prestaría á cu-
riosas y raras disquisiciones; pero si lo 
es de apuntar las consecuencias que de 
ese nuestro defecto se derivan: y es 
nna. la principal, la falta de franque-
ra en los que escriben, y la necesidad 
fle envolver en rodeos y sutilezas—en 
puros paños calientes— ûn pensamiento 
que quisiera hundirse en luz. Y es que 
si la susceptibilidad se exaspera en 
cuanto encuentra un clavo á que afe-
rrarse, reventaría en horrores si viese 
la verdad ante los ojos, con claridad 
meridiana. Y de esa suerte, el temor de 
incomodarla es lo mismo que la va ha-
ciendo vivir. 
Un escritor que afirmara que en este 
hermoso país solo hay dos clases: la 
de los que trabajan sin descanso, y la 
de los que prosperan á costa de esos 
pobres que trabajan: la del pueblo, in-
dustrial labrador, obrero, artista, y la 
de los políticos... un escritor que afir-
mara tal absurdo, pecaría de impruden-
te; sobre él lloverían los cargos; le 
abrumarían las quejas. Y no obstante, 
al sentar la dicha tesis, pudiera en es-
tos momentos tender á un fin grande-
mente provechoso: el de hacer conocer 
é los políticos que sin la labor del pue-
blo ellos no servirían para nada; pozo 
sin fondo el organismo director do esta 
nuestra república, no traga más que el 
sudor de esos tristes campesinos que se 
pasan los días bajo un sol todo fue-
go y todo fiebre, abriendo surcos y sem-
grando granos; no traga más que el su-
dor de esos mineros que rasgan las en-
trañas de la tierra en busca del mine-
ral; no traga más que "pedazos de ce-
rebro" de esos ricos comerciantes que 
dedican á la industria todas sus aspira-
ciones y energías. .. Ellos y otros como 
ellos son los que echan la materia que 
el pozo les exige.. . Los políticos no ha-
cen más que sacar... cosas. 
Nosotros siempre creimos que una 
nación podía compararse á una gran 
máquina; cada una de las personali-
dades que integran su gobierno y su 
política, forman sus ruedas, sus pies, 
sus dientes, sus tornillos... Algunas 
veces, un simple tornillo que se caiga, 
puede estorbar la marcha del aparato; 
pero ni los tornillos ni las ruedas ha-
rán funcionar la máquina: es esta mi-
sión que atañe al vapor.... y aun al 
aceite. 
Esto, dicho con perfecta claridad en 
Las Pildoras Ccl Dr. Ayer soñ 
inapreciables pa:a la cura de 
dolores de cabeza, estreñi-
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
^ a s 9ildcras del 
B r . 5ii{er 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
laxantes vege-





consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Î os efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
j*T«raradas por el Dr. J. C. ATEB y 0»« 
los momentos actuales, pudiera quizás 
servir como lección útilísima á todos 
nuestros políticos; pudiera hacerles fi-
jarse en que por gratitud hacia ese pue-
blo, después que por amor hacia la pa-
tria, deben pensar con reflexión sere-
na la importancia del paso que darán 
en las elecciones próximas; y deben 
pensar también que si otro se coje el 
pozo, otro será quien lo explote. . . 
Eso diría sin duda nuestra prensa, si 
no fuera su temor á despertar suscep-
tibilidades, suspicacias; y eso diríamos 
nosotros, si no fuera una costumbre en 
quienes leen eso de "leer entre lí-
Pide L a Unión Española que nos fi-
jemos un poco... 
Y nos fijamos en esto: 
"Nuestro estimado colega el Diario 
de l a Marina, ha creído ayer qu»1 nos 
coníradecíamos at; audiendo eu "Lr. 
Lucha" lo que en lus columnas del de-
cano, no nos pareció bien v. al creer 
esto, está el cofrade tn un error. 
"La Unión Española" ha sosteni-
do siempre que los españoles no deben 
intervenir en la política del país para 
conservar su tranquilidad y no expo-
nerse á que los contrarios políticos, 
cuando llegue el período encarnizado 
de las elecciones, cuando predomine la 
ambición, les hagan blanco de sus iras y 
resuciten antiguos odios. El Diario 
aconsejó á los españoles que recomen-
daran á sus amigos aquellas candida-
turas que en su sentir ofrecen garan-
tías más sólidas etc., etc., es decir que 
les incitó á que tomaran parte activa 
en la contienda porque aunque los es-
pañoles no votaran, iban á ayudar á 
un partido proporcionándole los votos 
de sus amigos. 
De eso, á querer convertir á nuestra 
colonia en agrupación de agentes elec-
torales, no hay más que un paso. 
Aun más estrecho que el Bosforo. 
"La Lucha" decía en general, que 
los hispanos debíamos abstenernos 
completamente. Y que si algunos se 
empeñaban en hacerlo, (como que eso 
no se puede evitar), que lo hicieran 
discretamente, sin salir al escenario, 
donde los enemigos dirigirían sus ata-
ques contra el punto más débil. 
De modo que hemos aplaudido á "La 
Lucha" porque dice que los hijos de 
España no deben mezclarse en las lu-
chas de partidos cubanos y hSmos dis-
crepado de la opinión del Diario por-
que aconseja á los españoles que apo-
yaran candidaturas cubanas. 
Eso ha sido todo. 
Y en eso no hay contradicción, diga 
lo que quiera el Diario." 
Ahora, tócanos á nosotros suplicar al 
colega que se fije: lo que L a Luclia di-
jo, fué todo esto: 
"Que los españoles observen, que juz-
guen, que presten su apoyo moral, y 
hasta material, si lo desean, á quienes 
supongan más aptos ó más dignos para 
gobernarn-os. pero siempre de una ma-
nera indirecta, sin aparecer para nada 
en la contienda... " 
Lo que nosotros hicimos, según L a 
Unión misma dice, fué "aconsejar á 
los españoles que recomendaran á sus 
amigos aquellas candidaturas que en 
su sentir ofrezcan garantías más sóli-
das... " 
Repetimos que L a Lucha va más altó 
que nosotros todavía; y si ella merece 
aplauso, no sabemos por qué se nos cen-
sura : y si nosotros merecemos censura, 
no sabemos por qué á ella se la aplaude. 
Eso es todo. 
• • • 
Pues sí, señores; La Lucha hase lan-
zado á' la calle de una vez, y cantó co-
mo un gallo valeroso con el siguiente 
altivo cacareo: 
LA POTENCIA DEL VAPOK 
Muchos la observan, pero es el senio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vió que el vapor de afrna contenida en el caldero hacía saltar la tapadera, dijo: "Debe de Ziaber fnerza en ese vapor para levantar un peso tal''. Y es claro que había fuerza. Millones antes que él habían advertido e-miimo fenómeno, considerándolo como mistel rio inexplicable. „ , „ . , • , , Las pasquisas científicas "han dado en el clavo" respecto de la causa de la caspa, la calda del cabello y consiguiente calvicie, ha-biéndose descubierto un germen diminuto que ataca los raíces del cabello humano. El Hcrpecide Newbro destruye por comple-to este germen y establece la salud del cabe-llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamiños, 60 cts. y $1 en moneda ame-ricana. "Le Reunión." Vda_ de José Sarrá é Hijos. Man-uel Johnson. Obispo 53 y 55: Â entea esDecialea 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex- PI D £ Z en presión de la Av sus efectos, medicación f ^n destruir CAUSTICA jfc) el bulbo pi á REVUL3I- ^rr^TCS loso ni per-V.Aqnertem jíS ^ ̂ ltJ*#vja¿ic»r 6 1» plaza con afV-w^" !̂!'' en lo ven tai a al ^(yíT Fi' más mínimo FUEGO. _ /' fl K hace de eate La EN ER- tlg¿&'&¿£. S Sí preparado el GIA. y RA- ' " rey de lame-
dicaoión cáustica ea medicina veterinaria. Como resolutivo eg el agente farmacológico más poderoso para el traln miento de los so-
brehueaon, eaparabane*. corvas, «obrecailíM, so-bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-ticulares, vejigas, alifafes, codillera* y toda clase de lupias. Quistes, cojeras, agudas y cró-nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. Se remite por exprés á todas partes do la República, por LARRAZABAL, Huos.—Dro-guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
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E n la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Xinaruna como la 
de L A T K O P I C A Í í . 
" . . . Estimamos necesario decir, 
que, nosotros no estamos con nadie, ni 
apoyamos á candidato alguno en esta 
lucha que se avecina, porque tal han 
llegado á ponerse las cosas, .y á desna-
turalizarse los partidos, coa amalga-
mas, pactos é infernales contubernios, 
que, de apurarnos un poco, nos vería-
mos perplejos para reconocer en la si-
tuación, los matices y colores de preten-
dientes y candidatos. 
Somos capaces de confesar, si nos es-
trechan, que hemos perdido la brú.iu'a 
en este proceloso mar de l-a política ha-
bañera, y que desde el puente de nnes-
tro navio, no reconocemos la matrícula 
de los buques que navegan á nuestra 
vista, pprque todos, absolutamente to-
dos, lo hacen con bandera que no es k 
suya. 
Una sola excepción hacemos en nues-
tro "no estar con nadie," y es ella, la 
del general Asbert, postulado por el 
partido liberal para el Gobierno de la 
Provincia. 
De todos' los candidatos que no-
sotros pudiéramos tener, y apoyar 
decididamente, el general Asbert es el 
único que ha sabido flotar y conservar-
se puro, en ese combatir sin tregua, que 
caracteriza nuestra política de dos años 
á esta parte: es el único que jamás se 
ha engañado, y que nunca echó cuen-
tas, contando con la traición, ni con el 
descuaje de los elementos que figura-
sen contra él." 
Y aquí de la justicia y de la lógi-
ca, porque ambas se llevaron con el 
suelto un repelón colosal. Por la prl-
mera, no seremos nosotros los valien-
tes que salgan á romper lanzas: no es 
ese nuestro papel; por la segunda, sí, y 
va de torneo. 
Resulta, según L a Lucha, que todos 
nuestras políticos no "ameritan"— 
¡ perdón !—que un diario de importan-
cia los defienda; y que estudiándolos 
bien, solo cuentan, entre todos, con un 
único hombre merecedor de defensa. 
Claro está que lo que se propuso el 
compañero fué tejer un alto bombo en 
favor de un candidato; pero está claro 
también que lo ha tejido aplanando á 
los demás: con eso, se ha agigantado 
el que se llevó la tela, pero han queda-
do sin habla y más que chiquirritines 
todos los conmilitones. 
Pero item más: al general Arbert "le 
ha designado para el honrase cargo é 
que él aspira, unánimemente, el Parti-
do en cuyas filas siempre militó:" el 
partido en que según d colega no hay 
más hombre "puro" que él; y esto nos 
hace pensar que si el absurdo pudiera 
concederse, no sería mucho lo que po-
dríamos fiarnos de quien anda entre 
quienes no "ameritan" defensa. 
A todas estas salidas nos llevaría el 
artículo citado, si creyéramos en él, y 
á todas ellas, por necesidad lógica, lle-
va á L a Lucha; la que sin duda ni las 
pensó ni las vió cuando dijo lo que 
dijo. 
Porque si lo hubiera hecho, no nos 
hubiera tampoco dado el susto que nos 
da cuando asevera estas cosas: 
"Nosotros no estamos con nadie, ni 
apoyamos á candidato alguno.,. " 
Cuando asevera estas cosas, para des-
colgarse luego con una carcajada colo-
sal; con una burla de las casas esas: 
"Solo estamos con Asbert; solo apo-
yamos á Asbert..." 
Ni aun cuando fuera un "choteo" 
eso de hacerse gallo y de cantar... 
A pique de remedar aü famoso de 
Morón. 
Mientras L a Lucha toma el pelo á 
E l Liberal—porque hay que desenga-
ñarse : todo eso que copiamos no es más 
. NEURALGIAS, CIATICA 
Cualquiera qae sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provienen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
hagan uso del Omagil, lo mismo si los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores fciáticas), que en las 
costillas, ó en los ríñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiformes.) 
El Omagil (en licor ó en pildoras) 
tomado á la mitad de la comida, á 1» 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
ó á la del á 3 pildoras, basta, en efecto, 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquellos más crueles y 
antiguos y por rebeldes que sean á otros 
remedios, curando asimismo y «gún 
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
que sea su asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos tan penosos de 
los ataques de gota. 
ANTES DESPUKS 
EFECTCÍS DEL TRATAMIENTO 
, Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'guna 
ni presenta su uso el menor pelijcro, 
absolutamente, para la salud. El licor es 
además de un sabor en extremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer dia. el y tratamiento, que 8<51o 
cuesta unos 30 céntimos par cada 
vez, cura. 
De venta en la» buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, procvrpff 
exigir en la etiqueta la palabra Omagil 
y las señas del Deposito general : Mal-
tón L. FRERE, 19, rne Jacob, Parit. 7 
que una tomadura á E l Liberal—con-
tinúa L a Di-scimón viendo visiones y 
hablando de nigromancias candorosas. 
Y parlaba ayer así: 
"Con síntomas inequívocos y abun-
dantes, se acusa en todo el país una 
reacción, un deseo de mezclarse activa-
mente en la lucha electoral inclinándo-
se hacia los candidatos conservadores. 
El hecho tiene tal justificación, que 
apenas si es preciso argumentarlo: El 
| pueblo se ha convencido de que solo 
¡ junto al partido de la paz, de la disei-
¡ plina y de la cordura, está la anhelada 
república constituida sobre bases dura-
deras, y como es lógico se aparta de 
cuanto tenga carácter de convulsivis-
mo." 
Por algo L a Discusión jabonea al 
sargento Incháustegui. 
| Debe temer que la acuse... como á 
la Indio, palnmta. . . ! 
Sigue "la opinión anónima" adhi-
riéndose al Proyecto de una ley nacio-
nal sobre teléfonos; la última lista con-
tiene los "anónimos" que siguen: 
"Bonico García, Comerciante de Ba-
racoa; Fernando Noy, Hacendado de 
Guantánamo; Luis Tarafa, Presidenta 
de la Junta Local de Bolondrón; Ma-
nuel Carreño, Hacendado de Oarreño; 
Julián J. Martí, Comerciante de Bara-
coa; Herederos de V. Urbistondo, Ha-
cendado de Agramonte; Arístides Diú, 
Propietario de Camagüey; J. E. Varo-
na V., Hacendado de Camagüey; "Mén-
dez y Gil, Comerciantes de Pinar del 
Rio; Braulio Pereda, Comerciante de 
Pinar del Rio; Ayuntamiento de Mo-
rón; Francisco Pérez, Hacendado de 
Quivicán; Manuel Plores del Monte, 
Abagado de Camagüey; Francisco del 
Pino, Propietario de Camagüey; José 
Manuel López, Hacendado de Mata; 
Federico Hinicke, Comerciante y Cón-
sul de Alemania en Cienfuegos; Cardo-
na y Compañía. Almacenistas de Víve-
res y Agentes de Compañía de Seguros 
contra incendios, de Cienfuegos; G. 
Izaguirre y Compañía, Banqueros de 
Sagua la Grande; Ledo. Juan Caals, 
Farmacéutico de Guantánamo; Isidro 
Trillas, Presidente de la Compañía 
Azucarera de Santiago de Cuba; José 
F. García, Comerciante y Banquero de 
Matanzas; Gustavo López. Cónsul de 
España en Matanzas, y Secretario de 
la Cámara de Comercio; José Fresne-
da, Comerciante de Baracoa; Bango y 
Grarcía, Hacendado de Baracoa; H. Me-
drano, Propietario de Guantánamo; 
Rovira Mestre y Compañía, Fábrica de 
Chooolates de Santiago de Cuba; Arós-
tegui j Oquiñena, Importadores de Sa-
gua la Grande; F. O. Machado, Presi-
dente de la Cámara de Comercio de Sa-
gua la Grande; Juan Ulacia, Hacenda-
do de Cienfuegos; Galo Díaz, Propie-
tario de Cienfuegos; Ledo. Félix del 
Pino y Díaz, Propietario de Pinar del 
Rio; Perfecto Rodríguez, Comerciante 
de Camagüey; Manuel Barrete, Ha- j 
cendado de Camagüey; Juan A. Arche, 
Hacendado de Santo Domingo; I. Her-
nández, Alcalde Municipal de Palma 
Soriano; Luis Trevejos, Presidente de 
la Junta Local de la Liga Agrar.'a de 
Bauta; Francisco Don, Hacendado; 
Ignacio de Quesada, Propietario de 
Camagüey; Jesús M. Arango, Comer-
ciante de Camagüey; Arturo de la To-
rre, Comerciante de Pinar del Rio; 
Gregorio Menéndez, Comerciante de 
Pinar del Rio; J. Ferrer, Comerciante 
de Cienfuegos; González Goimas y 
Compañía, Comerciantes Comisionis-
tas de Cienfuegos; Gómez, Travíesus y 
Compañía, Banqueros de Sagua la 
Grande; Alonso Carrera, Importado-
res de Sagua la Grande; Theo P. 
Nooks, Presidente de la Compañía de 
Ferrocarriles de * Guantánamo; E. 
Brooks, Ingeniero Civil de Guantána-
mo; Aders and Co., Comerciantes en 
Sedas de aSntiago de Cuba; J . Sala-
zar, Agente del Banco Nacionad de 
Santiago de Cuba; Bravo & Porro, Co-
merciantes Comisionistas de Santiago 
de Cuba; A. iáolann & Co., Bansueros, 
Comerciantes é Importadores de Ma-
tanzas; B. Menéndez y Compañía. 
Sombreros de Matanzas; Casanova y 
Pérez. Comerciantes de Baracoa; Do-
mingo León, Hacendado de Placetas: 
Ayuntamiento de Alto Songo; César 
Batista, Propietario de Camagüey; 
Joaquín Atieuzar. Propietario de Ca-
magüey." 
Y punto; pero no punto final. 
Siguen los mitins en honor de O'Fa-
rrill; y en el de tanda de anoche, hubo 
apoteosis y todo, como en las grandes 
películas de Pathé. 
Después que los oradores soltaron 
algunos cuantos chistes—porque es de 
suponer que allí habría chistes—entró 
Loinaz del Castillo en el local y abrió-
le O'Farrill los brazos; y abrióselos él 
á O'Farrill, y se estrecharon uno con-
tra otro... 
El espectáculo diz que pasó de lo su-
blime... Como que cuentan que Loi-
naz gritó á O'Farrill: 
—Poesía... ¡ eres tú! 
Como que cuentan que O'Farrill di-
jo á Loinaz: 
—.. . Eso; no volverá... 
Y como que también cuentan que los 
demás argüían: 
—Es el amor que pasa... 
Fué una rima de Becquer todo aque-
llo. . . 
Por la memoria de 
Don Clandio Dnmás 
Mercedes 24 de Julio de 19o, 
Sr. Santiago García Spring. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Enterado de su carta abierta m ku 
cada por el Diario en la edición de T 
tarde del 17 del corriente en que ha 
un llamamiento á los discípulos de d 06 
i Claudio Dumas, entre los cuales ^ 
¡ cuento, le ofrezco mi ayuda en 
tas gestiones se hagan para perpetué 
la memoria de nuestro querido maftc 
I tro. 
De usted atento, s. s.. 
José C. Percra. 
a l ü ü y e n t ü d ' d e ^ c ü b T ^ 
^Citamos por este medio á todos 1* 
jóvenes cubanos, para que eoncurraa 
el lunes 27 del actual, á las ocho de la 
Noche, á Neptuno 1Ó6, enn el objeto (U 
constituir la Juventud Patriótica 
Cuba. No apoyamos al constituir esta 
agrupación á ningún partido políticA 
lo cual advertimos para general conoe!. 
miento.—Jacinto Campillo, Diego y 
Olivert. 
Juan Perrero Odbardo de Bavamo, Cuba, dice "una botella del Vermífugo de B. A. FAHNE-STOCK, ha curado á mis hijos de lombrices, y sinceramente se lo recomiendo á todos aquellos que sufren del mismo mal." Vea que las ini-ciales b. A. se hallen en la etiqueta. 
A M R . M A G O O N 
Varias prominentes vecinos del 
"Santo" y "Sagua la Chica" á inicia-
tiva é impulso del rico propietario é 
industrial señor Nicolás Cubias, eleva-
rán una instancia en breve al señor Go-
bernador Provisional, exponiendo las 
torturas que los habitantes de aquellos 
poblados vienen sufriendo por efecto 
de las crecientes del rio llamado de Sa-
gua la Chica, que á veces llega á subir 
hasta tres metros inundando parte de 
dichos poblados y desarrollando la fie-
bre palúdica á causa de la humedad á 
que queda sometido el suelo durante 
muchos días, después de encauzadas las 
aguas. 
En dicha exposición se manifesta la 
utilidad que reportarían á la industria, 
la agricultura y el comercio á la par 
que al Estado y al público en general, 
las siguientes obras; 
Dragar en parte las dos bocas, la del 
Medio y la del Cayo, dragar la rastinga 
de arena y fango formada entre las 
tres bocas, dentro del rio, y dragar las 
pasas de la Puntilla hasta el caserío del 
Santo. Canalizar el Temo, cortar cin-
cuenta metros de mangle en ambas ori-
llas, que obstruyen el descenso de las 
aguas del rio, despejar un canalizo que 
existe entes de llegar á la Puntilla y 
hacer un puente que ponga en comuni-
cación Sagua la Chica con el Santo. 
Estos trabajos, complementados por 
la carretera ya principiada de las Vuel-
tas á San Francisco y la por principiar 
de la Encrucijada al Santo, en comuni-
cación con Vega Redonda, Pavón y Pa-
so Real librarán á los habitantes 'e 
aquellos poblados del suplicio de una 
fiebre aniquilante de la que por largo 
tiempo vienen siendo sufridas víctimas 
y contribuirá poderosamente al pro-
greso y extensión de unas comarcas 
fértilísimas que por falta de dichas 
obras permanecen en estado de em-
brión. 
Unimos nuestra súplica á la de los 
laboriosos vecinos del Santo y Sagua la 
Chica cuyas aspiraciones interpreta 
cumplidamente el señor Cubias. 
M O J N l d l P A L 
•de ayer 23 
So<bre t̂ immes.—Autorización para 
pa,£/:ir ima pensión.—Un aMtoanó-
vil.—Las vall;^ de la Manzani, d« 
Gómez.—Un donativo. 
Presidió el AlcaOlde interino, ee-
ñor Acárate. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se acordó sdlicitar kiel Goberna-
doT Provisional la «oesión de cin-
co metros de terrenos en Caisa Blan-
ca (para aniípliar el lugar domd'e va 
á 'comstruinse el Cuartel de Bombe-
ros d e a qu ell a barriada. 
Tamlbién se acordó (pedir autoriza-
ción á Ta Secretaría de Ila'oienda 
para abonar á la señora doña Luisa 
Pérez de Za.míbrana tres mensuafli-
dades adelantadas de la pensif?n que 
le tiene asignaida el Ayuntamiento. 
'Para destinarto al servicio de la 
estación de policía del Vcd'ado m 
acordó adquirir un antomóvil, así 
como tamlbién 25 icahallos ,para Jos 
vigilantes de dicha, estación. 
Después de larga diisousión. 
acordó ratificar el acuerdo tomado 
en la sesión 'del Mnos último, sobre 
las vallas (de üa Manzana ide Gómez 
y declarar que <5e ipermitirán aque-
Tlns solamente ¡por las partas en que 
la tconstriícción en proyecto deba de 
llegar hasta la primera ilínea de fa-
chada, pudiémdose eotlc'car ami'n'eios 
en la misma. 
Se aieordló donar "ici<¡yi", ppsa» a 
doña María Antonia Rodríguez, en-
ferme'ra que fué de las fuerzas cu-
banas, durante la guer'ra. 
Se •despacharon varios exipediontes 
de poca importancia, terminando la 
sesión á la hora reglamentaria. 
N E C R O L O G I A 
D. JULIO P. DUREGE 
- Con verdadera, pena nos hemos en-
terado de.l fallecimiento ocurrido en 
Arroyo Naranjo, de nuestro queri ! i 
y siempre consecuente amigo don Ju-
lio P. Durege y Dehogues. 
Fué el señor Durege un comerciai.-
íe inteligente y honrado, un amisro 
sincero y leal, un padre modelo, y ha 
bajado al sepulcro jotven todavía y ro-
deado de la estimación, el respeto y el 
cariño de cuantos le trataron. 
A nosotros que le conocimos y tra-
tamos largos años, nos fué dado aqui-
latar las virtudes de afecto y abnega-
ción que encerraba eso corazón i!'1 
oro, y á sus familiares enviamos la 
expresión de nuestra más sentida con-
dolencia. 
P í r t a f t A m S O G U E R I A S Y BOTICAS 





€sta fábrica, sigue poniendo cupones 
ca/et íüas y no caducan. 
G a l i a n o , 9 
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D e G u a n e 
• Don Juan Francisco Lage nos co-
¡bonica desde Pinar del Rio que la 
sociedad de instrucción y rec.-y 
• 'Unión Club", ha . v - r i u o constitui-
da en la ioima z . ^ - ^ ' ' 
Presidente de i^oicr. doctor .Ma-
^ ^ e n ? ; : Ledo. Juan Francisco 
Líprin>.'r vieepresidente: señor Ra-
món Argüe lks . 
Segundo vicepresidente: señor ^c-
dro Regüejo. 
Tercer vicepresidentes señor f o l i -
/•arno Faiaroo. 
Director: doctor Raíael Gut iérrez . 
Vieedirector: doctor Domingo K. 
Delgado. 
Tesorero: doctor Juan luientes. 
Vicetesorero: señor Gabriel Pedre-
ra. - y * 
Secretario contador: señor José 
Saíuz. - \ „ 
Vioesebretano contador: señor An-
tonio Ramos. 
Vocales: señores Antonio^ Ualan. 
Antonio Murtietaj Lino (ínlán. Fer-
iado Canal. José Foloh, .Migu-'l V:.o:-
di. Blas Llarenas. .Matías Padilla. Ser-
vando Carrío. Leopoldo Lluel , Ma^ 
nuel Caíñas. Domingo Méndez. Ra-
^ e l Quintana, 'Delfín Hernández, 
Taurino Martínez, Joaquín Frade, 
Porfirio Murrieta, Fausto ^lar t ín , Ra-
món Castro y Ju ián Saínz. 
Unido al B. L . M . en que se nos da 
«oenta de la constitución de la Socie-
dad citada, dicho señor nos remite un 
Re.giamento, por todo lo cual le en-
viamos las gracias, deseando á la So-
ciedad próspera y larga vida. 
PAKA Cl'U-tK HK «ESFRIADO ION 
D I \ tome LAXATIVO BROMO-QUININA 
Ei boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La ürma de E. W. ürove se halla en cada 
cajlta. 
S B G B E T A R I A 
D B A G R I G U U T L I R A 
Marcas de g'anado 
Por di-cha Secre ta r ía se ha dis-
puesto ae ex-pida certificado de pro-
p i c i ad de la calimba de salida con-
cedida al señor Diego S. Sárfchez, 
que se inscriban las so-licrüud'e's de 
marcas heohas por los «cñores Pe-
dro A. Sabín y Florentina J i m é n e z ; 
y que se «denieguen ?las pedidas por 
los señores Amalia Rossie de Gasste-
•sí, Angel Frias, Pe»dro A. Leonardo 
y Jasé Reinóse. 
G O B I C R W O P R O V I I N G I A U 
Signen las reniu¿¿fn|3 
Continúan llegando al Gobierno 
Pro-vincial Il2« irenuncias efe los po-
licías 6S¿eci¿lc3 gu«3 desein /oñan sus 
cargo's los pueble^ de la provin-
r-ia. A ver taSde se recibieron la de 
Manuel Pérez, dx? La Sálud y la de 
Manuel Vailera.. de Madruga. 
La fiebre amasrilla 
Ayer circulaba el rumor de haber 
apa-recid'o en Dai-quirí fdc's casos nue-
vos dje fjefeiré -amarina. Sin embar-
go, en el Departamento de Sanidad 
nada s'e sabe oficialmente. 
P A Í ^ A G I O 
A daspedñrse 
Acompañado 'de su hermano e'l 
Padre Antonio Barnada, estuivo ay^r 
tarde en Palacio á despedirse del 
señor Gobernador Provisional, ol. Ar-
zcftmipo de Santiago de Cuba I lustr í -
eimo señor don Fran-eis'CD de PauJa 
Barnada. quien rogó á ios repór-
teres lo despidiéramos de te las -sus 
amistades por no po'der hacerlo per-
sonalmente. 
E l señor arzobispo sale esta noche 
para Oriente por e'l ferrocaril Cen-
tral . 
© B G K B T A R i ^ 
D G G O B B R r H ^ G J O N 
X)tm vez los brujen 
El Gobernador Provisional de Ma-
tanzaii, en telegran)a dir igido ayer 
á la .Secretaría de Go'ber'nación dice 
lo siírnieuto .-
"ATealde 'barrio "PMante , " tér-
mino municipal (de Alaerarnes par t i -
cipa por te'léíono que mañana hoy 
un. moreno, pretendió robar una ni-
ña hija «de Manuel Tejera. Circun-
dado cañave.ra'1 por vecinos. ÍVdido 
auxilio fuerzas Guardia Rurail Unión 
de Reyes y comunicada órdenes po-
licía municipal para ¡la captura." 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tau r.'tpidaniente ios raques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIEMA RU-
BRICA del flMíor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 5>9, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d-; Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González, 
P D N A R D B l > R I O 
D E A R T E M I S A 
Julio* 22 de 1908. 
Voz de oJrrfa á hs jefes de Jos patiiddá 
poJíHeos que se disputáfi él triunfo 
electoral. — A todo trance hay que 
salvar la personolidad mundial de 
Cuba. 
Jamás se atravesó en Cuba una si-
tuación más crítica y difícil, que la 
provocada por el actual período electo-
ral. 
Ni en las dos g-uerras de la indepen-
dencia, ni en los largos períodos de 
conspiración para obtenerla, apesar de 
tanta sangre vertida y tantas lágrimas 
derramadas, se debatió problema más 
interesante y trascendental para el 
país. 
En las próximas elecciones, se Juega 
la vida de la personalidad mundial de 
Cuba para siempre, si se pierde la sere-
nidad y las pasiones nos impulsan á 
una situación caótica, la República y 
con ella los cubanos se hundi rán para 
siempre sin la menor esperanza de re-
nacimiento. 
Estas reflexiones nos ocurren al ver 
C. 2402 1J1. 
Pídanse*planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán iníorrnes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
i i 
LICOR DIGESTIVO TONICO Y iPSRITIVO 
S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a 
v el exquisito amontillaclo 
E S C U E L A N A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 
D o m e n e c h y A r t a u 
G E R V A S I O 77. T E L É F O N O 1190. Z A N J A 7 8 . 
alt 39-4 Jn c 2021 
J 3 l S í T 3 F t E S A . 
T SUS anexas La América, El Libertador, La Pureaa, Bolívar, Maceo y La Perla de 
Coba. 
Fábrica de cigarros y paquetes de picadura prensada, fundada en 1810, de 
Calle del Ag-uila número 82. Habana. Isla de Cuba. 
Dedicada esta Fábrica hace algunos años, principalmente á. la exportación á. las 
Tíepúblicas Latinas de América, y no teniendo en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica á sus consumidores se dirijan directamente á la Fábrica. 
3-a mejor recomendación de esta Fábrica, es su antigüedad. oe,T 
10023 alt. 13-_8Jn 
con sentimiento que personalidades de 
valer y de posición, llamadas por estas 
circunstancias á regularizar á los apa-
sionados, que con infantiles devaneos y 
verdaderos delirios, se mueven como 
ciego sin guía ; pierdan el aplomo y la 
clarividencia que tanta falta nos hacen 
para salir airosos de prueba tan vital 
como la restauración firme de la Repú-
blica y por tanto de nuestra nacionali-
dad : porque si esta no surge viable: 
¿Qué será de nosotros? ¿Cabe otra for-
ma tic gobierno, que no sea republica-
na para los cubanas? No. ¿Seríamos 
tan débiles que caliésemos en una dic-
tadura despótica? Jamás. ¿Pues qué 
haríamos? Morir y desaparecer como 
pueblo, perder personalidad, raza, 
idioma, costumbres; ser absorbidos, de-
jando solo en las futuras generaciones 
que poblaran á Cuba, algún rayo fiso-
nónimo y nada más; hasta en la His-
toria universal, no pasaría de dos lí-
neas el recuerdo de nuestra existencia. 
Ante esta desconsoladora realidad, no 
faltan algunos cerebrales que conside-
ran heroico morir matando y destru-
yendo. 
En un tiempo, por ignorancia y na-
da más. se dieron estos casos, por algu-
nos pueblos; pero hoy, que afortunada-
mente vemos un poco más claro, tales 
sacrificios se consideran estériles; más 
claro: pertenecen al género s imple . . . 
son verdaderas tonterías de locos rema-
tados. 
Aquí, como en todo el país, los áni-
mos están excitadísimos y comienzan 
rozamientos de carácter grave y alar-
mante entre amigos que la política no 
solo los distancia sino que los impulsa 
á realizar actos que si se menudean nos 
llevarán á una segura catástrofe; es 
pues necesario y urgentísimo que se 
mida el peligro, que serenamente se es-
tudien y palpen sus consecuencias y 
que con verdadero valor y abnegación 
se ponga remedio á un mal que nos 
amenaza de muerte. 
E l Corresponsal. 
M A S A M E 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Las escogidas 
Anfíe el estacionamiento de las vrn-
tas de tabaco en rama de la -cosecha, 
ha poeo rreolo-ctada. se ven los vegue-
ros en su inmensa, mayoría, obligados 
á escoger la hoja. El taibaco es u-no 
de los frutos delicados por excelencia. 
Después de cosechado es cuando más 
cuidado requiere. En las barrederas 
de la casa donde se cura, es donde el 
veguero ha dej tener especial cuidado, 
evitando descuidos acarreadores de 
quebrantos á la rama, caipaees ,por sí 
solos á malograr .la cosecha dando al 
traste con los afanes y desvelos del 
agrieu'lllor. 
Curada ya la hoja, viene la faena 
de empilonamiento, que es doíide el 
tabaco coge color, aroma y elastici-
dad. IVro debe tenerse en cnenla 
proiMinir no exeeda do dos meses el 
pilón, á cansa de sor susceptihl'' la 
rama ó lo que en lenguaje tabacalero 
se llama "volarse." 
Esta causa ombliga en el año actual 
á que el veguero vaya á la escogida 
como lo están efectuando los del cuar-
tón del Tumbadero, entre los cuales 
recordamos á los Amaro, los Duque, 
ios Cabrera y varios más. 
La Higiene 
El Jefe de la Sección de Higiene 
local, doctor Pérez Abren, -ha girado 
visita á los talleres de escogida de 
esta localidad, entre los cuales se 
cuenta el acreditado del señor Luís 
Mart.ínez Gánava. Dicho señor jefe 
ha encontrado muy bajo (como así es 
en efecto) el salón donde trabajan 
•los operarios de esta casa, y ordenó 
se eleve el cielo raso para la debida 
circiilación del aire. A l propio tiem-
po indicó otras medidas de Higiene 
que es de esperar las p rac t i ca rá el 
señor Martínez Cánava, en aras de la 
salud de quienes libran honradamen-
te el sustento en su apreciado taller. 
De E l Gabriel 
En esta populosa barriada que for-
ma parte del término Güireño, ha 
vuelto^ á renacer la idea de la cons-
trucción de la carretera (cuyo estu-
dio se practicó hace unos dos años) 
la cual ha de unir este caserío con su 
cabecera, entroncando dicha calzada 
ipor las 'llamadas "tierras bajas," con 
la que de San Antonio de los Baños 
viene á Güira de Melena. 
Xo estaría de más un esfuerzo por 
parte de los influyentes, á f in de ver 
si se lograba en alitas esferas el cré-
dito para esa obra de tanta trascen-
dencia local, llamada á dar á E l Ga-
briel honra y provecho. 
Las Eloociones 
Se espera con ansia ¡por los hombres 
de negocios, venga y pase veloz el 
próximo periodo electoral, dado á 
creer algunos obedece la crisis econó-
mica que padecemos, al retraimiento 
del capital á causa de la agitación po-
lítica rei-nanlte. Tal vez sea este uno 
de los factores, y como del mal se de-
be procurar el meaior, pase en buen 
hora, á ver si volvemos á la normali-
dad anterior. 
La A. 
^ A I N T A G L . f R A 
D E S A N T Ó " D O M I N G O 
Julio 22 de 1908. 
No es posible en maneja alguna 
sustraerse al ambiente que se respira. 
La comidilla del día, el plato popu-
lar y sabroso, el desayuno cotidiano, 
el almuerzo, la comida y los postres 
es la política. 
El mit in y la asamblea son hoy los 
que ocupan en todas partes un lugar 
preferente. 
E l sitiero analfabeto y el modiana-
mente ilustrado, el colono arrancado 
y el acomodado, el artesano, el co-
merciante, ya joven ó viejo, de día, 
de noche y á todias horas; en la me-
sa, en 'la tertulia, en el lecho y aún 
en el 'bailp se piensa y habla de po-
iítica. 
Antes, por lo regular, al llegar al 
l>ii(d)jo el laborioso campesino á eifoc-
tuar sus comipras preguntaba el -pre-
cio en plaza del tabaco en rama y 
del raiaíz; su conversación favorita 
era tratar del potro buen caminador, 
de la vaca con su cría, del ' ' g i r o " 
y del ' 'canelo", de la -más ó menos 
abundancia de las aves de corral y 
de todo lo que constituía su bienes-
tar y el de su familia; hoy lo único 
que desea la generalidad — salvo 
honrosas excepciones — es que les 
enteren lo que dicen los periódicos 
referente á ia situación del país, si 
t r iunfará Juan ó Pedro en las elec-
ciones que se. avecinan; quiénes ha-
blarán en el próximo mit in calleje-
ro; que nuevo Licurgo saldrá á lucir 
sus facultades oratorias, ya exponien-
do doctrinas liberales ó eonsen-a do-
ras. 
—-¡Qué bien habló Perico el taba-
quero en el mit in de ayer! ¿Y Fos-
eito el vendedor de leche? ¡Eso es 
darle dulce á la pelota! 
Decía a s í : Ciudadanos, ya es hora 
de que botemos los cacharros. Yo que 
también 'he sabido repartir el agua 
con leahe, ó la leche con agua, sabré 
repartir destinos... ¡ ya me siento 
concejal! 
Debemos ganar las elecciones de 
cualquier manera que &ea# Nosotros 
somos los más y los mejores. Nues-
tros contrarios son unos. . . simver-
güenzas. (Esto arranca del auditorio 
una descomunal salva de aplausos). 
Camará, si aquello parecía un pilón 
de desgranar maíz! 
Esto me decía un • amigo del cam-
po, y agregaba: —Si hasta yo, que 
nunca había conocido eso de •palme-
tear más que cuando mi novia canta-
ba una buena décima criolla ó baila-
ba con gracia un buen zapateo, batí 
palmas.. . y vea usted, lo que hasta 
hoy eran manos callosas por el uso 
del arado, hoy lo son de tanto aplau-
dir á la juventud del día, que sdn 
haber ido á ninguna escuela echan ca-
da discurso y hablan con tal entu-
siasmo que hasta yo, en cuánt ico lle-
gue á mi casa, le echo un discurso á 
mi mujer. 
Esto es lo que iflota en la caldeada 
atmósfera; esto es lo que se oye por 
todas partes y todos los d í a s . . . E l 
mitin, la asamblea y las postulaciones 
son palabras tan corrientes que aún 
hay jóvenes que saludan á sus prome-
tidas en esta forma: ¿Cuándo te pos-
tulas para concejala, Chucha? 
Tan pronto se constituya — que se-
rá en la próxima asamblea — la van-
guardia femenina. 
Y á todo eso se hace gran consu-
mo de cohetes y voladores, gastán-
dose mucha pólvora en salvas (̂ ue á 
nosotros, los pacíficos, amigos de la 
tranquilidad, nos tienen los nervios 
en constante tensión hasta ver el des-
enlace final, que quisiéramos fuese 
con la mayor cordura posfble. . . . 
Luis Simón. 




Pocos son los que no come-
temos excesos en el comer. 
L a consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsifi. 
De esto á la debilidaa gene-
ral es solo un paso. A los 
que por cualquier motivo su-
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Curan los males 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de la 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y procu-
ran la nutrición y asimilación 
perfecta de los alimentos. 
El Sr. Frank P. Caballero, 
conocido comerciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austr ia-Hungría , establecido 
en Veracruz, México, dice: 
"Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres años. 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que según 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
carácteres de gravedad. Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicinas pero mi en-
fermedad continuaba rebelde. 
Entonces determiné hacer una 
prueba con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Me es 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar este me-
dicamento ya me sentí mejor, 
y que á los cuatro meses me vi 
curado de mi enfermedad." 
Q> 
I 
P i l d o r a s R o s a d a s 
dan vitalidad, energía, buen 




C u a n d o Q u i e r a J d . P i l d o r a s , 
t O l l i e i a s d e 
v egeta.es. P u r a m e n t e 
S i e m p r e Encaces . 
Para el ¿strciíhiiic.iio Crónico. 
Las Pildoras e Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digesti<->n, y limpian erestómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema -• nü'" y dem¿s secreciones viciadas. 
Es una medicina cue regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojoa y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, "ahilos, Somnotencle, Lengua Suc.'a, Aliento Fétido, 
Dolor de Estomago, indigestión, 'ispcpsia. Mal tlcí Hígado, 'ctcricln, y los des-
arreglos que dimanan de la impurera de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTESO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada ¡8*7. jm -gs g 
E m p l a s t o s P o r o s o s d z J S ^ J J C Q C H 
h/?y&/5L. s R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
|^yfe^t^Cg¿^ Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
C a l z a d o l a t i n o fljcWIfTES^ p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
C a l z a d o s a j ó n C L E V E L A N D ^ p a r a h o m b r e s 
H o r m a s e s c o g i d a s p a r a p i e s e l e g a n t e s y d i s t i n g u í 
dos . F u e r t e s y c ó m o d o s . 
¿ N o los conoce? Y a y a á v e r l o s . E s l o q u e u s t e d nece 
s i t a , s e g u r a m e n t e . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
" i 
E L L O U V R E " v " L A Z O D E O R O 
c 2555 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE AL PARQUE. 
alt 8-21 
PAEA. T O N I F I C A R Y FORTALECER E L 
EMINENTES MEDICOS EMPLEAN Y RECOMIENDAN EL 
INSUHTTTUIBIjE p a r a cukar con rapidez y seguridad 
Dispepsias. Gastralgias, Vómi tos agrrios, Ardores, Ulcera estomacal y 
catarro iutest inal; para aumentar el apeti to y (Ugrerir cou p r o n t i t u d 
cuanto se coma, sin molestia alguna. 
Venta: farmacias y droguerías de Cuba, EapaBa, Puerto Rico y México, 
c 2176 alt 4-17 j l 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E . 
O B S T E T R I C I A - O I R U Q I A - M A L E S V E N E R E O S 
SGLITION COMERCIAL al 1/lOOv — (Una cucharada en un litro de agua para uso comente). 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
Aitisepcla de las Vagos del Operador 5 de los Campos operatorios. — DERTirniCO MODELO 
P O L V O de" 
S U S T I T U V K Y S U P R I M E E L 
IODOFORMO 
Sociedad del ANIODOL. 32. rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos en todai» las buenas Casas de LA HABANA 
c 2255 80.1JI 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e t o que e x p l i c a c l a r o y de t a l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse para alcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o u n s o n 
v e n t o d a s l a s iDoticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 2401 1JL 
A L I M E N T O P R E D i Q ^ R i D O , — R e c e t a d o 
p o r l o s S r e s . M é & U o c s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A . T I S I S , D E B I L I D A D . 
L I S A L P O R M A Y O R ' 
T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e U 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — - ^ d i c i ó j de l a m a n a n a . -
24 de 1908. 
DESDE BERLIN 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para ei 
" D I A U i O D E L A . M A K l ^ A " 
T r a s m i t o á M r . V e r í n e i «•! a r t í c u l o 
d é ] s ü ñ o r E s e o f c t t i t u l a d o " T n a g ü -
J o n d r i i í a * ' . ¡Sutpougo le c o g e r á de n u e -
v a s e l a r t í c u l o de l ' • T i m e s " , pues me 
ent i -ra de t o d a s las c r í t i c a s de s u her -
moso l i b r o " L e s m a i t r e s d u r o m á n 
e s p a g n o l e o n t o n v p o r a i n " . E n enero 
me d e c í a : " T h e T i m e s " annonee 
m o n l i v r e d a n s un e n t r e í i l e t de 5 l ¡ g -
nes . " T h e M o r u i g P o s t " (30 D i c i e m -
b r e 1907) me c o n s a c r e u n l o n g et 
b i e n v e i U a n t a r t i c l e , q u i s emble fa i t 
p a r u n h i s p o n o p h i l e t r e s a u c o n r a n t 
de l a l í t t e r a t u r e c o n t e m p o r a i n e es-
p a g n o l e . M a l h e u r c n s e m e n t T a r t i c l e 
n 'es t pas s i g n é . S e r a i l - i l de F i í z M a u -
riee K e l l y ? P e u t - é t r e . F i U M a u r i c e 
K e l l y , d a n s s a L i t t e r a t u r e E s p a g u o -
ie. r e p r o c h e en effet á P e r e d a T a b u s 
d u d i a l e c t e ; or . ee r e p r o c h e est r e -
p r o d u i t d a n s l ' a r t i c l e en q u e s t i o n . " 
T e n g o este a r t í e u o . i n t e r e s a n t e . No 
r e c u e r d o o tro h i s p a n ó f i l o i n g l é s que 
F i í z M a u r i c e K e l l y , á q u i e n a ludo en 
dos c r í t i c a s sobre l a G r a m á t i c a d e l 
Q u i j o t e , p o r C e j a d o r . y el T e x t o C r í -
t i co del Qui. iote, o b r a m a g n a de l h o y 
a i n i s o C o r t e j ó n . 
A fines de agosto p m b a r c a r a p a r a 
C h i J e el amigo y d i s c í p u l o s e ñ o r R i s t -
e r a p a r t . de esta u n i v e r s i d a d , secre -
t a r i o de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s , p a -
r a t o m a r p o s e s i ó n d e l c a r g o de d i r e c -
tor de l o b s e r v a t o r i o de S a n t i a g o . N a -
t u r a l m e n t e , t o m a r á p o s e s i ó n en el 
C o n g r e s o C i e u l í f i r - o de C h i l e . H a c e 
poco c e l e b r ó dos c o n f e r e n c i a s popu-
l a r e s a c e r c a de l a L i m a y de M a r -
te. 
« • * 
P a r a e l s e ñ o r P . G . . un pe je m u y 
l i s to , copio esto de " H i s p a n i s m o y 
B a r h a r i s m o " . de l P . J u a n M i r . l i b r o 
c u y a c r í t i c a m í a p u e d e v e r el co lega 
en " E s p a ñ a y A m é r i c a " . " F l a n e a r " . 
E l D i c c i o n a r i o f r a n c é s t iene el v e r b o 
' ' f l a n e r " . (pie c i e r t o s e s p a ñ o l e s t r a -
d u c e n " f l a n e a r " , j w r p a r e c e r í a s es-
caso de voces n u e s t r o D i c c i o n a r i o 
p a r a v e s t i r con e l l a s el concepto de 
" h o n d e a r " , " b o r n e a r s e " . " c a l l e -
j e a r " , " c a r a c o l e a r " , " c o r r e t e a r " , 
" c u r s a r " , " g a n d u l e a r " , " • h a r a g a -
n e a r " , " h o l g a z a n e a r " , " m u n d a -
n e a r " , " p l a c e a r " , " r u a r " , " v a s a -
b u n d e a r " , " v a g a r " , " v e r b e n e a r " . 
N o busquen pieos p a r d o s los a m i g o s 
o c la novedad , , q u e el D i c c i o n a r i o es-
p a ñ o l , y m á s a ú n el i n m e n s o tesoro 
de los c l á s i c o s , les l l e n a r á n las me-
d i d a s , si de v ic io no se q u e j a n . M á s 
Ies v a l d r í a a r e v i g u a r de e u á n d o a c á 
cu tifo en el D i c c i o n a r i o f r a n c é s el 
venho " f l a n e r " . . . " F r a s e s adecua-
d a s a l e x ó t i c o y b á r b a r o " f l a n e a r " : 
i r á pi tos f l a u t o s . goza í" de p a s a t i e m -
pos. a n d a r de z a c a en e o l a d r a . a n d a r 
hecho u n t r a s g o , s e g u i r l a v i d a po l -
t r o n a , p o l t r o n i z a r s e en los coches , no 
e n t e n d e r s ino en t iestas y h o l g a n i z a s , 
d a r s e á b u e n p l a c e r , v i v i r al s a b o r 
de s u p a l a d a r , ipasefirse de balde , a n -
d a r s e b a l d í o p o r la c i u d a d , e n g o r d a r 
como nov i l l o , e c h a r l a b a r r i g a a l sol , 
: r t i ta con t i ta , a n d a r c o m o m o r o s i n 
s e ñ o r , a n d a r c o m o m o n a en t e j a d o , 
i r se á la f lor del b e r r o . " L o de P . G . 
se lo e n j a r e t o a l P . M i r . 
* • 
G r c t c B e y e r . h i j a n a d a menor; 
de a l c a l d e , que e n v e n e n ó y a s e s i n ó á 
s u nov io M e r k e r , h a s ido c o n d e n a d a 
á muerte . 
L a j e o o y ó l a s e n t e n c i a como 
quien oye l l o v e r . J u g a b a con dos c a r -
i a s lo m á s f r e s c a . I b a m á s a l l á de lo 
que r e z a el e p i g r a m a : 
L a j a i ' e n que q u i e r e á dos 
No es t o n t a , q u e es a d v e r t i d a ; 
S i se le a p a g a u n a veh i . 
O t r a le q u e d a e n c e n d i d a . 
M e r k e r e r a y a su a m a n t e , con re-
s u l t a d o s ( q u e se m a l o g r a r o n i n t c n -
c i o n a l m e n t e j . c u a n d o l l e g ó á s er no-
v i a del d i f u n t o , q i ic e l l a m a t ó , d á n -
dole p r i m e r o c i a n u r o de potasio en 
vez de c o ñ a c , y d e s c e r r a j á n d o l e dos 
t i ros en la boca c u a n d o c a y ó envene-
n a d o . H e c h a l a f e c h o r í a fuese tan 
c a m p a n t e á un ba i l e . A d e m á s , fals i f i -
c ó el t e s t a m e n t o d e l nov io y a r m ó un 
j í o r e g u l a r . L e s d igo á u s t e d e s que es 
m í a v e r d a d e r a j o y a i a n e n a . 
• • 
C o m o e s t á B e r l í n e n t r e g a d o ti ¡ o s 
i s idros , y n a d a o c u r r e , no tengo m á s 
r e m e d i o que d e d i c a r m e á c o m e n t a r 
d e l D I A R I O . L a c a r t a de W a s h i n g -
ton que p u b l i c ó el 13 de j u n i o , e r a 
de mano m a e s t r a . A l p le i to f r a n c o -
a l e m á n g u e r r e r o , lo suelo comiparar 
eon el h i s i p a u o - a l e m á n c i e n t í f i c o . ¿ P u -
b l i c a u n s a b i o n d o m a e s t r o c u a l q u i e -
r a c o s i l l a ? P u e s ya. s u e n a n todas las 
t r o m p e t e r í a s de la f a m a . " E l d i s t i n -
guido sabio F u l a n o de T a l a c a b a de 
d a r á luz u n fotyeto e s t u p e n d o nue 
c o n m o v e r á los c i m i e n t o s de la c ien-
c i a . " 
C a d a t re s meses a n ü r e c e . algo 
fcsí en p e r i ó d i c o s y i v v i s i a s de E s p a -
ñ a ; y p r o b a b l e m e n t e t a m b i é n en las 
de la A m é r i c a E s p a ñ o l a . E l sabio 
a l e m á n e s t á da le que Je das á un 
asunto , en u n ga-hinete, a ñ o s y a ñ o s . 
Y luego sa le con u n a a r t i l l e r í a c i en-
t í f i c a que a p a g a los fuegos r e t ó r i c o s 
de l sabio e s p a ñ o l que t a n t a b u l l a h a 
m e t i d o . A n t e s de e c h a r s e sobre I n -
g l a t e r r a , a n d u v o N a p o l e ó n a p o d e r á n -
dose d e toda E u r o p a . Y luego, las 
g u e r r i l l a s y los ñ i e l o s le m p i c a r o n 
el m o n s t r u o . 
H a c e p o c o hubo nn l igero incendio 
en el R e a l . ¡ L á s t i m a no se q u e m a r a 
has ta el foso! Y con el t e a t r o el b a j o 
r e p r . - d u n d í s i m o M o d l i n g e r , c a n t a n t e 
f í d i l que e s t a m o s a g u a n t a n d o u n a 
e t e r n i d a d . N o deseo lo m i s m o á l a 
H i e d l e r . de q u i e n d i j e que u n o se 
d o r m í a antes que sa l i e se l a voz de la 
g a r g a n t a , p o r q u e a f o r t u n a d a m e n t e 
se h a r e t i r a d o . L a hemos s o p o r t a d o 
20 a ñ a z o s . r 
E l v i e j o t e a t r o , que p o r f u e r a es 
u n adefes io , q u i e r e e n d o s á r s e l o e l 
e m p e r a d o r a l m u n i c i p i o , p a r a sa la de 
fiestas. Y so c o n s t r u i r á el m i e v o don-
de e s t á el R e a l xle v e r a n o , e l an t iguo 
K r o l l . A h o r a h a y a l l í u n a c o m p a ñ í a 
m u y decente , que d a a l pelo, s e g ú n 
d i c e n , p * L o h e i i g r i n " . P e r o yo lo d e j o 
p a r a B a y r e u t h , donde lo o i r é e l 5 de 
agosto con m i m u j e r y mi h ; j a , que 
be haiLam en G a s t e i n ( A u s t r i a ) . 
D i g o en el " E c o de M a d r i d " : " E n 
B e r l í n , c u a n d o no h a y c u n q u i b u s pa-
r a el v e r a n e o , se v a a l bosque G r u -
n e n a k l . E n M a d r i d se mete en tre 
c u a t r o p a r e d e s , y luego d ice uno que 
ha estado en S u i z a ó en O s t é p d e . " 
C u a n d o á p r i n c i p i o s de j u l i o hubo 
¡a a n u a l e m i g r a c i ó n en m a s a al T i r o l , 
á l a s M o n t a ñ a s G i g a n t e , ai B á l t i c o , a l 
H a r z , á T u r i g i a , á S u i z a , a l demonio , 
ios m á s p i n t o r e s c o s de los v i a j e r o s 
o r a n los que i b a n a l p r i m e r 'panto, 
c o n s u t r a j e t i r o l é s de s a l ó n . A d v i e r -
to que en l a s m o n t a ñ a s m á s a l i a s , 
ñ p e n a s he v i s to u n o de esos t ipos tan 
r e m i l g a d o s , l i a c u e s t i ó n es l u c i r el 
< ruipaque (en g e n e r a l j u d i o , c o n u n a s 
b a r n s ' a s i m p o s i b l e s ) , y e n s e ñ a r l a s 
r o d i l l a s p a r a que se a l e g r e n las mos-
cas . 
l 'n g u í a que t o m é una vez . b a s t a n -
te t e n í a que h a c e r c o n s a c u d í r s e l a s 
de esa p a r t e . 
— T i í , ¿ t i e n e s y a algo p a r a el ba i le 
t i r o l é s ? 
— S í , las r o d i l l a s d e s n u d a s . 
L l e g a í ina c r ó n i c a m í a a l a g a d í s i m a 
de m o m s y de fa-ltas! ¡ S e ñ o r c a j i s t a ! 
¡ S e ñ o r r e g e n t e ! Se han comido uste-
des los c u m e n i a r i o s á la f a m i l i a es-
p a ñ o l a Berezofif, que a c t ú a a q n í . De-
c í a que h a b í a n e m p e z a d o á t i r a r los 
p la tos á la cabeza , de v e r d a d , y que 
luego, hechos todos unos a r t i s t a s en 
esa faena , h a b r á n q u e r i d o s a c a r p a r -
t ido de su e x t r a o r d i n a r i a h a b i l i -
d a d . . . ¿ Y el c h i s t e ? M a l a l e t ra ten-
go, conforme . ¡ S i v iesen us tedes Ifi de 
B o n a f o u x ! S o y u n pendol i s ta en com-
p a r a c i ó n con é l . 
E n h a b l a n d o d e l r e y ( o t r o s d i c e n 
del r u i n ) de R o m a , c á t a l e que a s o m a . 
V i e n e c a r t a de l f a m o s í s i m o " c r o n i -
q n i s t a " . A n t e ese somos los d e m á s 
unos n i ñ o s de te ta . 
r . de M U J I C A . 
Correo de E s o a ñ a 
J U L I O 
INAUGURACION D E L MONUMENTO 
A C A S T E L A R 
T o d a l a iprensa de M a d r i d c o n s a -
ra cgpecral a t e n c i ó n a l isolemne ac to 
c e l e b » r a d o en a q u e l l a o a p i t a l el d í a 
6 de J u l i o c o n m o t i v o de i n a u g u -
r a r s e el g r a n d i o s o m o n u m e n t o e r i -
g ido á la m e m o r i a d d l i l u s t r e t r i -
buno en l a .hermosa P l a z a q u e l l e v a 
s u nomibre y -que es u n o d e los p u n -
.toa mfife c o n c u r r i d o s de l a V i l l a y 
C o r t e . 
E l " H e r a l d o d e M a d r i d " c o n s a -
g r a un beMo a r t í c u l o de f o n d o á 
eoralte^ei' l a s i m p á t i c a f i g u r a d e l 
e m i n e n t e estadi'sta y . p a t r i o t a i n o l v i -
daible. y nos d-á u n a m f o r m a c i ó n i n -
t e r e s a n t í s i m a d e la c e r e m o n i a i n a u -
g u r a l , q u e es l a m i s m a que á c o n -
t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s , c e m á n d o l a b r i -
J l a n t e m e n t e c o n ¡el "Dftspa'cho d e l 
' t r o m u n d o " que en " E l I m í p a r c i a l " 
ha- p u b l i c a d o el i a s i g n e M a r i a n o de 
L ov ia . 
E l a c to 
E s t a m a ñ a n a , á las d iez , h a ve-
r i f i c f d o c o n l a s o l e m n i d a d a n u n c i a -
d a l a i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
4 Ca.stvüar. e r i g i d o (por s u s c r i p c i ó n , 
que b ien p u e d e l l a m a r s e m u n d i a l , 
»ü el rpaseo d-e l a C a s t e l l a n a , d o n d e 
r t d a b a el a n t i g u o O b e l i s c o c ó r o n a -
do p o r l a T<ysB ^e i' ts v ientos , q u e 
ha s ido t r a s l a d a d o á Qa p l a z a de M a -
nue l B e c e r r a . 
C o m o c e r e m e n i a o f i c i a l el acto h a 
s ido, en r e a l i d a d , i r r e p r o c h a b l e . F l a n 
c o n c u r r i d o el G o b i e r n o en p leno , los 
p r e s i d e n t e * » de I-as • C á m a r a s , m u l t i -
t u d de d i p u t a d o s y s e n a d o r e s de to--
dos los p a r t i d o s , e'; a l c a l d e y v a r i o s 
c o n c e j a l e s del A y u n t a m i e n t o de M a -
drid., r r p r f n ^ r t a c i o n ' e s n u m e r o s a s d e l 
C u e r p o de A r t i l l e r í a , c u y a r e o r g a n i -
z a c i ó n con- t i l 'uye u n o de los m á s 
g lor iosos e p i s o d i o s del gob ierno d s 
aque l e s t a d i s t a i n m o r t a l ; de los d e -
m á s o r g a n i s m o s m i l i t a r e s , de la C n i -
v e r s i d a d . el A t ó - n v o . c i a s e s i n d u s -
t r i a l e s , .par t ido r e p u b l i c a n o , e s c u e l a s 
Inieas . l a P r e n s a , la l i t e r a t u r a y 
l a s ar tes . 
PiK;d!e a s e g u r a r s e -que no h a f a l -
tado , á e x c e p c i ó n de l a I g l e s i a C a t ó -
l i c a , c u y a fe « p r o f e s ó s i n c e r a m e n t e 
el g r a n C a u t e l a r , «á q u i e n tanto re s -
peta'ba y v p r e r í a L e ó n X I I I , l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e orgariisirao n i ele-
m e n t o a l g u n o d e la s o c i e d a d e s p a ñ o -
l a . Las-, c l a s e s obrerars. impo's ib i l i ta-
da,s de é o n c u r r í t en g r a n d e s m a s a s 
p o r la h o r a y el d í a e n que se h a 
v e r i f i c a d o l a c i e r e m o n i a . e s t a b a n , s i n 
e m b a r g o , a s o c i a d a s a l « h o m e n a j e e o 
l a s p e r s o g a s de 'buen n ú m e r o de t r a -
bajador 'es q u e a s i s t i e r o n c o n pla-usi-
h\k' e t spontane idad . 
P e r o sn c o n í o c e r e m o n i a o f i c i a l no 
c a b e f o r m u l a r n i n g ú n r e p a r o , c o n -
v iene d e c i r ¿ d n c e r a m e n t e (que e l a c -
to no ha. coresrpond'ido c o m o m a n i -
• fcs ta ic ión . p o p u l a r , q u e d e b i ó s e r , d e 
l a o p i n i ó n e ^ p a ñ o l a i , á lo que obl iga- , 
ba l a f i g u r a e s c e l s a d e l a p ó s t o l d e 
la d e m o c r a c i a . 
D e h a b e r s e d'es'cu'bierto e l m o n u -
m e n t o en d í a f e s t i vo . M a d r i d e n t e r o 
h a b r í a a c u d i d o <á l a C s - s t e l l a n a p a r a 
a s o c i a r s e á l a o i l o r i f i c a c i ó u de l g r a n 
t r i b u n o d e l a l i 'bertad , d e l a p a t r i a , 
r e a l i z a n d o de e s t a s u e r t e u n a m a u i -
f e s t a d ó n c u y o s e n t i d o ( p r o g r ^ i v > 
h u b i e s e r e s u l t a d o d e i n n e g a b l e opor -
t u n i d a d y q u i z á d e t r a n y e e n d o n c i a 
d e f i n t i v a -
X o o b l a n t e el d i s c u r s o , e l o c u e n t e 
y sentid'o, d e l i l u s t r e g e n e r a l L ó p e z 
D o m í n g u e z a l haiofer e n t r e g a d e l m o -
n u m e n t o a l .pueblo m a d r i l e ñ o , en la 
p e r s o n a d e l a l c a i d e , y los a p l a u s o s 
.con q u e e l p ú b l i c o h e t e r o g é n e o c o n -
g r e g a d o á a m b o s l a d o s d e l ipa^co, 
q u e nw b a j a r í a - p o r l'o poco, de dos 
atril p e r s o n a s , s a l a d o á C a u t e l a r en 
el i n s t a n t e de d e s c u b r i r s u e s t a t u a 
el s e ñ o r M a u r a , s u b r a y a r o n l a s ig -
ir fca .c ión l i b e r a l y p a t r i ó t i c a de i a 
s o l e m n e c e r e m o n i a . 
Loj c o n c u r r e n c i a 
MuCiho a n t e s d-o l a s d i e z c o m e n z ó 
á c o n g r p g a r s e n u m e r o s o p ú b l i c o e n 
los .andenes d e la p l a z o l e t a d e l pa^eo 
d e l a C a s t e l l a n a , d'onde a l z a e l 
m o n u m e n t o á Caef tófar , q u e <á l a s a -
z ó n a p a r e c í a e n h i e s t o p o r i cuatro 
grande-.; lieir/.oxs ihérJta la . a l t u r a de la 
c o l u m n a que lo r e m a t a . 
C o m o a y e r pr,(bl icamos un m a g n í -
f i co d i b u j o á p l u m a del p r e p i o B e n -
l l i u r e y u n a m i n u c i o s a y comipileta 
d o v e r i p c i ó n c r í t i c a d e n u e s t r o c o m -
p e t e n t í ' . s i m o c o m p a ñ e r o S a i n t - A u -
b i n , nos c r e e m o ? r e l a v a d o s h o y de 
r e s e ñ a r el m o n u m e n t o . 
D i r e m e s t a n - ó lo que la e x p o c t a -
c i ó n «Je los c o n ' n i r r e n t p s q u e d ó p lc -
namer/I'e s s t i f f e c h a . a l d u b r i r s e l a 
o b r a g e n i a l y o r i g i n s i l í - s i m a d e B e n -
í l i u r e . 
M i e n t r a s se c o m p k ' t x b a la r e p r e -
s e n t a c i ó n o fe ia l q u e h a . b í a de* p r e s i -
d i r l a c e r e m o n i a recorrini /os l o s n u -
irvT.'íTK Olimpos 'congregados- á l a 
d e r e c h a d e l p í i s e o . 
L l a m ó nues tra , a t e n c i ó n , en p f ^ m e r 
t é r m i n o , y s a t i s f e d h o s ilo ' c o i í d g n a -
rni-os en s u e logio , la n u t r i d a r e p r e -
s e n t a c i ó n e n v i a d a p o r el C u e r p o de 
a r t i l l e r í a , de í l «ni'at a s i n t i e r o n e l g e -
n e r a l d o n J o a q u í n ' P u e n t e y v a r i o s 
corone le s , j e f e s y ofi-cialcv, todos d e 
u n i f o r m e . 
T a m b i é n v i m o s u n a n u m e r o s a C o -
m i s i ó n d e m-Hic ianos n a c i o n a l e s , e n 
la que f i g u r a b a n c a s i toda, la o f í 
c i a l i d a d d é l b a t a l l ó n d e vefceran 
m a d r i l e ñ o s . 
E n r e p r e s e n t t e c i ó n d e la. P a e u l t a d 
d e F i ' l i s o f í a y L e t r a s d e ,1a U n i v e r -
s i d a d C e n t r a l , a c u y o j>r.d'eso.rad(> 
p - M i . - u r c i ó C a u t e l a r , Ion s e ñ o r e s M o -
ra.yt.a. O v e j e r o . O r V e ^ a y Z a v a i a . 
P o r el C í r c u ' l o d e la U n i ó n M e r c a n -
t i l , d o n d e t a n t a s c a m p a ñ a s g e n e r o -
sas r e a l i z ó e l g r a n t r i b u n o l i b r e l 
camibis tas , e l ' p r e s i d e n t e , aoñfor S ^ . 
has iM'uniesa. y c a s i toidos s u s c o m -
p a ñ e r o s d e J u n t a d i r e c t i v a . P o r 
S o c i e d a d " A m i g o s d e l P r o g r e s o '* 
los p r o f e s o r e s y a l u m n o s d-e s u s es-
c a l ó l a s lai icas c o n los ¡ b a n d e r i n e s d e 
los r e ? p e . 4 h ' i s co leg ios . 
L a J u v e n t u d R e p u b l i c a n a y e l 
C í r c u l o i n s t r u c t i v o d e o b r e r o s -re-
p u b l i c a n o s i d d d i s t r i t o d e l a I n c l u -
' sa . con sixs b a n d e r a s : p o r l a D i p u t a , 
c i e n p r o v i n c i a l d e M a d r i d , éí s e ñ o r 
F e r n á n d e z M o r a ' l e s ; p o r e l A y u n t a -
m i en-'c o. e l a l c a l d e , c e n d e de P e ñ a l -
v e r y c a s i tod'OB los c o n c e j a l e s , y 
e n t r e p e r s o n a ü i d a d i e s conde idas , q n e 
la f a l t a d e t i e m p o n o s i m p i d e a.gru-. 
p a r p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n q u e os-
t e n t a b a n ó p o r ,su c a r á c t e r p o l í t i c o 
los s e ñ o r e s M o r e t , W e y ' l e r , O e t a v i » 
Pie>ón. M o y a , A i v a r s d o , B r e t ó n 
; >'••h-'garay. F r a n c o s R o d r í g u e z , V i -
j c e í i t i . R o d r í g u e z , A r i a s de M i r a n * 
j da„ J i a í t r e - - . A u r a B o r o n a t , M a r t í , 
j n e z , P a l c a n o , de l V a l . L o / a n o , R u i 
L ó p e z , A r a c o , L u p i a n i , C a l z a d o , (don; 
A d o i f o , p a d r e , é h i j o . ) 
M a r r o s . B c s c h , ( d o n P a b l o , ) Suiá-
r e z de F i g ü e r o a ^ M o r ó t e , P é r e z Z ú -
ñ i g a . D í a z . M o r e n , C a o , M o r a y t a , 
S a n t i l l ó n , C o r t i n a s . P i r ó n , ( J a c i n t o 
F e l i p e , ) T o r r e s G u e r r e r o . R o j a s , 
S a n t a m a r í a icfe Pared^es, M o r c i l l o , 
S'áez, ('don R a m i ó n . ) S á n c h e z , (don. 
Ccsme. i t S a n i e s P i n e l a . B a T r o s o , 
m a r q u é s d « l V a d i l l o , C o r i a , R o m e r o , 
N a t a l i o R i v a s , Angui lera . M e l l a d o , 
B e t e g ó n . E - r / r a d o , F e l i p e P é r e z , F a -
l e n c i a , V i l l a r . S e ' i l é s , F é l i x M é n -
dez, P é r e z D í a z , S o l e r , ( d o n J o s é , ) i 
P i c ó n , ( d e n J í o s e n d o , ) é i n f i n i d a d 
m á s c u y o s nomibres' e i c a p a u á n u e s -
t r a m e m o r i a , no ób^tapfce s e r m u -
chos de los i n v o i l u n t a r i a m e n t e o m i -
t i d o s d i p u t a d e s . s e n a d o r e s , de lag 
itéis preemincr i ' tes p o s i c i o n e s s o c i a -
les1. 
E l G o b i e m o c o n c u r r i ó en p l e n o ; 
d e uni form'e ,ei . g e n e r a l F e r r á n d i z , 
(y de ' l e v i t a , e l s e ñ o r M a u r a y t o d o s 
i o s demias ' m i n i s t r o s : G o n z á l e z B e -
s a d a , P r i m o ' die R i v e r a , . S i h o h é z B u s -
tiiCo, m a r q u é s de F i g u e r o a , R o d r í -
guez S a n P e d r o , A i ' l é n d e s a i a z a r y 
L a C i e r v a . 
E n r e p r e s i e n t a c i ó n d e la C á m a r a s , 
sí p r e s i d e n t e diel S e n a d o , . genera l A z -
c á r r a g a ^ y e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
.gre í 'O, lí'eñc'r A p a r i c i o , 
T a m i b i é n c / o u c u r r i e r o n de l egac io -
n e s d e v a r i o s A y u n t a m i e n t o s , en tre 
o t r o s Z a r a g o z a , H u e s e a y M ó s t o ' l e s , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑÍA TRASATLáNTiCá 
d l : v a p o r e s c o k k e o » 
D E L A . 
i A L i R E A L INGLESA 
S a l d r á F I J A M E N T E el 2 de A g o s -
to á las 3 de l a t a r d e e l v a p o r de do-
ble h é l i c e 
" S A B O R " 
D I R E C T O P A R A 
SaDta Crnz de la P a l m . . 
Saeta Cruz t Tenerife 
Las Palmas cts Gran Canaria. 
Y i p C o m a . S a n t a i i t e Billiao, 
Plyinoníl i ( l ü t í a t e r r a ) y B a m (FraDcía) 
Luz eléctrica en los camarote? de tercera 
Cocina á la e s p a ñ o l a Camarero» es Dañóles. 
BerTicio esmerado. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
ae tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigfo, Corufia, 
Eantander y Bilbao. 
E n l í , $102.35, 2í 83.85 oro español. 
E n 3% $28.90 oro americano. 
Acudid á sns consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
f^ncesores: 
D U S S A Q Y 6 0 H I E R 
ümm é í ( M u í a M U m m kwmm IUiüll8S! 
(Jdamburfj Amer.k i ¡Anist 
E l vapor correo dedos hé l ices de 4,000 toneladas 
S a l d r á e l 2 5 d e J u l i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
OI1!' 
ÜFIÍJIOS 1». H A B A N A , 
T e l é f o n o 4:48 . 
Para máa comodidad do los pp.sai«ro». 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do é la Machina. Pasajeros y equipaje!, gratis, 
m c 2501 16-16 
C a m i n e Bétóralfi Trasaílaníifla^ 
i i m m i m t i 
uAJO CONTRATO POSTAD 
COK E L GOBIERNO F R A N C E S 
T T n a v a r r e 
' .an i t ín L ' S L A N C H ON. 
E s t o vapor Si.l(l(.-íi d irec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de A g o s t o , a las i de la 
rarde. 
Admue car^a y pasajeros para dichos puer-
tos y carga soU'.;nente para el resto de B u -
r'-ua >• ja A m é r i c i del Sur. 
1 .̂ carga so reoiblri ún icamente los días 
r"V k 0yn el Muei!e Qe Caballería, 
l-os bultos de tabacos y picadura deberán 
tr.\ lai f e pr°cisaT7iento amarrados y sellados, 
mfts pormenores informart su conslg-
E R X E S T 0 G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
le pasa e pi-ra los renombrados v ráoidoi tra-
«tíáotico!» de la tmsma Compañía ( New Y o r k 
il Havre 1 - La Provence, La Sa rote. La Lorrai-
le. etc. —Salida de New York todos los jue-
Santa Cruz de la pama. Santa Crnz t Tsnarife, Palmas ds drafl Can 
CORÜÑA í SANTANDER (España) P L T I O l i r d ( M m t t D 
HAVRE (Francia) y HiMBiíJS] i k l n m í ) 
P K E C l ü á D E P A I S A J E . 
A C A N A R I A S Y F13P VÑÍ.\: I A LOS D E M A S P U j S R T p J 
E n P R I M E K A clase, desde |10i-(K) oro e?piuol | E n l ! desdo $IU-1D o r j espaaai, en adelante. 
l i n t e r c e r a . , í H 2 8 - í ) 0 o r o a t a e r i c a i i o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e í e i u ^ a r c o . 
Camai ' eros y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c iase de comodidades . 
Todos loa bultos as «quipaje uevarait stl-
queta adlî <ri<ta en la cual constara el nume-
ro cíe Dine'.e 10 pasaie y m punto en oonce 
esto íutí expedido y nó sers.n reclblac-/» i 
rmrdo los bultos en 1*8 c iai«s ía l tare ssa 
stiquACSi 
E l vapor correo de 6,0C0 toneladas 
S a l d r á e l 5 d e A G O S T O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E F r a n c i a ) y U A 3 Í B Ü K Í t O r A l e m i á U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A E S P A Ñ A : A LOS D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde flOi-00 oro español desde $111-10 oro e j p i ñ o i , en aaelanta. 
E n t e r c e r a c l a s e , ?i5¿íi-tM> o r o a n i e r i e a i i o i n c l u s o i m o u e s t o d a d e s e m b a r c o . 
i ; a n i a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l s . 
Excelente trato de les pasajeros de todas clases, uuu tan Acreditada tlnne esta 
Compañía en lodos los servidos que tiene establecid-.-s. 
Embarque de Jos pasajeros y del equlpüjo OfiATiS, (dt-sde ia Machina). 
, Sur América, Aírlca, 
cor.^igrnatarlos: 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, o l e r'irigirFf A sus 
Para cumplir el R, O. del Gobierno do 
paña, íVrcba 2ÍI d« Agesto últuno. no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que ei decitra-
do por ei pasajero on ei momento de sacar su 
billete en ia casa Consigmctana. — Informirá 
•u i.'onsii^iatario. 
Fara informes diriirse á su consl?narAri3 
MAiNUBL O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A. 
C. 2420 78-1J1. 
A V I S O S 
Los Vapores de esta Empresa solo con-
dacirán para Puerto Padre, la carga que 
v.'-ya consignada al "Central Chaparra", é 
1 ^tteuio tían Manuel" y los embarques qu<-
I hagan de sus productos la West India Gil 
i l íef inlng Company" y la "Nueva Fábrica de 
¡ Hielo y Cerveza ha Tropical" con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con las 
| mismas. L.o que hacemos públicv para ge-
l neral coi'.ocimiento. 
X i BANOBS 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por ei cable, facilita cartas oe 
urédlto y gira letras á corta y larga vista 
soure ias principales i)laaas de esta Isla y -.•ure ias principales i)¡aia.a ue esia is ia y las de Franc ia . Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
JKicti, China. Japón, y sobro todas las ciuda* 
I des y pueblos áe España. Islas Baleares. 
ta £ Ital ia 
i i m m o í m m 
SOBRINOS Q B Í J E E 3 M 
en c . 
d n r a m e ei mes de J u l i o ae 1933. 
j Se suplica á. los s eñores cargadoras pea-
gao eepecla! cuidado para que iodos los 
: bultos S3an marcadas coi) toda claridad, y 
; ecn el punto do residencia d»i receptor, io 
; que barán también codmúut en los conocl-
i mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
i calidades del interior ¿e los puw'tos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
, colectividades con la m-.sma razón pociai. la 
Empresa declina en ios remitente» toda res-
ponsabilidad de los perjuicios q.ue puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimiento';, e. contenido de l M bul-
tos, peso y val'»-. para dar cumplimiento fe 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtuel do la Círcuiar número 18 
de la Secretaria de Hacienda de fecha S de 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa .a genera; conoct-
mlento. q»ie no será admitido nlnsrún bulto 
que á juicio de los Señores rtoorecargoi- no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Julio de 190S. 
GobrlanB de Herrera. 9. «n C 
C. ?422 7S-1JÍ. 
! CánarU* é l l l l  
C. 24 n 78-1JL 
S a n I g u a ^ i o 5 4 . 
U E I L Ü U T Y t i A S C H . 
C o r r e 4 í : A p a r t a d o 72I>. Oaí> le : H l J t L i i i U T. H . \ i 5 - \ V V 
13-1J!. HZ3 
t > í i c i o s 8 8 , a l í< i s . 
o 2547 
T e l é f o n o 1!.%. 
21-23 J l 
V A P O R E S C O K K E O S 
| T m í M c ? 
A N T E S D B 
A ü T T O i n O L O P E S 7 C* 
B L V A P O R 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a u d e x 
saldrá para V E R A C R I U y T A M P I C O sobre 
el 2 do Agosto llevando la correspondencia 
pública. 
...iaite farcB y pua^rroa para niclio puenu 
.'-os billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las dies del día da la salida-
L a s pólisas de carga «• firmaran por ei 
Consignatario cates ao correrla», sin cuyo 
requislio serán auiaa. 
Recibe carga a bordo hasta ei día?? 
EL, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para New York, Cádir,, Har:elona y 
Genova el de Julio & las doce del dia, lle-
vando Ib correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l ínei^. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Kamourgo. Brémen, Amsterdan. x:ouerdaa 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Eo» billetes oe pasaje solo serán expedi-
dos husta. la v íspera del día de salida. 
Eas pólizas de carga ee ñrniar&n por r.l 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embaroue 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta*el 
c:;. 88. 
E a correspondencia solo se admite en la 
Adminmuac ión de Correos. 
VAPOR 
A M O N I O L O P E Z 
» n p i t a n 31 Í K 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
S a b a n i l l a . C u r a z a o , C a r ú p a n o . I r i -
l í i t l a d , P o n c e , S a n J u a n d e P u t - r í o 
H i t o , S a n t a C r u z do T e n e r i f e , 
C á < l i z y b a n - e i o n a 
sobre el 2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite oasajeros para Puerto LinAn. Co-
I6ii, ^abaalllti. Curasao. 
y S t a . C r u z « l e T e n e r i f e , 
y carga ¿eaera l . incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su itinerario y üel 
Pacifico y para ¿laracalbu con trasooruo en 
Curazao. 
lx)s billetes de pasaje sT- in excedi-
dos nasta las die% del día de sailtlv. 
Eas pólizas de carga se armaran por ei 
Consignatario antes de correrías . ?:n cure 
reqiMsuo serSn nulas. 
fe reciben los documentos de embarque 
basta ei oía 30 y .a carga á bordo banta el 
dia 31. 
Uamamus la ataocion de loa jeaoreu pa-
sajeros, bacía el arnoij.o 11 del KegiauieDto 
de pasajeros y del orden j rég imen iaier;or 
da ios vaporea ue esta Comoania. «1 cual 
mee asi: 
"Ccs pasaifei-os <?«beran escribir sopre to-
dos los bultos 48 Hw equipaje, su nomara y 
el puerto de destino, cor toctus «us ieir . . j y 
con ia maj-or olarldsd." 
Eund&naose eu esta u i s p o s i d ó n la Compa-
ñía no admitirá bulto algucc- *}t equipaje 
que 'lev- üt»raa<«nts estarntiaa') ei nom-
bre y apellida uc su aueno. a&i coreu vi Jai 
puerto de destino. 
K O T A — S e anviene a loa «sfiorea paaaje-
roa «¿ue en si mueCe oe ta Macaina «neo»-
irar&u ios vapims i ̂ muteaoorea del •e.'iur 
¿antamarlúa, ui ^csstoa a ccnaucir ei ds-
saje a uoroo, mediante c: ú« V E I N T K 
C E N T A V O S an picta caca uno, loa aiaa ds 
aalidi desde las l;ex basta las dos ae la 
tarda. 
E l equipaje lo re . íha Ti-atuMametite Is 
|aa< .s.a Gladiator" cu el muelle da la -Ms-
cbina I s víspera y al día ü« 'a salida- amia 
isa (Uft»:Ao la miftaofe. 
V a p o r m m H E R R E R A . 
Sábado 25 á las j de la i<ir.l3 
P a r a N u « v i c ^ s . Pum'í- i» P a i ro* ( } ' -
b a r a . M a y a n , B a r a c o a , G u a n t a n a u . o , 
(solo á lu itla) y S a n t i a j í o d e C u o a » 
V a p o r N U E V i f A S . 
Miércoles 2!í á las 5 de ¡a t.ir te. 
P a r a G i b a r a , V i t a , K a n e s , S a g t i a 
<le « l e . T á n a n i o . B a r a r o a , G n a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e 0 : l b a , r e t c r i i a n -
clo p o r B a r s i e o a , Sfk|tÚH (le T á n a n i o , 
( b i n a r a , B a n t ' s , V i t a , G i b a r a u u e v a -
m e n r e y H a b a n a . 
Vapor G0SM3 DE HERREÍU 
Iouls lus iiLari«!S A la.í 5 de l a utrae 
P a r a Isab-jla ae hagua y C a i b a n ^ n . 
recibiendo carga ec c o m D i ñ a r e -
'\A.¡T¡ el 
"Cuban Central l l i i l w a y " , para J'aimlra, 
(?afeua3L:-3. Crucsa . ^rtljfl*. iioi;erRD¿a, 
^auia Clara y i lodas. P r e o i o s d e f l e t e s 
p a r a S a s u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sa^ui y vica /ars i . 
Pasaje en pnmnrs | 7-00 
Pafaje en ttreera 0-50 
Viveres, ferretería y ioia 
Alercaoenas.: t-óO 
iC»KU A M B RIC AN ) . , 
Pe Habana í C i i o a n é i y v io sorsv 
P^sa e en primera fl0-00 
en tercer» 15-30 
Víveres , lerreicria y losa í 0-30 
Mticadenas » U-50 
vCRO AM^P.IGANDi 
T A B A G O 
De Caibarién y S tgua á Usosaa, 5̂ caatarD» 
tercio toro americano) 
i.h.1 carouro oazs orno :ncr¿ 11 ; i 
í arg-a g e n e r a l a t i c t e c o r r i d o 
Para Palroira J 0-52 
., Cagualas 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-M 
., fcta. Ciara, y Rodas o-<"j 
tCKO AMl iUlc 'AN J ) 
S O T A S . 
CAJtGA DM CABO-ÍAJM. 
Pe reciba fisats xas tj«M i s ia tards aa: din 
•'le ar.\<da. 
C A R G A i>B TRAVK91A» 
Solamente »o rsoioiri n * « t l%i 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida, 
a.traquea «d G (JACTANAMO. 
Ictt-Tsp'íre* d e i o i d i u 4, 11 y 25, straoa-
ikn ai muelle do Boquerón J lo i de ioj días 
8, 18 y 29 a l de Oftiaaaaer*. 
\ m \ t a A b s j o S . i S . C o . 
i: i V ' . . . j r 
" V ^ u l © j r o , 
C a p i t á n Montes de Oc» . 
s a l d r á de Bata'oanO 
P a r a Coloma. P u n t de Cartas . Bai len, 
Cata l ina de Guana." con traabordo. y Cor-
i t é s . d e s p u é s de ia l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l l a n ^ v a á las 3 y 15 P . M. rotornando 
los M i é r c o l e s par í , l legar á B a t a b a n ó ios 
Jueves al amanecer. 
x r x 1 3 : f l . i s r x a . 3 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos» d e s p u é s de la l l esada del tren de 
pasajeros que sale ele la E s t a c i ó n de V I -
í l a u u e v a á las ó y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para ilfegar á 
B a t a b a u ó los Domiasos a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l i a n u e v a Regia . 
P a r a m á s ia formes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a eu 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) , 
C. 8421 7S-1J1 
Z A L Ü U Y m i l ' . 
íá^-cen pagos par el cable giran letras a 
c n ^ y .a.)^a vista y dan cartas do cré-'ito 
sobre New l o r k , i'iiadeina, Imcw Oritiana 
tíau Francisco, j^ondres, Par ís , laaund! 
ü a i c e l o n a y deniao capitales y ciudades 
..^.u ta.ntes de los Justados Unidos, Aléjlco y 
Europa, asi como sobre lodos io» pueblos da 
España y capital y puortos de AIíjlco. 
rJn oomblaación con ios Beáurea F B 
Holl ín etc. Co , , de Nueva York, reciben ór-
uenes para la compra y venta de valores A 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C- 78-1JL 
8. O ' K J ü i L L í . d 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
i iacen pagos por el cable. FacUltá.n cartas 
de c/tíQito. ^ • ' • ' M M 
CJiran letras sobre Londres, New York. 
New orleans Mi .án. Turln Roma, VenecisC 
1-iojencía. Nápoíe,;, /^isboa. Oporto. Qibra'-
sr. Bremen. Hamburgo. París; Havia C a n -
tes, burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico. 
(uraurus aan Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre todas las capitales .y puerto» sobrs 
rajraa ae Manorca. Ibisa. Mahon y asuta 
i.ruz de Tenerife. 
y 0 x 3 . c a s a c a , X . « 5 L e v 
robre Matanzas, Cárdenas. Remedios. Santa 
C1^ra'1-.Cal.barlén- t-aK"^ la Grande, T r i n i -
j V . v ^ Ü ? - 0 8 ' Canti l típíritus ¡áantiasro 
dj Cuba., Ciego de Avila. Manaaolllo. P l 
* r del lllo. Gibara. Puerto Prlncipt; y Nus-
c-2419 : 78-iji 
1 B A I C E L L S Y 0 9 1 ? . 
(5. e u U ; . 
A M A R G U R A . N U M 3 4 
"nnrtr- í . , . ' . :" New York, 
" t . a Soore t'jciaíi ias canltaiM 
t r ^ l u c í a d i f . s . la C0inDañIa ^ Seguros coa-
14 IS 
E L N U E V O V A P O R 
k L 
( a p i t a i i O r t ! i i » e 
s a l d r á de es ie puerco loa i Q i ó r c o l e s á 
laj» c i n c o de \A tarde , u a n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K : t l A l > O K , E j 
M m m M a s í a 7 S í i i m m . w 
156-1JL 
H i j o s de E . k u $ m \ 
15 A N Q U E l í O S 
lEECADüfijíá 31 m m 
Tcléfouo a ú w . 70. Cablea: "Ra^onarsue -
. Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Depr-
u l« aS valorea, hac iéndose caifeo del 
i 4 L f a r ^ u s n v J Í Í ! o f mviae:,ci^ é mtedrese^ i .ebLaniüi. y Pign-na^ioi. uo valores v fru-
0 t n T u ^ u S y :e,Ua ae ^ l o r e a ' p / b l co; 
de cambie s e^u-^flf y venta ú* ^ t raa 
oe camoios. — Cobro de letras, cupones etc. 
por cuenta agena. — Giros sobre ias o í inc i 
pu.es p.aza. y también sobre los pueblos d« 
i^pana islas Baleares y C a n a n a * - P a g o S 
p«4i- LübUa y Cartas de Crédito ^ 
C- r l í $ 156-lAb. 
C. 254: -6-23.71. - N . C E L A T S Y C o m p 
C t l R O S D E L E T i l i S 
F B l i f S i F 
BA.NUtKKU» V K H C A D K R K S • • 
Csaa orlalnalnaeiite CMtablc.lda en 
Giran letras á la vista sobre ledos Iop 
| Bancos Nacionales de los Estados (foldu? 
1 y dan especial atencl6:i. 
| T | A N b m ^ 0 1 A o POR EL 0 | 2 u S 
AOb, A G U Í A U I O S , e s . i m u v 
A A M A U U L T U A 
c a r c a s d e ' c r é U i c o y ^ i r a u l e e r á n 
a c o r t a y U r j ü i v i s c a 
• ' í Jp -" - / j"U«yaorU. Nueva Orieana Ver».. 
y<1w. Méjico. San Juan ue Puerto R?Oo L^ÍI 
Cres, Parts, Burdeos, Lyon ¿avonu HorS 
burgo Roma Nápoies . ¿ ü ¿ n G^nSvk mSI 
sella. Havre. Le l la . Nantes. "Saint QÚlnti-
^.cppe. Tolouse. Véncela . F lorencU Tur 
.>.mo. etc. as í como sobro todas las c í -pítales y provincial da luuas las ca* 
C. " ISi lAS « A A ^ l U A S 
16^-148 _ 
4 
DIARIO DE LA MARINA—Bdieióu de la mañana.—.Julio 24 ño 1908. 
v0 Acalde ha -vienido «xpre^amen-
L'rpara asistir á la •ceremonia de 
sta mañana; Toledo, representado 
don Félix Dedesma y don At i -
]ano E i t1) ío . y Aranjuez, ipor do'n 
Ramón Cuello y el señor Amorós. 
" p o n Telesíoro García, íntimo ami-
ír0 de «Castelair, estaba repre^nta-
por un hijo tsu^. 
Entrega del monumento 
punidos, poco ante? de ilas onve, 
•odas las repre&cn'tacióles oficiales. 
v cuantos forman parte de la Co-
misión ejecutiva que con tanto acier-
to ha presidido el ge-nerad López Do-
l ^ u e z . «se precedió á la «entrega del 
¿emum^nto al Ayun-tamien>to de Ma-
drid. ,, , , 
Ajrparados (por la sombra de los 
i^goe que circundan la plazdlcta, 
formaron .en el paseo de coches, d>j 
Tjn lado, el greneral López Domín-
enez, Moya, Octa.vio Picón, Bchega-
rav la Comisión M Cuerpo de arti-
ftería, déi Val* Vioen'ti,, Fran'cos Ro-
¿tfgnez, Moret, Ag-nillera y la mayo-
ría" ^ G05 dixmtados y feenadores 
,qUe han asistido á la isol'emne ce-
j-emonia, y frente á eiste gi*upo. á 
ootta dist-ancia, el president.e del 
Conejo» señor Maura; dos demás 
ministros, los presideai'tes de lais Oá-
jpBi-as, el al-oaÜd'̂  de ^lad'rid y va 
;ríos otros representan'tes de orga 
mismos" y Corporaciones oficiales. 
Hl público rodeó in'm'ediatamente 
acnihos grupos, de»seo'so de oír los 
di^cur^os que ih'an á p'roHun'ciarse 
v una legión de fotógrafos disparó 
implacable, sus instantáneas sobre 
jog señores Maura y López Domfn 
piez durante toda la oeremonia. 
Los disensos 
para oprobio de aberraciones misera-
bles que -lastiman el ;orazón de todos. 
(Bien, bien, exeflaman muchas voces 
de uno y otro lado.) 
El Alcalde 
El conde de Peñaliver, en represen-
itación del Ayuntamiento de Madrid, 
«e hace cargo en elocuentes frases del 
nuevo monumento que embellece la 
capital, elogiando el patriotismo de 
la Comisión organizadora. 
Encomia el patriotismo de Oastelar 
y sus grandes virtudes cívicas, y di-
ce que el pueblo madrileño contem-
plará con orgullo su es'tátua. 
—¡Loor eterno —exclama— á Cas-
telar! 
Ultimas palabras 
De nuevo hace uso de la palabra 
del decoro nacional, de la vida del 
pueblo. Con tales ínupetns á una, el 
trnznfo sería rápido, seguro, de peren-
ne solidez. Y cada cual d-e vosotros, 
con el noble orgullo de Horacio, po-
dría repetir: "Exegi monumentujm 
aere perennius". He erigido á Casto- ¡te la Sala segunda 
lar un monumento más duradero que 
el bronce." 
Oastelar. 
N o t i c i a s j u d i c i a l e s 
digo señala para esta clase de delitos. 
El defensor en su informe, sostuvo 
la inculpabilidad de su patrocinado y 
solicitó para él rn fallo ahsolutorio. 
Atentado 
También compareció ay-er tarde an-
d-e lo Crimina: 
con lugar el recurso de casación in-
terpuesto por Indalecio Arana contra 
la sentencia de la Aaidioncia de .M;i-
brevísimamente el general López Do- í tanzas que lo condenó como autor de 
mínguez. para corresponder á las ma- I nn delito de cohecho en causa que fué 
nilfestaciones del presidente del Con- | incoada con motivo de varias infrac-
eejo y el alcalde de Madrid y referir | cienes de la ley de im.puestos. Y al 
con elogio el concurso que han pres- mismio tiempo el mismo tribunal de-
tado en la obra realizada el Cuerpo 
Isaac Ariza Hernández, procesado en 
una causea instruida por él delito de 
atentado á un -a-gente de la autoridad. 
Este delito á juicio del Ministerio fis-
cal debía ser penado por el Isaac con 
un año y un día de prisión correc-
jcional; á juicio del leftrado defensor 
Los impuestos : ̂  I1*aac d í í a sor ^ v e h v puesto que 
„ . , , Q . , . , <^ la prueba no resultaba cargo algu-
El tribunal Supremo ha declarado ^ qile constituyera el delito de aton-
tado de que se acusaba. 
Homicidio 
_ Con los infnrmos del Ministerio 
fiscal y del letrado defensor, quedó 
concluso para la sentencia el juicio 
oral de la causa seguida por el delito 
de homi-cidio contra Marcos Herrera 
J E S U S R O M E U 
Galiano 79 Animaa 121. E, altoa 
C. 2341 • i . j ! . 
D E . M I G N A G A R A Y 
Especialista en Enfermedades de los Ni-ño» y Vías urinarias. Consultas de 12 á 2. 
Rayo 13. 
10930 26-14J1. 
Inid6 loe discursos el general Ló 
pez Domínguez, como presidente de la 
¡Oomisión ejecutiva del monumento á 
Oastelar. después de hacer entrega al 
alcalde de un notaible pergamino es-
Itilo gótkro, obra del calígrafo del 
iAjyuniamiento, señor Vaibuena, qû a 
icontiene el acta de la cesión al puebl o 
de Madrid de la nueva cxbra de arta 
que embellece la capital. 
Hl general López Domínguez, con 
tfáicil y elocuente palalbra, refirió en 
^primer término los trabajos realiza-
dos por la Comisión y el espléndido 
resniltado de la suscriipción pública, 
iá la que han conltrihfuido ofieiaiLmen-te 
47 de las 49 provincias esipañolas 
anás de 1,000 Ayirntamienitos, algunos 
^on la ínfima cantidad de una peseta, 
suficiente para acreditar su adhesión 
y dar carácter nacional al homenaje. 
Aun las dos provincias aludidas 
han aportado su concurso, puesto que 
sólo se abstuvieroin en una de ellas 
Ja DipuJtación y en ia otra el Ayunta-
uniento de la capitaíl. 
Han contriibuido también á la sus-
cripción todas las Repúblicas sud-
americanas, singularmente ja Argen-
| tina, donde secundó los trabajos de la 
Comisión central el di-putado republi-
cano señor Caílzada, las iálas de Ouba 
y Pueríto Rico y los artistas españoles 
á, los cuales consignó el general Ló-
pez Domínzuez su, agradecimiento 
por la función celebrada en el teatro 
¡de la Coimedia y la Exposición de 
•cuadiTos que se verificó en el salón 
Amaré. 
(Llegado este momento anhelado, la 
'.Comisión tiene el honor de entregar 
«1 monumemto al Gobierno y al Ayun-
tamiento de Madrid, haciéndome in-
Itérprete de la gratitud de todos nos-
otros por el concurso que nos han 
prestado, singularmente en la cesión 
de tan hermoso emplazamiento. 
Xos cabe .la honra de contribuir al 
•ornato de la pohlación; pero, sobre 
•todo, nos enorgulllece el símbolo que 
dejauios á las generaciones venideras 
•con este monumento al gran orador 
de dos mundos que hatblan la henmosa 
lengua •casilelflana, aili escritor incom-
tparable. al estadista y al patriotta, pa-
ra quien todo homenaje sería inade-
éuado á su grandeza. 
Recuerda en un sentido párrafo, 
ique es acogido con murmullos de en-
tusiasmo, que Castellar, movido por 
(ferviente patrioitismo, pidió en su úl-
timo discurso un pedazo de tierra 
donde reposara eternamente su cadá-
ver, besando el solar de la nación es-
pañola. 
—Ahí queda —terminó— un ejem-
pQo altísimo para las generaciones ve-
nideras. La figura del gran estadista. 
| del gran español, de Casltelar, será un 
acicate para mantener la unidad.espa-
ñoila. ¡Qué diría ante nosotros, en los 
momentos -actuales, al ver que se de-
¡hilitan -los lazos de ceta unidad, que 
es la más firme garantía de la exis-
tencia nacional! 
Un aplauso cerrado, entusiástico, 
del público, subraya las últimas elo-
cuentísimas fraces del general López 
Domínguez. 
El señor Maura 
•Felicita á la Comisión organizado-
ra del monumento, porque en su 'per-
severancia se habrían malogrado los 
esfuerzos de todos. 
—'Castelar —'dice—sirvió á lia na-
ción; es una joya incorporada al alma 
de todos los españoles, al patriotismo 
nacional. Vive á través de los pue-
blos y de las generaciones, y las veni-
deras le admirarán aún más que nos-
otros, porque fué único en haber te-
nido la ocasión de sacrificar por la 
Patria sus amores y sus entusiasmos, 
cuanto era y significaba, holocausto 
qu€ lo mismo sabe en los campos de 
batalla que en la política. 
Esas virtudes sutblimes son-las oum-
^es del patriotismo moral de los plie-
gos, y por esto la adtmiración univer-
^1 á'Casltelar no está condicionada 
T^r las ideas políticas ni por ningún 
género de particularidades. Todos 
^os descubrimos ante tan grandiosa f i-
gura, deseando que perdure su ejem-
¡pTo para vergüenza de los hijos que 
no comparten el sentimiento cívico 
^ue 7ine y hace igrandes á los pueblos, 
de artillería, numerosas asociaciones 
de Francia, Inglaterra é Italia, la 
Prensa, el autor insigne del monu-
miento. Benlliure, y el primer pres 
dente de la Comisión 
.Moret, que delegó en el general 
pez Domínguez. 
El monumento descubierto 
Terminados los discursos, el señor 
Maura, invitado por el general López 
Domíniguez, corta el cordón que sos-
tiene los lienzos que ocultan el monu-
mento, descuibriéndole á la admira-
ción del público, el cual rompe en un 
aplauso entusiástico, ardoroso, en tan-
to se descubre todo el elemento oficial 
y cuantos asisten con alguna repre-
sentacióoi á la solemne ceremonia. 
Después todos los reunidos pasean 
largo rato alrededor del monumento» 
elogiando unánimemente la obra de 
Benlliure. 
Vaya, para resumen de los juicios 
oídos, la opinión de Echegaray: 
—Muy hermoso — decía el insigne 
dramaturgo—; muy hermoso. Está 
pensado en grande, como correspon-
de á ia figura de Gasteilar, cuya his-
toria está toda com^prendida en el 
monumento. Tiene armonía y origina-
lidad. Puede decirse, sin hipérboles, 
que Betnlliure ha esculpido el poema 
de Castelar. 
Despacho del otro mundo 
De M. de 0. 
Gracias, gracias, salud y bendicio-: 
nes á cuantos han contribuido á la 
ejecución del esplendoroso monumen-
to que en Madrid se dedica al mayor 
enano que tuvo la patria española, 
al mayor creyente #n su futura y glo-
riosa rehabilitación. ¡Cuán combatida 
hoy esa-pohre patria por toda cala-
ña de enemigos interiores! Insensa-
tos, felones ó concupiscentes, com-
.bátenla en sus dereciios. en sus anhe-
los proigresivos, en su moderna histo-
ria, en las mismas fuentes de su vida, 
en los ifundauTeaitos mismos de su uni-
dad sagrada é intangible. Gratitul in-
finitamente superior á la que hoy os 
manifiesto será la que os deba mi es-
píritu, y singularmente el espíritu de 
España, si cada uno de los que han 
entregado un puñado de dinero para 
los mármoles y hronees consagrados 
á un patriota fervoroso, se apreste á 
realizar sin deruora y sin timidez, un 
recio, un generoso, un definitivo es-
fuerzo en pro de las libertades pú-
blicas, de los derechos individuales. 
clara sin lugar otro recurso establecí- ^ Herrera y Cirilo Valdés, cuyos de-
:Io por que-brantamiento de forma por i ya cnnocen nuestros lectores. 
An-tono Ugarte, condenado también ; E1 Ministerio fiscal, teniendo en cuen-
. en la misma causa. El Supremo ab-1ta .e\ sumario y la. prueba practicada, 
sj, suelve al recurrente Arana por estar 9ol.̂ ifcó para el Herrero la pena de 
¡̂pmitTvfl ípñnr 1 comprendido en la lev de amnistía de veinte años de reclusión temporal, co-
1 eeneral Ló- ' tr,'illta de En^o del'año 1906, y con-' ™ i-emcidente, y para el Castillo la 
dena á tres meses y once dias dias de | ̂  catorce años, ocho meses y un día 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan ae Dios. — Dentaduras, postizos serviciales a precios módicos. Es el decano de los den-tistas de la Habana. Tome el carro eléctrico casi hasta su puerta. 
^«29 26-12J1. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 d 5. Teléfono 1TJ. 
1J1. C. 2310 
D r . A n g e l Prudencio P ied ra 
MEDI C O-CIR U J AA O 
Especialista en ¡as enfermedades del ea-tomagro, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 íi, 3, en su domicilio. Santa Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 & 1. 
C 2330 u i . 
Laboratorio Bacterloldsico de la Crfiafca 
MédJco-Quirürgica de la Habana 
Fundado eu 1SS7 
Se praoticaii anUllala de orina, esputo», 
•nnerre, lecbe, vino, etc., «te. Prado ion. 
C- 2406 Ul. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildúsola 
(Fundado en 1S89) 
Un análisis completo, mirroscúpico 
\ . y químico, DOS PESOS. 
CompoHtela 07, catre Muralla y Teniente Key 
C- 2336 IJL 
E l D r . J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano n i para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 ft 4. 
C- 2512 lt-17-12m-lS 
arresto á Antonio Ugarte Sarrrú 
Antonio Peláez, Manuel Cabañas, Li 
cas López, Manuel Pinto, 'Carlos Ga -
tillo, Francisco Borondo, AlL'edo Pie, 
Juan An'bonio Alvarez, Juan G-alés, 
Agustín del Junco y Alfredo Luna 
San Jorge, a-bsueltos por -la Audiencia 
de Maganzas. 
Los últimos nueve condienados fue-
ron inspectores de impuestos en la 
provincia citada y al mismo tiempo 
que se les eondena, se les in(ha>bilita 
para poder desempeñar cargos públi-
cos daiTauite ocho años y un día. Tam-
bién deberán de pagar la. indemniza-
ción de cinco mil veintuin pesos mo-
neda americana. En sai defecto su-
frirán la prisión correspondiente. 
Condenado 
La Sala Provisional de Lo •Crimina.1 
de presidio. 
Las defensas respectivas, en sus in-
formes convinieron en solicitar la ab-
solución de sus paitrocinados. alegando 
•la falta de pruebas que demostraran 
su culpabilidad. 
£ t c L 
l>UT'a,7ft.? el día ld)e ayer ¿te han 
realizado los tre-bajos siguientes: 
DasL-nfecciones 
Por TubereuJosi's 4 
Por Difteria. . . . . . . . 2 
Poír Erisiipela 1 
Por Tifoidea. . . . . . . 1 
Por Stíramipión. . . . . . 5 
Desinfección de d'os carrois fúne-
bres en el Cementerio d'e Colón. 
P-f r^mitiVrn'n al 'crematorio 25 
•ha condenado por sentencia de ayer, ú pezas de 'ropa. 
Cesar Muñoz Rodolfo, á un año, ocho F9troürrri'"dóii y z ^ h ^ o í 
meses y veintiún dias de prisién. como t ? ^ , , • ^ ¿ • ... j -,0,-j j . i ^ i i. ' o. a - iweogKla e inutilización de 2 34o autor de un dchto de atenttado. i ^ - . . ,r , . ; 
latab ,y ipetrohzacion de vano's -cihar-
Pelavo García y S e n t í a p Notario « i c o . 
Polafo García y O r é s É Ferrara., úmix 
ilubara 7a. Teléfono 3153. 
De S 4 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
C . 23S9 i j l 
D r . C . E « F i n i a y 
ERpcelalistu cu eufcrnirdadc» de lo/» ojos y de loa oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas do i A 4. C. 231S Ul. 
R. GUTIERREZ LEE 
, MEDICO Y CIRUJANO 
fo0?"5""-1!?!!6 2 ft 4' Reina S5, altos Teléfonos 10963 J2-15J1, 
D R . L A M O T I 
DE DA ESCUELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de loe ojo» 
Garganta. Nariz y Oídos. Virtudes SO, de 1 4 cuatro. 11059 
E 7 A N G S L I S T A G O N Z A L E Z 
. GABINETE ELECTRO DENTAL 
DR. ALFREDO E. MIRST 
Da hora fija &, cada cliente: cxttfacclbnea s.n .Inlor. Consulta de S .1 .". Doming'ós d« 8 íí 2. Gabinete: Neptuno 47. 
11H3 26-:8Jl. 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consutas y reconocimientos de 1 4 8. So-
merueloe 32. Teléfono X611. 
11254 26-21J1. 
D r , J u l i o F . A r í e a g a 
PARTOS 
Consultas do 11 á 12. 10818 
Salud 67. 26-12J1. 
En libertad 
El Fiscal de la Sala primera de lo 
Criminal, fundándose en la failta de 
pniCíbas, procedió á T^tirar la acusa-
ción con'tra Manuel Grándara. procesa-
eos. 'zanja/5 y 'desagües en las calces 
11, 13. 15, 17, 19, 21, 23, y 25 de 
12 á Pajsieo, Altarriban Ŝan Luis, Co-
lina, Delicias, alrededores "del tejar 
La iCon'.vtaL'cia y fon-do de lai estan-
do en una causa seguida por un sai-1 cia Lct? Gl.oibos', Aye'Jterán, Eŝ tr-elia, 
puesto deli-to de -hurto, cuya vista tu-
vo lugar ayer. 
En su virtud la Sala di ó por ter-
minado el juicio para dictar la sen-
tencia absolutoria. 
Falsedad 
Anibonio González, procesando en una 
causa instruida por un dei'.ito de fal-
sedad, compareció ayer tarde ante la 
Sala primera de lo Criminal. El Fis-
cal le pidió la pena cfó un año, ocho 
meses y veintiún dias de prisión con 
la multa de cinco mil pesetas. Des-
pués de informar la defensa, aboigan-
dp por nn faiUo absolutorio para su 
defendido, el juicio quedó conocí-uso 
para la sentencia. 
Tenencia 
En la misma Sala tuvo visita ayer 
tarde la causa incoada por el delito 
de tenencia de útiles para perpetrar 
el robo, contira Justo Velázquez. 
El señor Fiseatl. considerando ni 
procesado a-utor del delito -que en el 
stmiario se le ini,puibaiba, solicitó que la 
Sala le impusiera la multa que el Có-
Las M í a s l a i m w ^ 11 y la leía ¡ m m 
ha encarecido extraordinariamento en cambio nuestra Techa-
dura qne es la mejor se vende á precios muy equitativos y al 
alcance de todas las fortunas. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
instituye la teja francesa y el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
El EUBEROID no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A LOS CONSTRUCTORES EN GENERAL 
á pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos descriptivos, así como también cualquier dato 
que necesiten. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
ES EL MEJOK L>E CUANTOS SE OFRECEN" 
Cuidado con las imitaciones. 
THE STANDARD PAINT COMPANY, NEW YORK 
Depósito en la Habaua: Neptuno 43. L o r e n z o O l i v a , Gerente. 
c 2447 
Má-l-oja, Sitios, Infanta, La Riqueña, 
F. C. de Vilanueva, hueVta de chi-
nos, Cement-erio. Pertíc.nio. Hospi-
tal número 1, íia Universidad1, re-
parto de Hupananln, Tenería -de E-s-
taniiHo. Praldo, Corrales'. Cienfuegos, 
Factoría. Galiano, .Sa'lWi, Ohavez, 
Zanjea. EVE^one.?, Ami^baid, Es^trella, 
División y Malo ja. 
•Lin-fpieza de 605 metos flíneales 
dJe za.nja en la Qhorrera. Reparto de 
Law /̂o'n y chapeo del so'lar de la c a -
sa? F y 7. 
Inspasccbnes die casas 
Po'r el Negociado de Insp&ctores 
de Distrito sé han insp-e.cicio'nado y 
p'etrolizaido d'uran*te iel -día de ayer 
1396. lo que «dli un promedio de 
31'02 por oaida rnsipectcw. 
En las -caisas insipeccio'nad'ais se ban 
encontrado por les seiioras Imapee-
tores 5 depósitos <?e agua con lar-
vas de moíiquitcs'. 
Tns/pifccienes píjpecialets por que-
jas, reicl'aanaciones, denunciáis, etoé-
tera,, 04. 
Inspecciones bromatologicae. 1J9. 
Leches aduíllísíradlaB 
De Tas mu^itíi-as de Jedhe» anali-
zadas el día 22 de Julio ten' la Jefa-
tulra Lccal de .Sanil^ad, por el Ne-
gociado de Tn'-ip-e'cició'n llé/ditea, han 
resij'l'tíldo en m'dás conidicio'neis 'tres 
muestras. 
Dr. ABRAHAM PEEEZ MIRÓ 
MEDICO CTRUJAKO Catedrático por opo.siclón 
de ]« Escuela de Medicina. San Mlguol 158, altos Horas de consulta: de 3 a 5.—Teléfono 1868. C. 2S34 IJL 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BROKPIOS Y 8ÁR SANTA 
is'ARIZ y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 ft 1 
Para eníermos pobres, de Garganta. Nariz y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes íl las S de la mañana. C 2320 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 2340 i j l 
O 
Ci>:aclonas rapiüas ¿jor aitexoas slmóá. 
•I««üm María Bl. C. 2316 
muüerni-
Ul. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, L una cuadra de C. 2391 ân Rafael. IJL 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tubercnlosos y de enfermos del pecbo. — Médico de nifio». 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 10027 26-28Jn 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CUUJJIA GliNJflRAJ-. 
Cónsulta3 diarias do 1 a. s. 
San Nicolás nüin. & Teléfono 1132 
C. 2319 Ul. 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agrnlar SI, Banco Bapcfiol, prineipnl. 
Teléfono 3314. 
C. 19S0 . 52-lJn 
Enfermedades de Señoras. — Vlaá Urina-rias. — Clrujía en general.—Consultas de 18 a 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín ú los pobres. C 2329 i ^ j i . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista eu las vías urinariaji 
C. 2322 Consultas Luz 15 de 12 á I J L 
DR. JOSE A. FRESNO 
CfcteV&tioÓ por oposición ae ¡a Facultadl de TOedicina.—Cirujano del Hospital Núm. L—Consultas de 1 á 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130. C. 2328 iJl. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Kaíeruiedailes del Estómago 
é J n t e s i i u o s <*x( l u s i v a n i e n t e 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimienro que eiuplea el pro-fesor Haymen del Hospital do fap.n Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo.— Lampa-rilla. 74. altos. — Teléfono 874. C 2326 Ul. 
i y 
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CURACION Í8 T O M S l e s ENFERMEDADES 
ein medicinas ni operacione* 
S i s t e m a K u h s i e 
Para conocimiento de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviará trra-tls á quienes la pidan de palabra ó i»or es-crito á su administrador̂  MANRIQUE 140, Habana. C. 2345 I J ] , 
D R . GONZALO A E O S T E O f u T 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. C. 2323 . Ul. 
De 11 ft 1. 
1-J1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
AlCUicu fCiruj&ZK» de la i-acuiuid úo i'/irís. Esijeciallsii enfermedades dei estó-itinjo e imesunos, sejffüu el procedimiento do los prolebores doctjres Hayem y Wtnter ae Paría por si análislt» del wUiro gástrico. CONfc-ULTAS DE 1 á a. PRADO 64. C. 2338 Ul, 
^ O O F l N 1 
7-10 
ds m n G E L E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m í n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S f -
F i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
OonsuJtM de a 1 7 ae s a é 
4» HAL5AÍÍA 4« 
C. 2396 U L 
G0NCGR0IA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus svmílarea que existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de" los reputados fabricantbs S. S. Whlle Den-tal é Ingleses Jesson. 
i'rccioj» ue iom Trabajos 
Aplicación ae cauterios 5 0.20 
Una extracción , . » 0.60 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza. . . 1.50 
Una empastadura „ 1,00 
Una id. porcelana. % «1.50 
Un diente espiga . 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . „ S.t) 
Una corona de Oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 plezai. . ,. 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . . . . . 5.00 
Una id. de 7 á 10 id „ 8.00 
Una id. do 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los traba.ios de noche á la perfección-Aviso á los forasteros que ao terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 2347 Ul 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. H A B A N A 3 3 
usuawaNo t o s 
C. 2343 U l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1 á 3. Salud. 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
D r . K . O h o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de n á 3. — Teléfono 854. EGIDO NUM. 2 (altos). C 2817 iJl, 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
Garantizada c o d los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas.. 













La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspañoL 
£e envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
C. 2406 U l . 
w A G U A S A L L É El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y I 
ii la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro, 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empicada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen'la barba y el pelo gruesos, morónos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. j 
KI AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir diodas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — E . S - A - L j I - i E S , Perfcmista Qiimico, 73, rae Tnrbigo. 
in UIlíANi: V̂ deJO!ÍiSARRAéHlj8;-Il"MaDJtíl,OflHSOKj«t«üjlMPerP"jP»lau«"«̂  | 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
á 1 v d e 3 á 5 . 
S. BARKOETA SCHE1DNAGEL 
ABOGADO. Kx-Juex de Primer» lUNtaxtcin Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de paeos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 14--
11395 26-23J1. 
Dr . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-das las enfermed/ides nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y s&bados. Reina 110 Teléfono 1613. 
C. 2342 IJL 
DR. F. JÜSTIIÍIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta. SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD C. 2335 IJt 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad en piezas piotésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórtera y de la Preusa. Consultas d«> 8 á 11 a. m. y de 12 a. 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. 
C. 2313 Ul. 
b 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. De 12 & 3. Jesús María número 33. C. 2315 Ul. 
DR. FRANCISCO J, DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, IPuimcues, Nerviosas. Piel y Venéreo-siíUítioas.-Cousul-£ns de 12 í 2.—Días festivos, de 12 & 1.— Trocadero 14. —Teléfono 45'J. 
C 2314 IJL 
Dr. NICOLAS G. áe ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, cirujía en general y partos. Consultas de 12 6. 2. Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2311 Ul. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCUUSTX 
CuukuIsuh en Prado 305. 
41 Indo del DIARIO DE LA MARINA 
C. 2333 Ul. 
Dres. I g n a c i o Plasencia 
e Ignac io B . P lasenc ia 
CLrnJano drl Hoapitn) u. 1 
Especialista» en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en ft-eneral. Consultas ü« 1 & 3, Empedrado 6", Telefono 295. _C. 2349 : j i . 
' PEDRO JIMENEZ TÜBIO' 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no f»29. — Domicilio; Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1,374 
C. 2346 Ul. 
S Ó L O Y S A L A Y A 
"so o § r s í . o s » , 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
C. 2324 1-J1. 
ABOGADOS 
Ean Ignacio á6, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C- 2344 1J1 
DR. H. ALViREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
DR, CALVEZ 6ÜILLEM 
"Especialista en sífllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C . 2397 Ul 
C o n s u l t a s d e 11 
C . 2395 Ul. 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abobado de ia Empresa Diario de 
la Marina, y Aboj^aílo y Notario del 
Ceotro Asturiauo. 
CUBA 29, altos. 
A. 
Consultas de 1 C. 3001 á 3: Consulado 114. 26-1J1. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á 3aa lia ta ai, alt v>. 
T E L E F O N O 
C. 2327 u i 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios Consultas en Belascoaín 105 % próximo á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. C. 2332 u i . 
CIRUJANO DEN I I S T Á 
Béni<vi« 13 Am. 36, cnc?rsaei«s. 
C . 2212 U L 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y üalear 
Consultas de 13 & '1 (Clínica) 51 la fris-crlpción al mes.—Particulares de 2 fi. 4. Manrique 7:5. Telefono 1334. 
C. 2325 Ul. 
Dr . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á, 12 a. ra. 
2Í-8J1 10583 
Especialista en SIFILIS Y VENEBEO Curu lápida y ra.tical. El enfermo pû do continuar en bus ocoyacioneo durante'el 
tratamiento. 
La blenorragrla se bura en 15 días, por 
procedimientos propios y eí-p^c'ales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
Fabricante áe Bragueros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Srea. Médicos 6 bien de su propia iniciativa. Esnecialidad para hernias de difícil cóntonrlftn. Fajan y «nnRlPR de GIcnnrd para eveñtracíóñes. En-teroptos, ríñones movibles, para dosoû s de las operaciones de Apendicitis. Ovariotomía, r Histeroctomía. etc. etc. Cura rndlcát do ! las hernias. Toma medidas y moldes para ¡ pedir piernas y brazos artificiales de los me-I jores fabricantes de París. Obrapía 66. Re-bana. 1018S alt. ló-UL 
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P A R T I D O S J O L I T Í C O S 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(fot Telé^rato) 
Consolación del Sur, Julio 23, 11 a. m. 
DIAUIO D E L a S i A R I N A , 
Habana. 
Anoche se celebró un banquete de 
sesenta cubiertos en el hotel ''Lisar-
do", ofrecido por el general Páez á 
sus huéspedes los genéreles Grómez y 
IJaneras. Pronunciaron brindis Na-
poleón G-áives, Collazo y Junco. 
Hoy salen en el tren de la tarde en 
dirección á San Cristóbal, donde se 
les unirá el general Ensebio Hernán-
des. 
Puede considerarse r.srgnrado el 
triunfo migueli:ta. 
Ccrrc^onsil Especial. 
Ssn Cristch?!, Julio 23. 5 p. m. 
DIARIO D E L A MAPJNA, 
Habana. 
Acaba de L'egar el genersl Gómez, 
acompanade de los generales Colla-
zo y Llaneras, les doctores Junco y 
OonzaJo Pire? y les señores Napoleón 
Gálvez. Peina, Scntini y otros. 
En la estación fueron saludados 
por la bella damita Senaida Líívasti-
da, la que pronunció un bonito dis-
curso. 
Numeroso pueblo y cabal'e-ría com-
puesta de más de 320 jinetes recorren 
las calles en manifestación. Las cam-
panas de la iglesia repican constan-
temente. Seg-uiré informando. 
Oscar Pumariega. 
San Cristóbal, Julio 23, 6-30 p. m. 
D I A E I O D E L A MARINA, 
Habana. 
S I mitin se ha efectuado, cclocán-
dose la tribuna en los portales de la 
casa de don Angel Lavastida. Habla-
ron Blanco. Napoleón Gálvez, el ge-
neral Collazo, Junco, Gonzalo Pérez y 
la señorita Senaida Lavastida, ha-
cieoido el resumen el general ^usebio 
Hernández, que llegó en eü tren de 
la tarde, accediendo á súplicas de los 
liberales de San Oristcbal. 
Todos los aradores fueron muy 
aplaudidos, especialmente les docto-
res Junco y Gonzailo Pérez, el general 
Ensebio Hernández y la señorita La-
vastida, que hizo un precioso y pa-
triótico discurso, ocupando la tribuna 
veinte minutos. 
E l éxito de la fiesta se debe á la ac-
tividad de los entusiaistas liberales 
Federico Argos, Dr. Méndez y Hermi-
rio Díaz, candidato á la Alcaldía mu-
nicipal que votarán zayistas y mígne-
listas ooaligados. 
Les liberales históricos aseguran 
que triunfarán en las próximas elec-
ciones. 
Esta noche saldremos para esa en 
automóvil. 
Oscar Pumariega. 
Artemisa, Julio 23, 
á las 8 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n estoe momentos , siete y media 
de la tarde, entra en el pueblo el ge-
neral Carrillo y una nutrida comisión 
del Partido Liberal Histórico de Gua-
najay, siendo recibidos á la entrada 
de la población por todos los liberales 
de esta localidad, los que llevaban 
bandera y música; fueron acompaña-
dos hasta el Círculo Liberal de este 
pueblo por una inmensa concurren-
cia. 
A las once y media de la noche de 
hoy se espera en este pueble al gene-
ral José Miguel Gómez y á su cemiti-
va, para cuyo efec-uo se le ha mandado 
un automóvil. Como dá principio al 
mitin, informaré mañana de su re-
sultado. 
E l entusiasmo que reina en esta po-
blación, es indescriptible. 
E l Ocrresponsal. 
EL YIAJE DE ZAYAS 
(Por te légrafo) 
Holguín, Julio 23, 11 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Acaban de llegar les señores Alfre-
do Zayas, Juan G. Gómez y demás 
acompañantes. Numeroso público es-
peraba en la estación, sobre todo mu-
jeres. L a comitiva ocupaba doce co-
ches con señoritas y seg-iúan al coche 
de Zayas unos cien hombres. 
L a caballería, centada por mí tres 
veces, la componían doocientos cin-
cuenta jinetes, procedentes de más de 
quince leguas de los centornos. lle-
gando la mayor parte del término de 
Puerto Padre. 
Anoche ms dijeron miembros pro-
minentes de los zayistas que se consi-
deraban fracasados aquí si no asistían 
mil jinetes. 
Cuantas noticias se publiquen sobre 
el recibimiento serán falsas si aumen-
tan mi información á los dos mitins 
de que informaré. 
Pita, Corresponsal. 
Holgfuin, Julio 23. 1-30 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Acaba de celebrarse el banquete de 
cuarenta" cubiertos en casa del presi-
dente del partido zayista, concurrien-
do el comandante militar americano. 
Erindarcn los señores Juan G-ualber-
to Gómez. Zsyas. Marqnetti v otroi. 
E l brindis de Alfredo Zayas fué her-
moso ir_ patriótico. Dijo que por enci-
ma de todos los partidos y personas 
está la patria, no debiendo ser otro el 
ideal cubano que el de su felicidad. 
Brindó también por los Estados Uni-
dos, que se dignó poner su vista en 
este pequeño país, ayudándole á con-
quistar su libertad. Todos los orado-
res estuvieron correctos y patrióticos. 




A Comisa. Juio 23, 3-30 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Los clementes conservadores de es-
fa localidad salieron hoy, á las doce, 
para Guanajay, presididos por el pre-
sidente local señor Galatas, con obje-
te de asistir á un m'tin político que 
en dicha villa celebra la agrupación 
í*Elítica conservadora. 
E n mi próxima correspondencia in-
formaré detalladamente sobre esta 
maníiestadón política local. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Santa Clara 
E l sábado 25 del corrient". á las 8 
p. m.. celebra este Comité un srran 
mitin en honor do los candidatos del 
partido. invita á los libéralos his-
lórieos y simpátizadores resktantee en 
el barrio, así <'orao á los Comités de 
(ttros barrios, para que nos honren 
(•on su asistencia. 
Habana. Julio 23 de 1908.—Fran-
cisco de la Luz y Duarte, Secretario. 
DISPENSARIO LA '"CARIDAD" 
Parece qae laá almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche coa-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriamente. Supiieamos 
á iss personas hi enas reraitau al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que h?.cen muchn .Nlta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios lo pagará y laa tier-
aíshnaa criataritas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
LOS SDCES 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
En la fotografía del señor Carre-
ras, calzada de la Reina número 6. se 
encuentran empleados como retoca-
dores los (blancos Ricardo Valiente 
MaricbaJ y Pedro León Maceo. 
Hace dos ó tres días se presentaron 
tn dicha fotografía dos mujeres, una 
de la raza blanea y otra de la mesti-
za, las cuales se hicieron varios retra-
tos, encargándose de -ese trabajo los 
retocadores. 
Las dos mujeres, que pareee son al-
go galantes, d-espués de haber enta-
blado una amiena conversación con 
ios operarios fotógrafos, al retirarse 
les ofrecieron eu domicilio, calle de 
Tenerife número 6. 
Valiente y León, queriendo corres-
ponder á la galantería de esas diamas, 
íueron anocihe á visitarlas, y cuando 
más entretenidos estaban con ellas se 
presentó el miestizo Pedro Cruel Vi-
Ilaverde, quien encarándose con ellos 
les preguntó qué hacían .allí. 
Parece que Val-rente y León no tu-
vierco palabras con que convencer al 
Cruel, por lo que éste se les fué en-
cima, haciéndoles' salir de la casa, y 
cuando ya estafoan en la calle la en-
ristró contra el Valiente, el que en la 
luctlia que sostuvo con el Cruel cayó 
ál suelo, fracturándose por completo 
i 1 fémur derecho. 
Al 'escándalo producido p̂ r-r la re-
yerta acudió la policía, logrando de-
tener á los tres, llevándoles ail Cen-
tro de socorros del segundo distrito, 
donde más tarde se presentó el Juez 
de guardia. Ledo. Sr. Ariiosa. acom-
pañado dH escri«Uano señor Lcanez y 
del oficial Sr. T<?lgas. 
Una vez que el Juez tomó declara-
ción á dieJios individuos decretó la 
prisión del pardo Pedro Cruel, á 
quien remitió al vivac por no haber 
prestado 1« fianza de 200 pesos quo le 
exigió para gozar de libertad provi-
sional. 
Valiente, cuyo estado es grjyve. fué 
trasladaido á su doraácil'o. ha-eiéimlo-
sp cargo de sn as-istencia médica el 
doctor Loredp. 
Kl León Maceo, que «a-lió ileso en 
la refraega, quedó en libertad, con 
c.bligación de presentarse hoy en el 
Juzgado de instrucción del Centro. 
LO D E L A I G L E S I A 
D E L V E D A D O 
E l Juez Correodonal del segundo 
distrito á eaya disposición fué píiesto 
el blanco Ulpiano Outiér»rez. que eu 
la mañana del miércoles último hizo 
un disparo de revólver en el interior 
de la iglesia del Vedado, se ha inhibi-
do de conocer de dicha causa, y la 
remitió al Juzgado de Instrucción del 
(•> ' i ' , por ser acusado el Gutiérrez do 
haber disparado conltra determinadn 
persona. 
Gutiérrez se eneontraba aún deteni-
do ayer tarde en el Vivac. 
I 'X PROCURADOR LESIONADO 
Al transitar en la mañana de ayer 
por la ealle de Santos SuArez esquina 
á San Benigno, el proonradnr don 
Joaquín Lascaibal Rosaie.>. vecino de 
Luz Caballero número^ 31. ^n Guana 
jay, tuvo la desgracia de que al saltar 
O M pequeña zanja al apoyar un pie 
en una piedra, resbalase, y al eat-v 
él. se causase la fraetura del fe-rmir 
izq-ui-órdo por su tercio superior. 
d estado del paciente es grave, y 
fué remitido al hospital Mer2edes , en 
ciaiK'^de rpensaooiiariVv, 
Q U E R E L L A DK KSTAFA 
E l j e f e de la Policía Afreta nnnirió 
ayer tarde al Juzgado ñe Jnstruecióu 1 
del E=¿te. una denuncia escrita formu-; 
lada por don Eduardo Soto Lemin- j 
doux. vecino de la calzada Anoiba del 
Nfojte número 312 A. referente á que ¡ 
habiéndole (comprado un milord en 
la suma de 106 pesos oro á don Anto-
nio López, residente en Coonposteia 
número 160. al ir á reclamarle dicho 
vehículo, se ha negado á entregárse-
lo, por lo cual se considera estafado. 
E l acusado no ha sido habido. 
I 'X P R E S E N T A D O 
Al Juzgado Correccional del pri-
mer distrito fué remitid i ayer el mo-
reno Cándido García y Carcía. vecino 
de la calle de Luz número 81. el .cual 
se presentó espontáneamente en la 
oficina de la. Jefatura de la policía, 
al tener noticias de que se encontra-
ba reclamado desc'j el día 13 del ac-
tual, en causa por huí t >. 
RECLA.MA.VJX) ( X L L A V I X 
Ramiro Balza, vecino de Chacón 
19, participó á la policía secreta de 
que el blanco José de la Cruz Bceie. 
que tuvo de inquilino en su casa, se 
ha marchado llevándole un Il-avíu. 
que estima en dos pesos. 
p a r a P á s m i l o s y N i ñ o s 
C«5fr>rifl es ac sabsUínto lüotenWo del El'xlr Par^éríco, CordUIet y 
Jarabes UimtEíes . De justo agradable. No contieae Opio, Morfina, ni nlngasa círa subsiaocia 
ntrcttlctu Destruye las Losabricea y quila la rkbre. Cara la Diarrea y ei Cdlko ê!T*ose. Aüvia 
les Doíore» de la Dentición y cora la Constlpidóa. Refulariia el Estíu-zzo y ios luíestínos, y 
produce un sueñv» netars! y ssindabfs. i?s !a Panacea de ios Nf 03 y el Anjijo de ¡tx Msdres. 
2 , 0 5 N i ñ o s H o r a i i p o r l a C a s t o r a s , d e F l s t c h e r 
¿Por cjaé sufra V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo Ue BOSQUE. 
Y se curará, en pouos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Le Pepuiaa y Ruibarbo de Bosuue. 
produce excelentes resultados en e: 
tratamiento de todas las e n í e r m e d a d t s 
del estomago, dispepsia, erastrilgla. 
indlgrestlones. digestiones lentas y dl-
í l c l l es . mareos, vómi tos áe las emba-
razadas, diarreas, estrefiimlento. neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y RUIUA-K-
l iü . c! enfermo rápidamente se pono 
mejor, digiere bien, asimila mas «1 
alimento y pronto Uegf. & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de 




C 2848 1JL 
A L Q U I L E R E S 
E N V I R T U D E S 2 A 
E.-íquina & r-Cwiuota se alquila en el primer 
piso una casa fresca, cómoda v de moderado 
alquilar. 11404 8.33 
S E A L Q U I L A N dos casitas "en" el mejor 
punto del Mercado de Colí.n. Zulueta y Ani -
mas. L a Escocesa, Informarán en la misma 
11884, 4.11 
V é d m e l o 
Se alquila una casa Tercera entre 4 y 6 
con sala, cuatro cuartos, baño, gran patio. 
Jardfn y frente á los Baños. Informan Calle 
de Cárdenas número SO. 
11396 . 4.03 
S E ÁLQOTLA la casa de Lealtad 40 alte-
y bajos independientes, acabada de fabricar 
"muy fresca y á. dos cuadra»; del Malecón 
tiene sala . ípaleta . comedor, 4 cuartos gran 
des, uno de criado, servicio doble, en los 2 
tos, ga ler ía de persianas y un gran sa ló 
en ¡a azotea. Informarán Obispo 121. 
11245 10-21J1. 
S E A L Q U I L A la planta baja de la ("asa 
Luz número 70, lugar céntrico, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones grandes, cuarto 
para criado, buenos pisos y todos los ser-
vicio» á la moderna. Informarán Aguila nú-
mero 102. l?401 4-23 
BAJOS R E C I O S . Se aíqulTan en "¿arlos I I I 
189. á dos cuadras de Reina, en 20 centenes 
fvalen 23); con departamentos y servicios i 
imlepondientes para f:iiv;n;a y criados: pisos 
de mármol y mosaica . Llave é informfs en I 
'•!.-; altos. 11402 g 2,8 
DÜEN N E G O C I O : ft los"fonderos~se~alqui-
la un buen local: no tiene que pagar con-
tribución por fonda, á media cuadra del 
paradero. Informes en el mismo Calle 20 
entre Sépt ima y Novena. Vedado. 
11397 S-23 
S E A L Q U I L A E N N E P T U N O 255 un alto 
compuesto de sala, saleta, tres cuartos, co* 
clna. bafio é inodoro: la llave en el solar. I n -
forman en Bernaza 72, Café 
11251 4-21 
S E A L Q U I L A . Vedado, la cómoda y venti-
lada casa calle 8 número 34, en la loma 
á cuadra y media de la l ínea: sala, comedor, 
7 cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
tas, inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. Impondrán en la misma y en la 
cali*- de Paula 59. 11231 8-21 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
O. 23«0 "̂Zé-
POR 9 C E N T E N E S dos JJ.i.os al-n-
dos de fabricar, modernos y ios ma, facaba. 
y saludables de la ciudad, con «.«"i r*scoi 
ta y 6 cuartos. San Jacinto 17 «i r !'Itl*. 
la Iglesia del Pilar. Informan en in13"10 <!• 
A l m a c é n de Víveres E l Brazo Pr>^2s 
11181 ^oaeroso. ^ 
S E A L Q T ' l L A N 1 « " a b a i l e r i z í T T ^ r - r ^ 
patio é instalación sanitaria. Gloria Uei» 






S E A L Q U I L A la gran e a s a , ~ c ; i 2 r ^ - ~ í ^ 
nero 500. propia para caea de h ^ 
fábrica ó taller 
omodidades 
Precio 25 centenes 
por lo espac 
S á l : 11177 
para una larga 1? 
Informan Cerro 5! 
S E A L Q U I L A N los bajos de GÍorii~l 
na á Florida número 95. Propios para 
blecimiento. "Llaves número 9i. 
Mercaderes 27. 11136 
D E S E O tomar en arrendamiento-^ 
grande, si e s tá ocupada y por su trasn 
sean gratif icación se dará la que puJ^ 




V E D A D O se alquila una hermosa~casa 
todas las comodidades modernas en la T'1 
J entre 19 y 21, próx ima á las do« Un • 
que comunican con el Védado. informes ** 
la misma y en Prado 111, precio mód;^611 
11109 , 10-1% 
S E A L Q U L L A la casa Consulado número 99 
B. 4 cuartos altos, inodoro y baño. 1 cuarto 
entresuelo y cuartos bajos, sala y saleta, ba-
ño.- inodoro y cocina. L a llave Prado 63. N é c -
tar Habanero. 11236 i - l l 
S E A L Q U I L A N ios ventilados v preciosos 
altos y bajos de Lealtad 37. en 11 y 9 cen-
tenes. Llave é informes en la Casa Borbolla. 
11899 9-23 
S E A R R I E N D A 
Una finca con todo lo necesario, á un k i -
lómetro del tranvía de J . del Monte, en 
Calzada, propia para evitarse las molestias 
del Alcantarillado. De 8 á 10 a. m. y de 
5 p. m. en adeante J . del Monte 562 
11241 4-21 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Aveni-
da del Golfo esquina á Campanario, com-
puestos de sala, comedor, cinco cuartos ba-
jos y uno alto, cocina, baño, inodoro, pisos 
de mosaicos. Precio 18 centenes. L a llave 
. , , • é informes Ancha-del Norte 240. altos de 
hfc, A L y t i L i A una casa moderna para una , varmae-ia 11 í>qA s •>̂  
milla de gusto, con 5 cuartos, sala, come- 'a farmacia . 11290 1L21 fa 
dor. cuarto de baño á la americana, comodi-
dades para criados, jardín, abundancia de 
agua, gas, luz eléctrica, punto más sano y 
alto del Vedado. Calle 25 y Baños. Informes 
San José 113, Almacén de vinos. 
11380 8-23 
S E A R R I E N D A una finca de cinco cabaí le 
rías con buena casa.de vivienda, aguada co 
rriente. terrenos de primera para siembra 
y para crianza, frutales y arboleda, media i 
legua por calzada. Informan Santa Clara 29 i 
11463 4.24 
S a l u d 1 4 6 
Se alquilan tres departamentos indepen-
dientes, dos altos y un bajo ctda uno, con 
sala, comedor de marmol, antecomedor. 4 
—— i cuartos, cocina, baño é inodoro de mosaicos, 
S E A L Q I I L A la casa de alto y bajo, pro- , Un aUo Pn ,34.00, el otro en $31.80 oro, el 
Pfa Para estableclm ento por estar rerca de , bajo en ,26.50 oro. L a llave 
los Muelles. Calle del Sol numero 13. Inf irma 
su dueño Obispo 14. 11373 > -22 
E . N P K A D O 
Se alquilan los modernos altos del n ú m e -
ro 58. sala, saleta, comedor, 9 espléndidos 
cuartos, servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. L a llave é informes en San 
Lázaro 24 altos Te lé fono 552. 
11455 8-24 
E N 15 C E N T E N E S se aíqui lan íos preclo-
«os altos de Suárez 116. saia. saleta, come-
dor. 8 grandes cuartos, servicio sanitario v 
toda clase de comodidades. L a llave en la 
:>-.'i"ga. Informarán en San Lázaro n ú m e -
ro 24. 11454 8-24 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada casa 
Neptuno número 94 entre Manrique y Cam-
panario, propia para establecimiento ó casa 
de mármol , siete habitaciones de mosaico 
y demás comodidades. L a llave en el SZ. su 
dueño C v 25 Vedado. 
11456 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Refugio 22 con sala, saleta 
y cuatro cuartos. Precio 10 centenes. 
n4fl4 4-24 
E N A M A R G U R A número Ti se a íqui lan 
dos departamentos altos, juntos ó separa-
dos, propios para una familia de gusto, con 
los servicios ft mano, baños de mármol y 
lavabos: se dan en módico precio. 
11462 4-24 
QE ÁliQUILÁ 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 125. pre-
parada para vaquería ó. lechería, en precio 
módico. Para más informes Neptuno número 
102 y 104. 11374 4-22 
S E A L Q U I L A en Lampari l la 94 altos; es-
ouina á Bernaza una hermosa habitaci'n 
r so de mosaico y balcón á la calle, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, de mo-
ralidad. _ 113U f - í í 
S E ÁLQUÍLÁ el piso alto de la casa R a -
yo 75. E s t á compuesto de una sala gran-
de; cuatro cuartos corridos, pasillo, cocina 
y baño. Precio 10 centenes. Informes Con-
¡ desa número 24. 51315 4-it 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan cuatro magníficas habitaciones 
propias para escritorio ó para hombres so-
los, e.n uno de los puntos más convenientes 
de la ciudad, por su proximidad á todos 
los Centros oficiales. Obispo 29, altos. 
Hay teléfono, luz e léctrica, pisos de mar-
mol, baño é inodoro y mucha claridad. 
Precio: tren lu í ses cada una. 
Informan en la misma casa. De 1 á 4 p. m. 
C. 2540 • 6-22 
LOS A L T O S de Compostela 117 con capaci-
dad para dos familias, en 18 cenrenes. Los 
altos de Sol 46. con 6 cuartos^ sala, saleta 
y comedor en 16 centenes. L a s llaves en 
Cuba 65 entre Muralla y Teniente Rey, 
11320 4-22 
Se alquila una ventilada casa en la calle Í5 
entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Crist ina 7A frente á la Quinta del Rey. 
11379 4-22 
1 
bajo en J26.50 oro. L a llave on el bajo le-
tra B. Informes en Belascoaín 121 de 12 A 2 
y de 7 á 8 noche. 11293 4-21 
C o n s u l a d o 9 5 
Con sala, comedor, 4 cuartos y baño. P i -
I sos de mármol y mosaico. Insta lac ión sani-
I taria completa. Doce centenes con fiador. 
I 11304 8-21 
V E D A D O . Se alquilan los espaciosos bajos 
de la casa calle Novena número 88. entre 
Paseo y Dos. acabada de construir, infor-
marán Baratillo 7. 1 1427 8-24 
S E A L Q U I L A en Industria número 115, 
un departamento y una cocina, buen punto 
á dos cuadras del parque. También hay dos 
cuartos chico» en Aguila número 143. 
11432 8-24 
* P E R S O N A S ^ b E GUSTO Q U E QL'IEI?AS 
vivir con comodidad, higiene y decencia, se 
alquilan dos habitaciones juntas ó separadas 
frescas, grandes y muy hermosas. Lealtad 
número 120, 11486 4-24 
S E A L Q U I L A N dos cuartos amueblados 
juntos ó separados, en segundo piso, muy 
ventilado y media puadra del Prado, en pre-
cio ¡sumamente bajo. Refugio 4. 
11444 4-24 
CON3UI..ÁDO 5* y 57 altos entre Co i órTy 
Refugio, á una cuadra de Prado se alqui-
lan habitaciones especiosas propias para 
el verano por lo frescas, con balcón á la 
calle 6 interiores, amuebladas 6 sin amue-
blar desde un centén al mes. 
F A L A C I O C i R N E A i t O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar. 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito cuartos A $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio A $8.50. $10.60 y 
$15.90 según piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 2295 24-5 
C a s a d e f a m i l i a 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina nmero 76, compuesta de sala, saleta 
! y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
I de la misma casa. Informan en Prado n ú -
l mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
I 11227 8-21 
i. S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Vir^ 
I tudes 144 y medio compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. L a llave en la casa 
de vecinos al lado. Informan Monte 116 
1 1228 g-21 -
P A R A O F I C I N A TI H O M B R E S solos en la 
calle de Cuba número 67, entre Teniente Rey 
y Muralla se alquilan 4 espaciosas habitacio-
nes altas, juntas ó separadas Se dá Uavín. 
Te lé fono 865. Informan en los bajos. 
11275 8-21 
S E A L Q U I L A N dos espaciosos altos, 
¡ Oquendo entre Virtudes y Animas, y la l la -
ve en la fábrica de mosaicos de la esquina. 
11276 8-21 
A matriinomos sin ninos 
6 á señoras solas. E n Escobar número 100 
entre San Migu¿! y Neptuno. Un alto de 
! tres piezas y balcón á la calle, cuatro cente-
nes, y una habitac ión también alta, interior, 
en dos centenes. Dos meses en fondo ó fiador. 
No se dá Uavín n! entrada despuués de las 
11. Pueden verso y tratar de 9 á 5. 
11279 4-21 
S E A L Q U I L A 
Ib eran cana calle 1» eK^nina a P, v** 
partí familia de 'gusto, hermosa 
na Ir-ta, 
dorf m. 
r r U | 1. j - 1 > et< 
frente & la cass 
Te lé fono 08S. 
C. 2507 
4 grandes coarto», ampIioK c<Jrr r 
jardia, traapatio con frutales, u" 







S E A L Q T ' I L A la planta alta de la caji 
Salud número 43. con entrada y todo el 
vicio independiente. Muy cómodos y frescoi 
L a llave en los bajos y dan informes en Cu 
ba número 52. 11125 g.j* 
A personas do gusto el primor pi.so de H. 
casa calle del Sol número 9 con sala, sale 
ta y cinco cuartos y los bajos de la casi 
calle Revillagigedo número 45. Informes San 
Pedro número 10. 11106 * 
V E D A D O se alquila oalle 12 número" 83 
la loma, con comodidad para larga familia 
la llave en frente Informes Malecón £, alto» 
casi esquina á la calle de la Cárcel. 
11129 _ J M 7 
OJO — E N C O M P O S T E L A 80 altos~?¿i7 
esquina á Muralla se alquilan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos ó matrimonio 
sin niños con muebles ó sin ellos, piso da 
mosaico; completo servicio sanitario y du-
cha. IIDSO s-16 
V I R T U D E S 1 3 8 
S E A L Q U I L A ia espnc-iosa casa Virtudss 
138. á media.cuadra d-̂  Belascoaín, compues-
ta de sala, antesala, cuatro hermosas habita! 
clones bajas y ima alta, saleta, ñaño, coci-
na é inodoro. L a ilave en el número I2•, de 
dicha calle. Registre de la Propiedad"'le 
formarán en Cuba 15. 11069 1Í-16JI 
S E A L Q U I L A la casa calle Quinta esquina 
á 6, con seis cuartos sala y comedor dog 
baños y dos inodoros, diez luces eléctricas* 
la llave en el puesto de frutas. J número 1¿ 
Vtedado, impondrán. U0S4 8-16 
L A M P A R I L L A 33~.so alquiía el piso bajo 
compuesto de .'ala con dos ventanas, saleta, 
tres cuartos, comedor, un cuarto para cria-
do cocina baño é inodoro. Informarán Jua. 
tiz 2. Teléfono 465. 11060 S-]« 
V K D A U O 
Se alquilan las dos casas de la calle A en-
tre 19 y 21 con jardfn. portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones traspatio y de-
m á s comodidades. L a llave en B número 71 
entre 21 y 23. 11046 8-16 
S E A L Q U I L A la casa número 192 de la 
Calzada de Jesús del Monte, propia para una 
larga familia ó también para estableci-
miento. E n la misma se verden muchles, 
l ámpars y todos los enseres de la casa. 
__n072 s-16 
Lbnia «l< ! V e d í u i o 
Calle 17 número 8-!, entro F v G. de alto 
y bajo, sala comedor. 4 cuarto* Laño, coci-
na dos Inodorqs y erran traepauo. M»y fres-
ce. Llave infornitii. cjiUo F «smero 30 y 
Te lé fono 9142. 1 ] ÜS2 8-16 
V I R T U D E S - 96 se" a lqui la ir liabügcior.es 
frescas, y ventiladas á personas do niorall-
S E A L Q U I L A N 
dad. i Í078 S-16 
L V : C 
irn la calle de la rflrcel número 7 altos I Los espaciosos, cómodos y ventilados ba-E n la calle de la cárce l numero i anos 1 jos de la casa Animaí. 174 Imponilrán en la 
misma. 11288 á una cuadra del Prado se alquian buenas 
habitaciones. Mesa de lo mejor. Casa la más 
fresca de la Habana. 
:1325 15-22J1. 
S E A L Q U I L A N dos cuartos altos y fres-
cos, con baño y servicio sanitario, en Do-
11326 8-22 
POR 12 C E N T E N E S se alquila, el -.entila-
do y fresco alto independiente. Segundo piso, 
frente á la brisa; de la casa número 116 de 
la calle Habana entre Amargura y la otra. 
Informan en Teniente Rey 44. 
11353 et-22-6m-22 
M U R A L L A « 8 
Se alquilan estos espaciosos altos con seis 
habitaciones, sala, saleta, con todos los ser-
vicios sanitarios modernos. Informan en I09 
bajos Almacén de sombreros. 
11413 s-as 
P r ó x i m a á desocuparse 
unos altos nuevos para pequeña familia, 
entrada independiente, todas las comodida-
des modernas, en lampar i l la número 69B. 
entre BemaEa y Monserrate, sitio muy cen-
tral, razón Habana 94 á toda hora. 
11410 , 4-28 
C a s a n u e v a 
de esquina, Bernaza 28 esquina é Lampari-
lla, altos muy frescos y centrales, siete cuar-
tos, sala, comedor, dos inodoros, cocina, 
agua y toda clase de comodidades: se alqui-
la á familia de gusto: la llave y dan razón 
en Habana 94, á toda hora. 
11409 4-23 
V I B O R A 
Hermosos bajos se alquilan en la calle 
de Luz número Í0 (en la Víbora) seis habi-
taciones, sala, comedor, zaguán, gran patio 
con frutales, agua y desbague 4 la cloaca l altos de la casa calle de la Estre l la número 
preciosa vista a la bahía, aire puro. L a llave I 90 esquina á Campanario, local que se pres 
mlnguez 1 Cerro. 
A «los c u a d r a s d e l P r a d o 
Se alquilan unos bonitos altos interiores, 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes 
números 15. 11329 4-22 
S E A L Q U I L A N en módico precio. Los fres-
cos altos de San Lázaro 127 con dos habita-
ciones, sala, cocina y servicio sanitario. I n -
forman en los mismos. 11338 4-22 
^ A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta 6 separadamente ios bajos 
de los altos. Las llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
11345 16-22 
V E D A D O : se alquilan tres hermosas ca-
sas, acabadas de construir con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, cocina, baño é Inodoro 
situadas en^re las l íneas 17 y 23 6 sea calle 
C. entre 19 y 21. Su precio ocho centenes. 
Informes en la panadería Primera de Aguiar 
6 en las mismas. 11348 6-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado 59. 
I n llave al lado en el Tren de Lavado. I n -
formes Prado ~9A. 11361 ^ " i 2 
SK A L Q l ' l l . A N -los habitaciones con piso 
de mosaico, eiv tres luises. E s casa seria. 
B'ilo hay otro inquilino. Sin niños. Se piden 
referencias. Monte 49^ JJ854 4-22 
"""SE A L Q U I Í j A N los cómodos bajos de la 
casa Sol 65 propios para familia decente y 
de gusto: compuesto de sala, zaguán, come-
dor, tres cuartos, y uno de criado, baño, dos 
inodoros y todos los t ranv ías pasan por el 
frente. L a llave al lado. Informes Prado 29. 
altos. Teléfono 3231 
11355 8-22 
Á - P E R S O N A S de moralidad se alquilan 
una habi tac ión grande en $8; tres id. jun-
tas en 4 centenes. Oficios 5 altos. 
11356 ; 4-22 
— SITÍOS N U M E R O 17, AL' . 'OS se a lquüan 
con una sala y cuatro cuartos, todo de mo-
saico, baño; la llave en el 19. Informan 
Calle de Cárdenas número 6'). 
l ir«l 0j22 
E N F E R N A N D I N A S8 entre Monte y Cá-
diz. * se alquilan uno riltos con entrada ¡n-
deriendiente. compiJti.ttos d© sala, f-alota y 
tres cuartos, p'sos de mosaico, serxlcio so-
ndarlo. Gana seis c-ntenes. liiforman on la 
misma ó en Reina 6. 11360 S-22 
EÑ R E G L A : se alquila una fresca y her-
mosa casa en la calle C. García 4r. tiene pa-
la, saleta, ocho cuartos y a l t ^ ; se halla 
situada en el punto más céntr ico de la po-
blación. Informa C. García 65. Guanabacoa. 
1 1368 - 8-22 
SB" A L Q U I L A N los espaciosos y 
4-21 
E N L A C A L Z A D A de J . del Monte número 
636 muy cerca de los carros, se alquila una 
accesoria acabada de construir y con todo su 
servicio; gana 3 lulses. Informan en Reina 6. 
11255 8-21 
S E ALQUII^AN los magníf icos y elegantes 
altos de la casa Paseo Carlos I I I . 4. Infor-
marán en Infanta 62. Te lé fono 1123 
11256 6-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos San Lá-
zaro 151. compuestos de sala, recibidor, co-
medor, 6 cuarto-; y dos altos, bafio y dos Ino-
doros. Informan San Nicolás número 136, a l -
tos. 11261 8-21 
E N OCHO C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de la casa calle de Damas número 4; 
tienen sala, comedor, tres habitaciones, co-
cina y servicio sanitario moderno. L a llavw 
é informes en los altos de la misma. 
11270 5-21 
V E D A D O Be alquila la casa calle Quinta 
número 51 entre B y C. portal, sala, saleta. 
4 cuartos, pisos de mosaicos, inodoro y ba-
ñe, dos cuartos más al fondo, precio módico. 
Informes San Miguel 202 (altos). 
__11271 6-21 
C E R R O : P R O P I A P A R A familias que quie^ 
ran vivir con todas las comodidades moder-
nas, se alquilan las frescas y hermosas ca-
sas Zaragoza 11A y 13 media cuadra de la 
calzada. 11278 4-21 
Se alquilan los espléndidos altos ce la ca-
sa Monte 72. entre indk) y Siti Nicolás: tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa, fa-
milia y zaguán y entraba independiente 
de loa» bajos. E n la misma informarán. 
C. 2426 1JI. _ 
S E A L Q U I L A N los bajos cié la casa .Murro 
9. darán razón en Prado 24. altos. 
11023 'S-lSJl 
Puede V d . al m i a r 
L a casa que más le agracie, (|é las que se 
encuentren desocupaias, SIN DAR FIADOR, 
NI LA MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A 
Vaya á E M P E D R A D O número 60. y díganos 
la casa que desea. 
11006 15-15JI. 
G A L I A N O 101 entrada por San José ae 
alquilan habitaciones con todo servicio^ 
agua corriente y luz e léctr ica en cada un*. 
Baños y ducha. Entrada á todas horas. 
10924 16-14JI. 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos, bonitos y frescos altos de 
Industria 34 (esquina Colón) la llave eu el 
36; precio 18 centens y también los bonitos 
cómodos y frescos bajos de Escobar 38 la lla-
ve en los altos, precio 13 centenes. 
10345 • 15-14J1. ^ 
Local para e i i toiMil 
Sg alquila un local 
uno ó des automóvi l 
re» 6. 
para guardar 
13 I I I , núme-
frescoa 
en el solar de la esquina. 
Habana 94. á toda hora. 
11408 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de 1 
sa Prado número 16. Informarán en 
núm«ro 20. 11405 





A u t o n R e c i o n ú m e r o 6 3 
na la, comedor, 4 ennrtos, pino mosaico y 
aervicio nanltario. L a IIuvc co la bodesa 
«le Vives. Su d n e í o Merced 4H, de 11 fl 
\2 n. m. 11216 8-19 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Compostela 141 frente al Colegio de 
Belén. L a llave en loa bajos. Vidriera. P r a -
do 38 informa. Precio 1? centenes. 
11204 5-19 
E N F E R > AN'UINA 38 entre Monte y"Cá7 
diz se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sanitario, patio Independiente. Pre-
cio dos lulses. Informan en la misma ó en 
Reina C. 1 1207 11-19Jl 
E l demolida ingenio "San Francisco de I 
Paula" (a) " L a Jagua" de 131 caba l l e - ía» 
de tierra con magníf icas aguadn.-; -ituado ^ 
en el barrio de Guaninas, término de R a n -
cho Veloz en la Provincia de Santa Clara . 
Para informes Fernando Knelíra, callo de 
Animas número 3, Habana do <! á F p m 
^ J l * . 8 ? ' 15-19JÍ 
E N T R O C A D E B O 63. CASA de una familia I 
de mucha morSlidad se alqul'an frescas v 
aseadas habitaciones con toda asistencia 
Tamblín se admiten abonados á comer 
_ < L i ü I w i 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada casa d*' I 
altos y bajos. Cárcel número 27 esquina ú, 
San Lázaro acabada de fabricar, propia parri 
familias degusto. L a llave en la Bodega de 
enfronte é informes Alcantarilla número 4'> 
INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
Se admiten proposiciones por el edifielo 
de tres pisos, juntos ó separados. Monto 
número 15 frente al Parque í e lia ftidia, «1* 
tio inmejorable. Se compone de doy ;splénJ 
didos locales con unos ^ío metros cuadra-
dos de superflcio y adecuados para alma-
cenes, restanrants. Litograf ía . Sociedad, etc. 
el tercero para familia. E n la misma infor-
marán. 10S97 15-14J1. 
HABANA 55 altos de " E l Iris" esquina * 
Empedrado so alquilan á personas de mora-
lidad, espléndidas habitaciones amucbls-'s» 
6 sin ellos, con comida, timbres, luz eléc-
trica, baño. Teléfono 3320 y un servicio es-
morado. Todos los tranvías cruzan por la 
esquina. 10801 16-12.11 
BAÑOS DE M O R U O 
CASA D E F A M I L I A S , 
Situada en la plaza del Recreo junto al 
Hotel San Luis, el punto más céntrico y 
no de Madruga. 
Con instalación sanitaria, baño de aseo, 
ducha, jardín, inodoros á la moderna y aluia-
brado de carburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
Trato familiar esmerado aseo, moralidad. 
Mesa redonda y asistencia especial para la» 
porsonas delicadas que nu pueden ha ei uso 
de los alimentos de uno corriente. 
Café, leche, nieve y frutas del país á 
cms horas. Precios económl 
cionales. No se admiten cabal 





S E A L Q U I L A 
E n Muralla 119 un espléndido piso. I n -
formarán en Muralla 123. 
11887 4-23 
S E A L Q U I L A N E N trece centenes Im 
hermosos y amplios bajos do San Rafael 
104 y 106 y en 15 centenes loa lurmosos y 
eepuo-iosos altos del 104. Están provistos 
de los efectos sanitarios más modernos. L a 
llave en el 100 altos, é informes en Suárez 7. 
l l l l l 8-23 
A L Q U I L O E N San Nico lás 94. casi esquina 
á San Rafael, tres hermosas habitaciones 
juntas ó separadas y ur. cuarto ait"> pequeño 
en precios módicos y á hombres solos de 
moralidad y orden. 
11292 4- :« 
: ta bien para una sociedad ó para familia: 
: . cuatro balcones á la cr-lle del Campa-
nario y su precio es módico. Sus dueños 1 
! en Carmen número 9 y la llave eu la bodega i 
1 det frente. 11309 . 8-21 
88 A L Q U I L A la casa Vives 192. cerca de i 
los Cuatro Caminos, acabada de construir | 
eOn todos los r.delanloos. constando de cua- i 
tro habitaciones, comedor, sala, saleta, ga-
lería y baño y ur.a hermosa azotea: los ba-
jos en siete contonea y los altos en nueve. | 
L a llave en el café esquina á GlorÍ9. 
Se alquila la casa San Nicolás 2ii^ olí cua-
tro centenas, con sala, comédor. dos habita-
clones y bafio y una buena azotea, pisos do 
moMilco. 
Para más informes sobre las dos casas di-
riuiiso á Monte 1j5 y 115. L o c ú l a I.k A : : u -
::.*06 4- 21 
S E A L Q U I L A N " 
Los preciosos bajos de- í-'an Miguel 02 con 
cuatro habitaciones, sala, comedor y baño. 
Obispo 87 informari iLi . lv i l«-ve en ia codeas 
HiAS - 8. of 
^ a n t a L u c í a n ú m e r o 4 
en Uarienao. E i carrito y d ferrocarril 
el frente y tiene agua de Vento. L a llave 
en e! nOmero H. E l dneBc eu Merced 4S de 
11 « 13 a. m. « " c e a -»» ae 
11217 
S E A L Q U I L A un espléndido { 
luett-. número 73, para familia ái 
la misma informarán. 
8-19 
ilto en Zu-
gusto. E n 
11150 S-18 
19, e n t r e 1 4 ^ 16, e n el C a r m e l o 
i sala, comedor. 3 cuartón, agua de Vento. 
\ f l n \ rtk lB n»1"»"- K» dueño 
48. de 1 fi 12 a. ra. 11218 Merced 
S-19 
S E A L Q U I L A N 
Dos departamentos espaciosos y otro oma 
sirve para cocina, fresca y altos 
Ignacio 90. donde informarán. 
11140 
en San 
S E A L Q U I L A 
i y Obrapla. 
la casa San 
lificar. coh i 
las lio ves c 






S S A L t 
Las casas do alte 
¡44. Informarán ü b 
10775 
Habana 24- f 
tr.f-ro 7. 
20-1 !•"• 
S E A I Q ' J Í L A N 
Habitaciones en Egido lü y Prado 45. con 
ó sin muebles { -abaceros solos ti ma-rimo-
nio sin niños. Teléfonos 163S y 5158. 
10679 - 26-9J1. 
S E A L Q U I L A — Vedado G número 8 ontr» 
Quinta y Calzada, portal, zaguán sala, sa-
leta, seis habitaciones, pisos mosaico, l-a-
ño. caballeriza y dem£a aervlcios. Precio !» 
centenes. L a llave en la mlstn:;. ínformaa 
ei: Ancha del Norte número 17. 
1-'G65 ÍS-9J1. 
L0.5 hermosos bajos del Palacio rameado, 
tiene 20 metros de frente ñor 3J de largo 
C. --^4 
D I A R I O D E L A M A S I N A — B d i c i ó o de l a m a ñ a n a . — J i ü i o 24 de 1908. 9 
LA WOTA D E L DIA 
S i e l pueblo c u e n t a cont igo 
t ú c u e n t a s c o n el pueb lo 
v c o n t á i s uno c o n o t r o , . . . 
i o d i g a s m á s . esto e s hecho . • 
T e v o t a r á el pueblo A l e a l d ^ 
v apenas tomes de l puesto 
¡ y - s e s i ó n . botas a l p u n t o 
los ca lzones y el s o m b r e r o ; 
pero antes de que los botes, 
v o t a r á s un p r e s u p u e s t o 
con q u e b o t a r t e á la c a l l e 
p a r a c o m p r a r o t r o s n u e v o s ; 
que A l c a l d e c o n n u e v a r o p a 
es u n A J c a l d e m o d e l o . 
D i c e s , y y o no lo d u d o , 
af irmas , y y o lo £re<)-
que es tabas ¡bien e n t u c a s a 
r e t r a í d o y sa t i s f echo , 
s in a s p i r a r a la v i d a 
p o l í t i c a do t u p u e b l o ; 
mas el pueb lo que te a d o r a . 
U n o m b r a s u paclre, y ©$tp 
obl iga á q u i e n n o .ka p e n s a d o 
en t e n e r Ihijo t a n bueno . 
B i e n m u y b i e n ; todos los h o m b r e s 
qutf s<)n p a d r e s s in q u e r e r l o , 
sue len t e n e r p o r e l h i j o 
e x t r a ñ o e n t e r n e c i m i e n t o , 
y m á s s i el h i j o le d i c e : 
— ' P a p á , t o m a u n c a r a m e l o 
qnc te v a l d r á diez m i l d u r o s 
n\ a ñ o ; yo te -lo o f r e z c o . . . 
p a r a que p u e d a s c h u p a r l o 
con g a j e s y emolumentos . 
S i e l pueb lo cuenta c o n t i g o » 
y t u c u e n t a s con el (pueblo 
y c o n t á i s uno con o t r o . . . 
n o d i g a s m á s : esto es hecho . 
0. 
Sociedad de B e n e f i c e n c i a 
Natura l e s de G a l i c i a 
M a ñ a n a , s á b a d o , f e s t i v i d a d de S a n -
t iago A p ó s t o l , se c e k i b r a r á en el N a -
c i o n a l u n a e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n á 
¡ b e n e f i c i o de l a S o c i e d a d B e n e f i c e n c i a 
áe Natturaies de Gai l i c ia . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p o r l a C o -
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de la f i e s t a no 
p u e d e s e r m á s ^variado. 
H e l o a q u í : 
Primero: E l Clclfln, zarzuela de los her-
manos Robreño, desempeñada por los art is-
tas de la Compañía que dirige Regino Lió-
pez. 
Segunda parte. —1. Gloria ft Enpaütt, Him-
no cantado por el Orfe-ftn Español "Ecox «le 
Galicia" y un coro de Señori tas acompañado 
de orquesta bajo la dirección del maestro 
Sr. D. José Castro Chañé. J . A. Clavé. 
2—A. Romanza de E l Dlahlo en el poder 
por el notable barí tono Sr. Cristino Tnclíin. 
Ba rbierl. 
B. Xoa Teus F-eleo», me lod ía gallega del 
Br. Constante Sufl.rez Chañé, letra de L a -
barta. por el Sr. Incl&n. 
Ambas obras, acompañadas 3! niano. por la 
competente profesora de mú-ilcx do Centro 
Gallego Srta. A n g é l i c a María Tapia. 
Tercera parte: Debut fie.la Sociedad galle-
ga de declamación. "Rosal ía Castro", l a 
cual pondrá en. escena Lo» Meritorios, pasi-
llo cómico de los hermanos Quintero. 
A Fplladn, coro gallego descriptivo can-
tado por el Oríeíin Kspcflol "Ecom de Gsillcla" 
wn coro de Señoritas , acompañado de orques-
li; bajo Ja dirección de su autor e] maestro 
Sr. José Castro Chañé. 
Cuarta parte. — L n flor de Mantua, zarzue-
la los hermanos Rohreñó. desempeñada 
por la Compañía de Alhambra. 
iLa B a n d a de m ú s i c a de La C a s a cío 
¡ B e n e f i c o n c i a amtes de e m p e z a r l a f u n -
c i ó n f o c a r á escogridas p i ezas de s u 
repentorio e n e l p ó r t i c o deJ T e a t r o , y 
c" los i n t e r m e d i o s , en e l p a t i o d e l 
mismo. 
Él f - 'pec ' tácu lo e m p e z a r á á l a s ocho 
en punto . 
L a s locai l idades se h a l l a n á ' l a v e n t a 
en l a 'Secre<tar ía de l a S o c i e d a d , P r a -
do v Draigones , b a j o s d e l C e n t r o G a -
01 feo de 7 á 9 de l a m a ñ a n a , é i g u a l e s 
h o r a s de l a noche desde el d i a 21. 
D e s d e a h o r a a s e g u r a m o s u n igra-i 
é x i t o . 
B I B L I O G R A F I A 
J n r í s p r u d e n c i i S t cuftxma. 
L a ( S e c r e t a r í a d'e J u s t i c i a h a t e n i -
do l a a t e n c i ó n de •enviai-ncis d o s n u e -
vos t o m o s 'de l a JuTi- tpru'den'c ia kiel 
Tr ibunaQ ' S u p r e m o que v i e n e p u b l i -
«álD<do'se íbago illa d i r e c c i ó n fdel s e ñ S r 
l / M i d a , j e f e Idel D e p a r t a o n e n t o . 
L o s v o ' l ú m e t í e s •Cfue t e n e m o s á l a 
v i s t a .S'on e l 6°. y e l 7o., ipenail, 
de 1901, y 's'u c o n f e d e i ó n , l'abor «co-
3ecicic.ni¿«ta y e o W e c c i ó n s o n t a n es-
•n.' íVstías 'como l a ide loft a n t e T i o r e s . 
A'J ipaiso -qu-'e marcOia la i m p r e d ó n ' 
'd̂ e esta, o b r a tan im(poreante p a ' r a 
leil foro , es d e e5iperarse qu»? -en b'reve 
e v b a r á al k l ía y i á . e s e f i n p a r e c e d i r i -
g i r .gu e s fuerzo «el J u e z "señor L a u d a . 
A g r a d e c e m o s los egemipllares r e c i -
b i d os. 
P o r les teartros.— 
L a s t r e s t a n d a s de l N a c i o n a l que 
a n u n c i a p a r a es ta noche se c u b r i r á n 
con m a g n í f i c a s v i s t a s c i n e r a a i t o g r á f i -
c a s y en los initermedios v a r i e t é s . 
E n P a y r e t se e s t r e n a n c u a t r o p e l í -
c u l a s y a d ' e m á s se e x h i b e n o t r a s de 
g r a u m é r i t o . 
A l f i n a l de calda t a n d a t r a b a j a r á n 
l a n o t a b l e f a m i l i a ¡ M e r o d i a , Jos pe-
q u e ñ o s H e l e n e et M o r i s y L e s S a n í a -
ne l l e s que anoche deibutaron c o n ex-
t r a o i ' d i i i a r i o é x i i t o . 
E m p i e z a e n A l b i s u c o n l a z a r z u e l a 
" D r a m a c o n y u g a l . " o b r a e n l a c u a l 
o b t i e n e e l j o v e n L a P r e s a u n b u e n 
é x i t o . 
A s e g u n d a h o r a i r á " U n g u a j i r o en 
l a H a b a n a , " p o r l a s e ñ o r i t a G-onzá-
í é z . 
L a t e r c e r a f í a n d a se l l e n a c o n " C r o -
m o s y p o s t a l e s . " 
K o n c i c n de m o d a . 
B u e n p r o g r a m a es el c o m b i n a d o p a -
r a l a f u n c i ó n d e í h o y p o r los s e ñ o r e s 
A d o t y A r g u d í n , e m p r e s a r i o s d e l po-
p u l a r t e a t r o de M a r t í . 
H a b r á c u a t r o t a n d a s y en é s t a s se 
e x h i b i r á n m a g n í f i c a s visitas e ine ina-
to g r á f i c a s . 
T i p T o p , e l n o t a b l e i m i t a d o r h a r á 
c i o n e s y e l c a b a l l e r o Fei l ip , e.1. g r a n 
v e n t r í l o c u o p r e s e n t a r á n u e v o s rtxa-
bajos c o n s u c o m p a ñ í a de m u ñ e c o s . 
E n A c t u a l i d a d e s se e s t r e n a n d o s 
' p e i í c u í l a s : " L a c u e v a de los ' t e soros" 
y " E l c a b r e r o . " 
B a i l a r á n P a s t o r a I m p e r i o , E n c a r -
n a c i ó n M a r t í n e z y E l O a l l e g u i t o y 
(Les M a r y B r u n i , c a n t a r á n bbn i taa 
due t tos . 
Y en A l h a m b r a se e s t r e n a á p r i m e -
r a h o r a " E l h a r e m de E r n e s t o " . 
R e p í t e s e l a m i s m a o b r a á s e g u n d a 
h o r a * 
N a d a m á s . 
P -&cor iCi I iac ión .— 
—¿Me ama.-? —le dijo la grentil doncella 
con la espléndida faz bañada en llanto. 
Y él respondi6:- ¡Te adoro! ¡Eres mi encanto, 
por ?fr tan pura como el sol. y bella! 
Tímida, dulce, candorosa ella, 
borró InstantiSneomente su quebranto 
cubriendo — del olvido con el manto 
de su amargrura pertinaz la huella. 
Todo reconciliar, para el que ama. 
es como la oxpresi.'.n de un alto empeño 
que algro de extrema láxitud reclama; 
y es que nunca el amor es ha lagüeño 
si no desgarra el pecho como el drama. 
6 llena el corazón como el ensueño . 
Lnl« Padilla. 
1905. 
A l m u e r z o e n " L a T r o p i c a l " — 
H o y po-demr's p a r t i c i p a r .á lo-s s i m -
nat izade-sns d e l a p o d e r o s a " A s c c i a -
- i ó n d e D e p W l i e n t e s d ^ l C o m e r c i o 
la H a b a n a . " que en b r e v e c e l e -
b r a r á n , c'oniyiin'tam'ente. sus S e c c i o -
nes de- R ' V.roo y A d o r n o y P r o p a -
g a n d a , c o n Ha ' c o o o e r a c i ó n y asús-
tenciai 'de l a a c t i v a y rio.nipe'tent'e .D i -
r e c t i v a de esa . S o c i d i a d , u n afhnuer-
zo camíf -rNtre ion eí iher-mosd y p i n -
tonei^co Ir íca l >de " L a T r n p i c a l , " 
P u e n t m G r a n d ' - ^ , á 'dnyo efecto a m -
bete o r g a n i s m o ^ 'han d'es ig l iado d e 
s u s eno u n a 'Cc/mis ión ,que: l a intJe-. 
g r a n lols e iFt i i s i^stas vocrfl'es s e ñ o r e s 
M a n u e l P - d a . G a b r i e l M a l u f . B a l -
d o m e r o Sitó|i>é«, Mabai 'e í R u í z R a s -
c ó n , P e d r o A'báSfcál A l f r e d o S i l -
v e r a , cc'n piones' (poderes fpa.ra* el 
a r r e g l o defi'ni'tivo die d ic iha f iesta , 
que ha/ ide c/ele^brars'e u n o d e Tos p r ó -
x i m o s dcdningois, l a c u a l , c o m o todaSy 
l a s q'ne e'fcc'tua esa. ma .gna A^o*^3-
c i ó t i . q u e l d a n á en e x t r e m o l u c i d a . 
Ata 'nnc iaremos l a f d d h a en que s e 
c e l e b r a r á e s a al-e-gro 'g ira . 
A g e n t e s - E e p r e s e n t a n t e s . — 
N u e s t r o s a m i g o s L i n a r e s y H e r -
m a n n , e s tab lec idos en Barat iJ ' io 7. 
altos, h a n s ido n o m b r a d o s agente s ex -
c l u s i v o s p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
de los s o m b r e r o s de • fa -br i cac ión ame-
r i c a n a de l a c a s a N o Ñ a m o H a t M ' f ' g . 
Co . , de Oranige, N . Y . 
C h i a a d e s p i e r t a . — 
E l gobierno de l C e l e s t e I m p e r i o , 
compren ld i endo que l a r e g e n e r a c i ó n y 
ade lanto de l J a p ó n se d e b i e r o n á l a 
a d c i p c i ó n de mievos m é t o d o s de en-
s e ñ a n z a y á l a c u l t u r a u n i v e r s a l que 
a d q u i r i ó l a j u v e n t u d n i p o n e s a en s u s 
v i a j e s y estudios en el e x t r a n j e r o , 
e s t á e laborando un p i a n p a r a e n v i a r 
j ó v e n e s c h i n o s á l a s escuelas y cole-
gios de los E s t a d o s U n i d o s , ded ican \ ) 
á pens iones de esta c lase l a m a y o r 
p a r t e d e l a i n d e m n i z a c i ó n que d e b í a 
a b o n a r á d ioha R e p ú b l i c a p o r l a s 
a sonadas de los " b o x e r s , " y que e l 
G o b i e r n o a m e r i c a n o le c o n d o n ó gene-
r o s a m e n l e . 
L a e m p e r a t r i z v i u d a v e con b u e -
nos ojos este p l a n ; p e r o á c o n d i c i ó n 
de que los j ó v e n s chinos que v a y a n 
á A m é r i c a e s t é n s u f i c i e n t e m e n t e i n s -
t r u i d o s en l a r e l i g i ó n de C o n f u c i o . 
A l p r i n c i p i o se e n v i a r á n a n u a l -
mente doscientos e s tud iante s que 
p e r m a n e c e r á n dos a ñ o s e n aque l los 
colegios. 
I m p u e s t o á los s o l t e r o s . — 
N o s u e l t a el K a i s e r d e A l e m a n i a 
u n a palaibra que no l leve l a a l a r m a 
á a l g u n a pa-rte. L o s a l e m a n e s c é l i b e s 
e s t á n a h o r a que no les l l ega l a c a m i -
s a a l c u e r p o . 
P r o n u n c i ó el otro d í a e l K a i s e r u n 
d isourso en H a m b u r g o y a l h a b l a r 
de los medios que t e n d r á que a u m e n -
t a r el Gobierno p a r a a u m e n t a r e l 
p r e s u p u e s t o d e imgresos, d i j o e n to-
no j o v i a l que t a l vez fuese n e c e s a r i o 
i m p o n e r u n a c o n t r i b u c i ó n á los so l -
teros . E s t o , n a t u r a l m e n t e , h a d a d o 
p i e á m u c h o s comentar ios e n l a p r e n -
s a a l e m a n a , l a c u a l d ice que, t r a s 
l a s b r o m a s de l K a i s e r , p u e d e ence-
r r a r s e l a p r o b a b i l i d a d de u n a m e d i -
d a s e r i a que a f e c t a r í a á los 4 .604,005 
hombres solteros que s e g ú n el censo 
de 1900 haiy en e l i m p e r i o , s i n con-
t a r las 5.023.136 donce l las . C o m o e l 
G o b i e r n o qui'yre a u m e n t a r el p r e s u -
puesto en 500 mi l lones d e marcos , de 
a l g u n a p a r t e t e n d r á que s a c a r l o s , y 
como h a y u n r e f n á n a l e m á n que d i -
ce que " c u a n d o e l d iab lo t i ene h a m -
bre , come m o s c a s . " m u c h o s t e m e n 
que los so l teros s e a n l a s moscas d e l 
K a i s e r . 
L a f i e s t a d e l S o l . — 
E n l a noche de i 21 a l 22 de J u -
nio, se c e l e b r ó e n P a r í s u n a f ies ta 
v e r d a d e r a m e n t e c u r i o s a por s u mo-
F I E S T A S E L " S A B A D O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n 'la Cafcedra-l 
y d-emiás ig l e s ias 'las d e c o s t u m b r e . 
O c r t e de M a r í a . — D i a 2 4 . — C o r r e c -
tivo, p o r el s i t io donde tuvo l u g a r y p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
por los p e r s o n a j e s que t o m a r o n p a r - , M e r c e d e s e n s u ig le s ia , 
te en e l la . L a " S o c i e t é a s t r o n o m i - | 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrf. COOK S E 
dan clases & los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á la î s eñor i tas 
por la mañana; también k domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trahajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Ue'usrio 4. 10453 26-5J!. 
PARROQUIA DE GUADALUPE que de F r a n c o . " c u y o d i r e c t o r es • 
m o n s i e u r D e s l a n d r e s el conocido j e - : 
e A i nu * • ' i r J : E1 domin&o -fi del comente, tendríi lu -
fe d e l U 0 5 e r v a t o r i 0 OC M e i l d o n . a s í s - gar en esta Santa Iglesia la solemne fiesta 
t i ó á un banquete en el r e s t a u r a n t | ^nenhonor de la s*""**™ virgen del c a r -
que se e n c u e n t r a en el piso p r i n c i p a l 
de l a torre E i f f e l . M o n s i e u r y m a -
d a m e P l a n i m a r i ó n , M r . y m a d a m e 
A o l f B r i s s o n . M r . CTUil'laume y v a -
r io s otros sabios y l i teratos as i s t ie -
r o n a l banquete , d u r a n t e e l c u a l se 
p r o n u n c i a r o n d i scursos , ser ios y c ó m i -
cos, sobre el so l que a q u e l d í a pro-
d i g a sus r a y o s a l m u n d o d u r a n t e 
m á s horas que los otros d í a s de l 
a ñ o . D e s p u é s de l a c e n a hubo u n a 
c o n f e r e n c i a a s t r o n ó m i c a en el pe-
q u e ñ o t ea tro de da t o r r e ; á l a u n a de 
l a m a d r u g a d a todos los socios sub ie -
r o n a l piso tercero , donde M r . E i f f e l 
•les r e c i b i ó m u y a m a b l e m e n t e , po-
A las 7 y media Comunión general. 
A las 9 dará comiendo la fiesta, en la 
que oficiará el K. p. Miguel Simón. Esco-
lapio. 
Pronunciará el panegír ico el Reverendo 
Padre Dr. Manuel de J e s ú s Doval. 
L a orquesta es tá á cargo del Sr. Rafael 
Pastor. 
E l Párroco y la Camarera invitan á este 
acto á todos los fieles. 
4-22J1. 
EE 
s a n m m n m m i 
F I E S T A S R E L I G I O S A S que se ce lebrarán 
con motivo del qu incuagés imo aniversario 
de su fundación, los días 26 y 27 del co-
rriente. 
DOMINGO 26 
A las 7 a. m. Misa de comunión general, 
j x ' i t • -x ^ en la ^ e s l a de Nuestra Señora de la Mer-
nrendo s u t o r r e a l a d i s p o s i c i ó n de ^ ced. * ^ 
los s e ñ o r e s a s t r ó n o m o s p a r a t o d a Cía- ; lj.*'lni1!,'f,08 Ty 1mfdia a- m- Fiesta solemne en 
A ~4. ¿- i. -x ^ Iglesia, con asistencia del Iltmo. y 
£ a m o - Sr. Obispo D'.ocesano. ofici ando los 
Reverendos Padres de la Compañía de J e s ú s 
y ocupando la Cátedra del Espír i tu Santo 
el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
L U N E S 27 
A las 8 a. m. Misa solemne de R é q u i e m 
en la Iglesia de Nuestra Sra. de Belén , ofi-
ciando los Reverendos Padres de la Con-
gregación de la Misión y se apl icará en 
J O A Q U Í N R I B O 
Barnizador de pianos y muebles á domici-
lio. Se garantiza el trabajo. Obrapía n ú -
mero 67. • 11386 8-23 
L A P E I N A D O R A Madrileña. E L V I R A D E 
Nuoda, que v iv ió en Monte 17, regresó de 
New York. Hace masaje y arregla las uñas . 
Monserrate número 95. 
11394 4-23 
se de estudios " d u r a n t e l a noche 
m á s cor ta de l a ñ o . " 
L a n o t a final.— 
M i c h i g á n e z es un hombre excepc io-
na lmente d i s t r a í d o . 
D í a s a t r á s f u é á v i s i t a r á. un amigo 
L l a m ó , y e l mismo amigo , envue l to e n I ^ i t c ^ Ia, 
u n a l a r g a ba ta , c o r r i ó á a b r i r l e l a presente, 
p u e r t a . 
— • ] C a l l a ! — e x c l a m ó al v e r l e . — ¿ H a s 
cambiado de c r i a d a ? 
desde su fundación a í 
E l mismo día, con Igual intención se apli-
carán las misas rezadas que se celebren en 
las Iglesias de Nuestra Señora de Be lén y 
Nuestra Señora de la Merced. 
Habana, Julio 15 de 1908. 
11240 6.2i 
rec ib idas en " L a M o d e r n a P o e s í a 
Obispo 133 y 135. 
L o s m i l y u n d í a , p o r A . D u m a s . 
A r t e d e e s ó r i b i r e n ' 20 l e c c i o n e s , 
p o r T o r o y G ó m e z . 
H i s t o r i a s E x t r a n j e r a s , p o r E . P o é . 
E s ' c r i t u r a y c a l i g r a f í a , p o r B l a n e o . 
G u í a s Polyglo<tas de E g p a ñ o l , I n -
g l é s , F r a n c é s . I t a l i a n o y A l e m á n . 
M a n u a l d e l (peso de los meta les , 
A r n o u l t . 
D i c c i o n a r i o F r a n c é s E s p a ñ o l y E s -
p a ñ o l y F r a n c é s , /por S a l v i á . 
G r a m á t i c a c a s t e l l a n a , p o r H e r r a n z 
y Q u i r ó s . 
E s t a d o S o c i a l i s t a , ipor M e n g e r . 
L a s l eyes de l a e v o l u c i ó n s o c i a l , 
p o r I T ^ r t z k a . 
H v m a n i s m o i n t e g r a l , p o r L a c o u r . 
M u j e r e s de G o e Ü h e , rpor S a i n t V í c - ^ 
tor . 
F a u s t o , p o r G o e t í h e . 
M y r e l l a , ipor M i s t r a l . 
M i s e e l á n e a s L i t e r a r i a s , ipor N ú ñ e z 
de A r c e . 
L a d a m a j o v e n , p o r P a r d o B a z á n . 
L i b r o de los c a n t a r e s , p o r H e i n e . 
D r a m a s , ipor Y . H u g o . 
P a r n a s o Cuibano. 
T e r o s i l l a , por A . V i c e n t e s . 
H i p n o t i s m o , M a g n e t i s m o , p o r A . 
V i c e n t e s . 
L o s do lores d e l m u n d o , p o r Sciho-
pemhauer . 
F u n d a m e n t o de l a m o r a l , p o r 
S c h e p e n i h a u r . 
L a v i d a y e l t r a b a j o , p o r S m i l e s . 
C ó m o se a c a i b a r á e l m u n d o , p o r 
P l a m i m a r i ó n . 
¿ Q u é es el c i e l o ? , p o r M a m m a r i ó n . 
A t r a v é s d e l e spac io , p o r F l a n u m a -
ri-ón. 
A s t r o n o m í a p o p u l a r , p o r F l a m m a -
r i ó n . 
C o n s e r v a c i ó n y r e v o l u c i ó n , p o r 
L i t t r é . 
A s t r o n o m í a y c i e n c i a g e n e r a l , p o r 
C o m a s S o l a . 
S o n a t a de I n f e r n o , p o r V a l l e l u -
c í á n . 
S o n a t a de O t o ñ o , p o r V a l l e I n c l í n . 
S o n a t a de P r i m a v e r a , p o r Va' l l e 
I n c l ' á n . 
S o n a t a de E s t í o , p o r V a l l e I n c l á n . 
A g u i l a de B l a s ó n , p o r V a l l e I n -
c l á n . 
R o m a n c e de lobos, p o r V a l l e I n -
c l lán. 
C O M U i n C A B O S . 
S O C I E D A D A N O M M A 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, primera convocatoria, se 
cita á los señores accionistas de esta So-
ciedad, para el (iíti 8 de Agdsto, á las tres 
de la tarde en la oficina do la Compañía. 
Cuba número 119. con objeto de celebrar 
la Junta Anual de accionistas, con arrrglo 
á los' ar t í cu los v i g é s i m o quinto y v i g é s i m o 
octavo de los Estatutos, y se e l ig irá la Junta 
Directiva para el nuevo año social. 
E n las Oficinas de la Compañía e s tán de 
manifiesto para su exámen, el Balance, la 
Memoria é Informo de la Directiva y los do-
cumentos de contabilidad. 
Habana 22 de Julio de 1908. 
¡ÍIOJO, PROPIETARIOS!!! 
O R L A N D O L A J A R A 
T'nico en su clase que garantiza para 
siempre la complc::c •.•xíirpaci'm de l á h da-
ñino insecto coulandi» cmii un Rntn proce-
dimiento Alemán y gran práct ica lo extirpa 
en casa, muebles donde o.ui-.-ra t]uo sea. Avi -
sos en Lealtad nmero .l.;6 ¡jüjoh, v •;n su ra -
sa Concordia 174A. Habana; también me ha-
go cargo de pinturas preparadas con el mis-
mo procedimiento. Orlando Lajara . 
10SOO 15-11,11. 
P A U L I N O N A R A N J O P E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe -órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA C L A -
se de postizos de peluquería á precios m ó -
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
más baratos los trabajos. San Nico lás 41, al 
lado de la Iglesia de Monserrate: se compra 
pelo y se peinan señoras á domicilio. 
10132 26-30Jn 
P A R A - R A Y O S 
Jk Moreuí*. Dec&no Elacrric isui , construcx 
toi- é instalador au para-rayos sistema m»»-
dernc á edillc-los, polvorines, terrea, panteo-
nec y buqu»s, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los midmo)!. 
Riendo recococidoi y preUadoa con el abara-
to pa:ü mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-IttüH elé».trieos Cuadros indicadores, tubas 
acúst icos , í íneas t e l e fón icas por toda la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrloc. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de litepada núm. I X 
C. 2265 1JL 
11429 
Franctacu K. Maribona. 
1-24 
C a n t a r e s . — 
T u eabeza e S | i m j a r d í n 
que de f lores e s t á l l e n o ; 
l á s t i m a que e n t r e esas f lores 
no h a y a u n solo pensamiento . 
E n amores es cosa 
m á s que p r o b a d a , 
que los granos de a r e n a 
se h a c e n m o n t a ñ a s ; 
pero , e n conc i enc ia , 
sue len s e r l a s m o n t a ñ a s 
granos de a r e n a . 
C u a n d o s u a t a ú d b a j a b a n , 
le d i j o a l s e p u l t u r e r o : 
— ¡ E n t i é r r a m e á m í con e l la , 
que y o t a m b i é n estoy m u e r t o ! 
Ricardo Soto. 
A b r é v i e s e l a d i g e s t i ó n . — 
M u c h o s enff irmos d e l apaTato d i -
ges t ivo se q t t e j m í d e d i f i cu l i tad en l a s 
di-gestiones t a r d a n d o á veces , e n v e z 
de t r e s 6 cua-tro h o r a s , ocho ó d iez ó 
• m á s en t c n n i n a r l a s . C o n el E l i x i r d ? 
S á i z de C a r l o s se a b r e v i a n l a s d iges -
los a u t o r e s , p o r O ó m o e s t r e n a n 
L e ó n P a g a n o . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n de l a s r a z a s e n 
A m é r i c a , p o r A l v . a r e z . 
E l c h a r r o de T e j a r e s , p o r A l v a r e z . 
L a s t res p r i n c e s a s , p o r A l v a r e z . 
L a s u l t á n i t a , p o r A l v a r e z . 
D I A 24 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á o o n s a g r a d o á l a P r e -
c i o s í s i m a S a m a r e de Nuiestro S e ñ o r 
J e s i r e r i s t o . 
E51 C i m k - a r esttá e n J e « ú s . M a r í a y 
J o s é . 
S-antos F r a n c i s c o S o l a n o . f r a n r , i s c a n c 
c o n f e s o r ; A n t i n ó g e n e s y V í c t o r , m á r -
t i r e s ; s a n t a s Criat in .a , v i r g e e y m&F-
tiir y O u n e g u n d a , v i r g e n . 
•San F r a n c i s c o ¡ S o l a n o , confe>sor, d e l 
o r d e n d e S o n F r a n j c i e o o d e A s í s , e n 
L i m a , e s c l a r e c i d o p o r s u p r e d í i c a c í ó n , 
v i r t u d e s y m i i a ^ r o s . m u r i ó e n di S e -
ñ o r , el d i a 24 d e J u l i o d e l añ<y 1610. 
á «los s e s e n t a y u n o de s u e d a d . F n á 
c a n o n i z a d o p o r e l .papa B e n e d i c t o X I I I 
E s p a t r ó n y se c e l e b r a s u f i e s t a c o n 
g r a n d e so- lonmidad e n el P e r ú , L i -
ma , San/tiagio d e C h i l e y e n M o n t i l l a , 
s u ipa tr ia . 
S a n V í c t o r y S a n A n t i n ó g e n e s , e r a n 
h e r m a n o s y n a t u r a l e s d e l a c i u d a d de 
M ó r i d a , e n E s p a ñ a . E n d-a p e r s e c u c i ó n 
d e D i o d e c i a n o , i p a d e c i e r o n d i v e r s o s 
t o r m e n t o s y alicianzaron l a c o r o n a d e l 
ma-rt ir io s i e n d o d e g o l l a d o s e l d i a 24 
d e J u l i o d e l a ñ o 251. 
S a n t a O r i s t i n a , v i r g e n y m á r t i r , e n 
T o s c a n a , l a euail c r e y e n d o e n J e s u c r i s -
to h i z o ipeda-zos y d i s t r i b u y ó á los .po-
b r e s l o s í d o l o s d e o r o y p l a t a que te-
n í a s u (padre, q u i e n c i e g o de i r a La 
m a n d ó a z o t a r . S u c e d i ó á su p a d r e , 
o t r o j u e z , el •eua'l d e s p u é s de a t o r m e n -
t a r l a c o n f i e r e z a da S t a n d ó á m a t a r , y 
d e es ta s u e r t e a l c a n z ó la p a l m a d e l 
. a n a r t m o ^ t 
S O C I E D A D A N O N I M A 
CENTRAL AZUCARERO OLIMPIO" 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, primera convocatoria, se 
cita á los señores accionistas de esta socie-
dad para el día 8 de Agosto, ñ la una de la 
tarde, en la oficina de la Compañía, - Cuba 
119. con objeto de celebrar junta general or-
dinaria con arreglo á, los art ículos v i g é s i -
mo tercero, v i g é s i m o quinto y v i g é s i m o 
sépt imo de los Estatutos. 
E n las oficinas de la Compañía e s tán de 
manifiesto, para su examen, el Balance, la 
Memoria é informe de la Directiva y los do-
cumentos de contabilidad. 
Habana. Julio 22 de 1908 — FrancSHco R. 
Mfi-f '-.••.na, 
11428 1-24 
H a b a n a , 18 de J u l i o de 1908. 
S r . D i r e c t o r del Diario de l a Marina 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Sup l i carnos p u b l i q u e en l u g a r p r e -
ferente de s u p o p u l a r Diario e l s i -
guiente 
A V I S O 
E n t e r a d o s de que e n nues tro nom-
bra u n i n d i v i d u o e s t á p i d i e n d o m e r -
c a n c í a s e n los es tablec imientos de es-
ta c i u d a d , s i n es tar a u t o r i z a d o p a r a 
ello) hacemos presente p o r este me-
dio que no nos hacemos responsab les 
de l a s que e n t r e g u e n s i no es con l a 
f i r m a de esta casa . 
D e u s t e d atentos s eguros s e r v i d o -
res , Q. S . M . B , 
Amado Pérez y Comp. 
11305 4-21 
E l í x i r den t í f r ico 
Para la dentic ión de loa niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dentic ión del D r . José Arturo 
P'lguerac; no contiene nada nocivo y es ei 
mejor. 
Pídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal. Teniente Rey 84. bajoa. 
C . 2363 1J1. 
E N T R E A M I G O S 
Tú cojeaba;: y ya i»nd.'is bien. ¿Ucn qué 
te has curado los callos? 
— Con el sin rival callicida de Vil lena 
se me han desaparecido por completo y 
no tengo que cortar mis zapatos para poder 
andar. 
— ¿Dónde puedo comprar esc callicida? 
— E n todas partes: con 5 centavos te 
curas. 
— Pero, oye: veo que eras calvo y vuelves 
á. tener tu pelo. 
— No sólo me ha vuelto á. salir el pelo, 
sino que lar. herpes y dolores de cabeza quo 
padecía han desaparecido con 6 frascos del 
Tónico de Villena, el cual encontrarás en 
droguerías y barberías, y en los depós i tos 
en Cübk 6ü é Infanta 45. 
11381 4-22 
E l acreditado Café y Restaurant de L U Z , 
se ha hecho cargo del local que ocupó el 
Hotel M A S C O T T E ; cons t i tuyéndose en todo 
ese edificio de la manzana de Luz un gran 
Hotel denominado : 
Su propietario Florentino Menéndee ha 
realizado "grandes reformas en toda la casa 
que unidas á las .condiciones de estar si-
tuado el erllllcio frente á la Bahía y A l a -
meda de Paula, con más de cien cómodas 
habitaciones y departamentos para familias 
dando todos sus balcones & las calles, sepa-
radas por amplias galerías , y pasarlo por su 
frente todas las l íneas de los tranvíar 3léc-
tricos, es el único Hotel en la Habant que 
puede estimarse como una estac ión veranie-
ga de ac l lmatc ión . 
C . 2431 15-SJ1 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convoca 
por este medio 6 los señores asociados d« 
este Centro, para que se sirvan concurrir á 
la junta general ordinaria administrativa 
corespondiente al segundo t r i m e s t r é del pre-
sente año, que se ce lebrará en los salones-
de esta Sociedad el próximo día 26 del mes 
actual, á la una de la tarde. 
E n dicha junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en el art ículo 27 del 
Reglamento, y para concurrir á ella y to-
mar parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispesable la presentac ión del re-
cibo corespondiente al mes de la fecha. 
Habana 23 de Julio de 1908. 
E l Secrecario 
A, Macltln. 
C. 2551 2t-23-2d-24 
Be w s l e s y M i s . 
E l 26 dpi presente se esp ichará un Tonel 
de Sidra natural recibido directamente do la 
casa de Siero. Asturias, y tengo el gusto de 
avisarlo á mis numerosos favorecedores. 
Antol ín Fernández , Baratillo número 4 es-
quina á Justiz. 11350 8-22 
Vuel%'e hoy, el más popular de los alambl-
queroa. . . el incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero ó bodeguero, no conoce 
al s impát ico Cues ta? . . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo Su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calla de 
San Miguel número 201. Te l é fono 1709, don-
de les ofrece á sus coosumidores todos sus 
art ículos de superior caíldad y muy en es-
pecial el mfta sabroso y exquisito do los 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". Oja 
con el "Ponche Cubano". . . 
104S3 26-BJL 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
• ng lé s? Compre usted el Método Novís imo. 
11442 18-a4Jl. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) 
señora seria y de esmerada educación, con 
larga práct ica en la enseñanza de Ing lé s , 
francés , piano, desea dar leccidnes particu-
lares 6 encontrar pensión en una familia 
distinguida en cambio de lecciones. Habla 
español . Dispone de las mejores recomen-
daciones. Dirigirse por carta iniciales M. A. 
D I A R I O D E LA MARINA. 113S3 4-23 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) desea colocarse como institutriz en la 
Habana ó cercanías ó dará clases á domici-
lio, de idiomas que enseña á hablar en po-
cos meses, dibujo, escritura en máquina, ins-
trucción y mús ica especialmente á los adul-
tos que no han aprendido antes. Dejar las 
señas en Escobar 47. 11349 4-22 
E l C o l e g i o d e N i ñ a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calrada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v íese la correspondencia á 15 Ea^t 26th 
St. New Y o r k City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 
L A A C A D E M I A H A R T R I D G E . A C A D E . V I A 
con toda asistencia para señor i tas . Prepa-
ración para colegio y cursos generales. Gim-
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
claco minutos de New York. Principal, Miss 
Emelyn B. Hartrldge, Plainfield, New Jersey 
U. S. A. 
8920 alt. 26-10Jn 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mach«»« 
a ñ o s en la enseñanza: da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza. Axit ídél tca Mercantil y Tene-
duría de lluros, Tati l»!.éa prepara para el 
ingreso en las caívetn"8 especiales y en el 
Maglslsrivl. Oi>iv:.c .a. , etit Parí» 
mm! e i i w s 
De los Predios ue Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y CUXOT. Ordenes y dea-
pacho: Animas y Gervasio, Panadería, Anto-
nio Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
P E R D I D A 
D e l a r e d a e e i ó n de e l " p e r i ó d i c o 
" E l M u n d o , " se h a p e r d i d o u n pe-
r r o de c a z a . S e t t e r , (:do p e l o l a r g o , ) 
co lor b lanco con m a n c h a s a m a r i l l a s , 
t a m a ñ o g r a n d e , e n t i e n d e p o r " P e -
t e r , " e l que lo. e n t r e g u e e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de " E l M u n d o , " A g u i -
l a n ú m e r o 60, s e r á g r a t i f i c a d o . 
A 4-22 4-23 
Agencia La 1? cU Aguiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
10350 26-8J1. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende. Informe* Corrales número 46. 
11440 4-26 
D E S E E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, sabiendo cum-
plir con su deber y teniendo personas que le 
garanticen: no sale de la ciudad. Informes 
Monte 83. ú l t imo piso. 
11443 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
iccarse de criada de manos: sabe cumpiir 
con su obl igación y tiene quien la recomien-
de. Informes Desamparados 80. 
11445 4.04 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C O -
locarse para criada de manos: tiene referen-
cias y lo mismo acepta para dormir en la 
colocación que fuera de ella. Santa Clara 
numero 11. 11447 4-14 
S E S O L I C I T A U N C A J E R O P A R A UNA 
industria de Importancia. Se desea tenga 
buenas referncias y que pueda dar fianza, 
be prefiere al que sepa algo el idioma ing lés , 
dirigirse solamente por escrito á Starbuck, 
en este periódico 11446 4-24 
S E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R ó 
de comercio una cocinera v repostera penin-
sular que cumple bien sus obligaciones. 
Suérez número 24. 11450 4-'>4 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igación. Inf irmes 
Misión 46. 11451 4.o4 
D E S E A COLOCA K S K - l 'NA- C O C I N E R A 
peninsular aclimatada en el país: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Lagunas 79. sueldo 
tres centenes. 11452 4-04 
S E S O L I C I T A N DOS CÍTARTOS PA R A 
oficina, prefiriéndolos en segundo piso, frea-
co y en frente del mar. Dirigirse al Aparta-
do número 950. 11421 4_24 
S E S O L I C I T A ~ U N A ~ B U E Ñ A C O C I N E R A 
que sepa cumplir con su obl igac ión y tenga 
referencias, una manejadora y una criada 
de mano que sirva á la mesa. Vedado ca-
I le^IL entre 2 y 4 número 23, 
* :E2L:LA C A L Z A D A D E J E S U S D E L MÓ̂ T-
te 636, una cuadra más al lá del paradero 
de los carritos, se solicita una criada con 
referencias, para servir & un matrimonio 
solo. 11461 4_24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
una corta familia, que duerma en la coloca-
1 ,I?-,^ueldo 3 centenes. L a Víbora 6G5. 
4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos en casa particular: está, 
aclimatada en el país y sabe cumplir con 
su obl igación. Informarán de ocho á cuatro 
en Concordia número 1. 
11468 4_24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera, de siete meses, á media 
leche, buena y abundante, reconocida por 
médico que la garantiza: en la misma una 
co'-in^r-a. sitios número 145. 
fHST 4.34 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C Ó ^ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y t ien» 
quien la garantice. In formarán Inquisidor 
numero 29. 11453 4.34 
D E S E A C O L O C A R S E UNA.""PENINSULAR 
de criada de manos: sabe coser á máquina y 
á mano: se desea colocar una señora de co-
cinera: sabe su obl igación San Rafael 141 
y medio darán razón. 11433 4-24 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R - D E S E A 
colocarse de criada do manos en casa 'lo 
familia decente: cumple bien sus deberes 
y tiene quien responda por ello. Lucena n ú -
mero 15 5' medio. li-134 4 'A 
P A R A UN MATRIMONIÓ S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad: si no es úti l 
que no se presente: 2 centenes y ropa limpia. 
Animas 121A altos. 11437 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora; es muy amable con 
loa nlos; no tiene inconveniente en llmpfar 
una ó d03 habitaciones; sueldo tres cente-
nes y ropa limpia; tiene recomendac ión de 
la casa que ha servido. Informarán Drago-
nes número 29. 11439 4-24 
UN COCINERO Y REPOSTERO EN GE-
neral. peninsular, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir 
con su obl igación, tiene quien garantice su 
trabajo. Darán razón Aguacate número 84, 
ha de ganar buen sueldo. 
11441 4-24 
DESÉ âTcOLOCÁRSE UNA PENINSULAR 
para manejadora ó criada de manos: es l im-
pia, muy car iñosa con los niños y tiene 
buenos Informes. Lampari l la número 84. 
altos. 11424 4-24 
UNA J O V E N i s leña D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de monos ó manejadora: tiene 
quien la recomiende. Informarán en Bernaza 
45. á todas horas. 11426 4-24 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos ó manejado-
ra, prefiriendo que sea en el Vedado. Calle 
M. esquina á 17 bodega. 
11430 4-24 
ÜD 
Ef l tedas Has buenas P e r f u m e r í a s . 
BfdeiíTTsi frÚM STlS ntiiitni 
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y en todas farmacias. 
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O V E L A S _ C O R T A S . 
N O C H E T E R R I B L E . 
E l capitán Larrai-ae me contó lo si-
guiente : 
He aquí ia rasás extraña aventura ae 
mi vida. L a debo á la boi-eta <ie alo-
jamiento, á ese singular dere-cbo de 
intrus ión en los hogares' desconoci-
dos, q-uc nos permite solicitar de sos 
dueños el descanso durante una no-
che, entre sus alearías ó bien entre 
sus dolores. 
í -rábamos en tiempo de maniobras 
y fuimos á Tour á pasar la noche. A 
las ocho me dirigí á la casa que mo 
había indicado mi furriel. 
L a criada, á quien pregunté por el 
amo. me acompañó al piso principal 
y en el descansillo me eaicontré ante 
rija hombre, cuyos ojos parecían in-
flamados-por recienfLes lágrimas. 
L f expuse'el objeto de mi visita y 
M é dijo: 
—Dispense usted mi glacial acogida. 
Mi hija está gravemente enferma, 
mjpwtras su marido, caipitán de arti-
llcría. como usted, se embarca para 
.\ ¡relia. Y la desdichada criatura le 
llama sin cesar, en su espantoso de-
lirio. Su nombre no se aparta ni un 
momento de sus labios. Hemos tele-
grafiado á mi yerno, y le esperamos 
de un momento á otro. Su venida tal 
vez opere un milagro. 
A los pocos instanites una voz dé-
bil y febril deslizóse por una puerta 
entornada. 
—¡Claudio! ¡Claudio! ¡Ven prontíol 
Miré al padre, que mordía su pa-
ñuelo, agitando su iinclinado cabeza. 
E l buen hombre me dijo en voz 
baja: 
—Ha oido el ruido de las espuelas 
y cree rjue usted es su Claudio. 
•Cruzáronse nuestras miradas, ins-
piradas, sin duda, en un mismo peu-
samifnto: ofrecer á la moribunda 3a 
ilusión suprema del regreso que espe-
raba. 
T O D K PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengran medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, iiabana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio cor. quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 11133 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos 6 manejadora; 
es car iñosa con I c í niños. Informarán en 
Aguila 92 bajos. 11316 4-22 
S É D E S E A COLOCA R UNA C R I A N D E H A 
peninsular; tiene buena leche y abundante, 
reconocida por médicos . Plaza del Vaoor nú-
mero 28, por Galiano. 
U318 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Cuarteles número 
do & la derecha. 
11319 
gacion. in formarán 
en la accesoria, entran-
I 
4-22 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANOS 
y una buena cocinera, para el Vedado en 
Obispo 100. casa de Modas, Y A N K E E . da-
rán razón. 11378 4-22 
—Vamos —dije al padre. 
—¿ Consiente usted en presentarse 
á el!a? ¡Gracias por tañía generosi-
dad! 
Empujé suavemente la puerlta. In-
mediatamente fijáronse mis ojos en 
un gran lecho, donde, incorporada so-
bre dos almohadas», se movía una her-
mosa mujer. Adelanté el paso y mi 
sable chocó contra un mueble. Acto 
continuo estremecióse la paciente. 
Los brillantes bdiones V los galones i ",n8ular a ^ ^ a d a de criada de man 
, . , • be cumplir con su obl i ó I  
de oro galvanizaron durante un se-
gundo sus recuerdos. 
—¡ Por fin !—murmuró la infeliz, 
lanzando un suspiro, -que creí que iba 
á ser el último. 
Pero repuso con apagada voz: 
—¿Eres tú, eres tú, amor mío? 
¿Acércate para que te vea mejor? 
¿Estoy muy grave, muy grave? 
Su padre le dijo: 
—¡ No te fatigues, hija mía! 
Y ella añadió: 
—¿Tengo llantas cosas que decirte? 
¿Por qué no me das un beso? 
Tuve que darle un ósculo en l i 
frente. 
—¡Otrol ¡otro! 
No tuve miás remedio que 
aquel rostro helado. 
—¿Y yo?—dijo ella. 
Sentí sobre mis mejillas su 
febril. 
¡Ha venido el sacerdote— exclamó 
la enferma —y estoy perdida! 
-—¡ Por Dios, hija mía. no digas eso 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: es car iñosa con los niños, sabe coser 
ft mano y máquina. t;«-ne buenas referen-
cias v puede ir al campo. Luz número 65. 
112*44 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, á media 6 leche entera, buena 
y abundante, de 4 meses: tiene su miño que 
se puede ver. Informes Cerrada número 13 
Atarés . 11239 4-21 
C R I A D O O P O R T E R O D E S E A COLOCARÁ 
se; es formal y serio. Teniente Rey y Ber-
naza. Bodega. 11258 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E " UNA J O V B l C P B ^ 
ninsular de criada de manos con buenos in-
formes, dirigirse á la calla de Campanario 
número 191. 11248 4.0! 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E -
ro y repostero natural de Cantón que cocina 
muy bien las comidas de todas clases. Para 
casa particular 6 comercio: tiene quien lo 
garantice por su conducta; calle Zanja nú-
mero 1. 11250 4.21 
UN A S I A T I C O B U E Í T c o c ' i Ñ E R Ó ^ DES¿X 
colocarse en casa particular ú Hotel, cocina 
á la española, francesa y criolla. E s cumpli-
dor y tiene quien lo garantice. Informe: 
Zanja 18 altos. 11249 4->i 
S E V E N D E COMO GANGA UNA L E C H E -
ria montada con todos los requ-^ ¡tos que or-
dena la sanidad... Trae la leche del campo 
v se le cede la vaquería que es una gra>-. 
ventaja. Informes Inquisidor 43, Lechería 
entre Acosta y J e s ú s María. 
_ U148 l -Mh 
SI-í V E N D E N 3 casas en cuatro mil pesos 
cada una v una en cinco mil. juntas 6 sepa-
'•adas en callo próxima ft Belascoaín . de Rei -
na é Salud. Informes San Lázaro 246, Sin in-
tervenc ión de corredor. 
mas . !-17__ 
S E V E N D E 6 S E A R R I E N D A UÑÁ F I N -
ca rúst ica de cerca de tres cabal ler ías de 
tierra, con buenos palmares, asruadas fér-
tiles v frutales de todas clases y casas de 
vivienda á la americana. Excelentes terrenos 
para cultivos menores y buenos potre-
ros. Vía de comunicac ión por tranvías 
e léc tr icos y carretera, á 4 leguas Je la Haba 
na. Informes su dueño, todos los dí*s, des-
pués de las cinco de la tarde, Komay nú-
mero 20 11127 8-17 
P I A N O S 
sselot de Marsella v- 1 
Bo i s se ío t de -Marsella y i ^ -
de caoba mácisa . refractafiosai * 
venden al contado y á plazos PiCOI:i 
quller desde $3 en adelante- io00 
componen toda clase de pianos ira a 
los trabajos. Vda. é hijos de Carral?1 
cate 53. Te lé fono 6S1. •"^eraj 
9659 
F i r i c a 
besar 
aliento 
—le contestté.—¡ Te 
curaremos! 
—¡Siéntate ahí y 
Inmediatamente 
dato. 
—¡ Qué hien esto\ 
aseguro que te 
dame la mano I 
obedecí su man-
UNA P E N I N S U L A R DE3F.A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por ella y sabe un poco de 
costura á mano. Corrales número 155| 
11284 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
nlnsular con buenas recomendaciones. Infor-
man Vapor 34, bodega. 
1128! 4-21 
S E SOLICITA^ÚNA J O V E N C I T A D E T í 
& 14 añOH. para ayudar á los quehaceres 
domést icos . Villegas 60 altos. 
11236 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U Á C R I A N D E R A D E 
48 días, con buena y abundante leche y cuya 
niña puede verse. Peña Pobre número 2. 
11807 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de color para el servicio de una casa: suel-
do tres centenes, ropa limpia, presentando 
buenos informes. Amargura 49. 
11280 4-21 
U Ñ A JOVBIN DB8IDA K N r O N T R A R UNA 
casa para coser: no tiene inconveniente que 
sea para servir, aunque sea para ir al ex-
tranjero: tiene quien la garantice. Tejadillo 
número 9. 11310 4-21 
D F ^ F Í A C O ' l Ó C A R S E UNA~Pr.Nl. •>' ! .xU 
para criad.l de monos: prtfiere para impieza 
de cuartos y. menos de 15 pesos no se coloca 
tiene quien la recomiende. Informan Estre l la 
número 4K. 11308 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad para la limpieza d<» la ca^a y 
que presente referencias sueldo dos cente-
nes y ropa limpia: tiene que dormir en la 
colocación Jesús María 41. 
11237 4.9! 
Hay juegos de cuarto y de com=n 
zas sueltas, m á s barato'que nad ̂ 01"' ̂  Ple-
lidad en juegos de cuarto y en m esi>ec'4 
gusto del comprador. Lealtad ^ftitljl*s & 
Neptano y San Miguel. •lU3 ent»» 
^ 11006 22 1 
S E V E N D E N C A S I R E G A I ^ D O ^ Í L 
los enseres de una bodega. I n f ^ í L i 0 ! ^ 
Virtudes 65. 11176 i—0nnan e? 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S Pe-
ninsular*^ una de criada de manos v otra 
manejadora: saben cumplir con su obliga-
ción y tiene quien las recomiende: son cari-
ñosas con los niños. Informan Morro nú-
mero 38 11235 4.21 
UN J O V E N D E L CAMPO. P R A C T I C O E N 
el manejo de cohes de casa particular, de-
sea encontrar una colocación de c « h e r o . 
bien para médico 6 particular. Su residencia 
Revillagigedo número ICO. 
11234 4.21 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarte. Dragones número 10 
11233 • 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A JO-
ven. peninsular de criada de manos: tiene 
referencias. Informes Cerrada 15 ontr^ Quin-
ta y Vlgia (al lado de la Quinta del Rey) . 
11382 4.21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para un matrimonio. Vedado, calle í'el Paseo 
entre Quinta y Tercera, á mano izquierda: 
la úl t ima casa para el mar. 11206 8-19 
Migusl Corday. 
{Concluirá.) 
S E S O L I C I T A 
T^na manejadora que presante buenas re-
ferencias en Línea 188, Vedado. Sueldo do?e 
pesos americanos y ropa iiinpitt. 
11 i j^' ; 5 IM 
d e s e a c o i F o c a r s e u n c r i a d o d e 
manos peninsuar. aclimatado en el país, 
con todas las g a r a n t í a s necesarias. Informa-
rñ n rp Compostela número 98. 
11431 4-24 
para quien tenga práct ica comercial, serias 
referencias de actividad, Jionradez y a lgún 
capital. Sií trata de un negocio ya experi-
mentado, fácil y seguro. Obispo 4 y medio, 
darán razón. Inúti l presentarse si no reúne 
las condiciones mencionadas. 
4-23 
S E C E D E 
nn zaguán y un pequeño cuarto en Com-
postela 105 á la persona que con buouas 
referencias se presente que quiera desem-
peñr.r el puesto de portero: el que lo so-
licite puede ser zapatero, sastre 6 tener 
una ocupación análoga que le permita es-
tar a! cuidado de la casa. E n los altos In-
formarán. 
C . 2550 4-23 
S E S O L I C I T A UNA O DOS SRAS. SOLAS 
sin niños que quieran hacerse cargo de una 
mulatica de 16 años, huérfana de madre. I n -
formarán Oquendo enquiña á Animas acce-
soria B . de 10 á 12 a. m. 
11347 4-22 
tTÑ 1Í4ATRIMONIO P E N I N S U L A R , J O V E N , 
desea colocaree junto, para el servicio de 
manos ó de comedor en Hotel en las dos 
eosafl; es práct ico: va á cualquier punto 
de la Isla, para m é s informes Lealtad 120 
á todas horas. 11334 4-22 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O T R E P O S -
tero, recién llegado de Vuelta Arriba y que 
cocina á la francesa, criolla y española, de-
s^a colocarse en casa particular ó estableci-
miento, para escampo 6 extranjero: tiene 
quien responda por él. Lealtad 16, 
11327 1 4-22 
S E SOLÍCITA UÑA C R I A D A D E MANOS 
para la limpieza de tres habitaciones, que 
sea decente, que cosa á mano y mfiquina 
con perfecc ión y que presente referencias 
de las casas que ha trabajado. Calle 15 entre 
B . y C. Vedado. 11372 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda muy bion su obl igación y que 
sepa coser. Buen sueldo. Presentarse de las 
2 á las 6 de la tarde. 88 Oficios, altos. 
11311 4-21 
D E S E A E N C O N T R A R UNA B U E N A CASA 
una excelente criandera de dos meses de 
parida: tiene una hermora cria qué se le 
puede ver ft todas horas y quien la reco-
miende. Su leche es buena y abundante. Calle 
Gloria númercnSB. 11230 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos, una peninsular acostum-
brada en el páls, con buenas recomendacio-
nes de las casas en que sirvió. Informan en 
Prado 92A. 11281 4-21 
UNA C H I A N D E R A - P E N I Ñ ^ Y ^ r " D E S K " A 
colocarse á leche entera, de dos meses, bue-
na y abundante: puede verse la cria. Mi-
sión número 80. 1 1225 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse d* .manejadora ó criarla de manos: 
tiene quien responda por ella. Lampari l la 
número 5S. altos. 11303 4-21 
CRIAXDEKA • 
E n Consulado 128, casa del Dr. Trémols 
hay CINCO crianderas magnificas para ser 
colocadas, garantizándoie.s mucha ralud y 
buena leche . 11164 8-18.T1 
D E S E A CÓLOCAÍrSE U X J o V ^ X PARA 
ayudar en una oficina: sabe escribir en 
máquina ó para dependiente en cualomer 
giro: tiene buenas recomendaciones d¿ su 
conducta. Informarán San Ignacio núi.-.' re 
86, entresuelos. 10973 10-lñJl 
T E N E D O R D É L Í B R Ó s T s e O F R E C E P Á -
para cualquier trabajo de oficina, desde ¡as 
ocho de la noche en adelante. Dirigirse á 
Isolino Iglesias, Compostela 46 
l l l " - 8-17 
Especialista en la curación radical 'le las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anes tés i -
co pudiendo el rfcr;l<mte continuar sus queha-
ceres. 'Las consultas bon gratis de 1 á 3 
p. m. diarlas. 
CONSULADO 27, A L T O S . 
10260 26-2J1. 
A G E N T E S : SI Q U I E R E N GANAR MUCHA 
plata anierlcsna diariamente, visiten á Alon-
so en San Nicolás 94. casi esquina & San 
Rafael y les comunicará su secreto. Horas 
de 8 ft 10 a. m. solamente. 
1139^ 4-2« 
P R A C T I C A N T E D E F A R M A C I A PEÑTÑ-
«t^ar, que hace poco l legó de España, de 
29 años de edad y 10 de práctica, desea co-
lot-arse: 110 tiene pretensiones, con las ga-
rantías que se deseen. Teniente Rev 69, ba-
jo*. 11393 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looarse en casa, de moralidad para limpie-
za tle habitaciones y coser á mano 6 á má-
quina: sabe cumplir con su obl igación y de-
sea ganar buen sueldo. S. Miguel número 
6S. entresuelos. 11400 4-23 
U N Á ~ B T "EÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
í e s e a colocarse en establecimiento ó casa 
particular: sueldo 4 centenes. Progreso nú-
mero 27 cuarto número 12. 
__11_398 4-25_ 
UN matrimonio peninsular desea C O L C T 
carsc junto ó separado para lo que se Ü|j des-
tine en casa de familia utilizando á cada uno 
en los quehaceres de su «exo. Fonda L a Au-
rora. Dragones número 1. 11262 4-21 
PAMA B L V E D A D b T S É O F R É C B UN CO~ 
clner,-> peninsular con las referencia^ de las 
principales casas de la Habana. P. y 19 bo-
dega. José, Vedado. 
n403 _ 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Ñ I s l Í T 
fia de manejadora ó para criada de mano*, 
en corta familia. Informarán en Muralla 113 
á cualquiera hora. D î'Z 4-23 
S E NÉCESITAN DOS SRAS. A S R T A S ' 
para la venta de figurines por la i-alle. Tie-
nen que tener personas que las garanticen. 
Roma. Pí y Margall 63. al lado de Europa. 
1 1 385 5.28 
Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓLcT 
carse de criada de manos: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informan Virtudes 
96 cuarto 36. 11389 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA COCI-
nera y repostera joven, peninsular, en casa 
•le comercio ó particular. Tiene personas que 
recomiendan bu trabajo y ^conducta. Calle 
de O'Reilly número 34 entre Cuba y Aguiar. 
11341 4-22 
m É ^ É a T I ' O L O C A R S ' e UNA B U E N A C R I A N -
dera peninsular con buena y abundante le-
che: no tiene Inconveniente en salir á fuera 
de la Habana. Su ñifla se puede ver en 
Florida n ú m e r o J l . l.18!2 4-22 
" c b c i Ñ E R A r á n s O f r e c e u n a c o c i n e r a 
peninsular para establecimiento ó casa par-
ticular, referencias las que se pidan. Infor-
man en Lealtad 50, bodega, á todas horas. 
11346 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular do criada de manos ó manejadora. 
Informan ( alie Reina número 103, esquina 
á Campanario, á todas horas. 
11357 4-22 
UNA SRA. D E MEDIANA E D A D CON 
una b lña desea encontrar una colocación de 
formalidad: es honrada v trabajadora: pue-
de ir al campo. E n la misma se coloca una 
señora para manejadora. Informarán Cuba 
número 16 11302 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D É MANOS D E 
mediana edad. Jota número 7 entre 9 y 11 
Vedado. 11301 4-21 
S F S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
en Virtudes 95 (bajos). 
11300 4-21 _ 
UNA BUENA COCIN K B A V R E P O S T E R A 
sa ofrece para casa particular ó comercio, 
con muy buenas referencias de la*? mejo-
rcr rr^as: no tiene inconveniente en ir para 
el yedada y rana de 4 á 5 centenes. Infor-
maran en Industria 118. 
11299 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 1'A.Mi-
lla decente, de criada ó manejadora, una 
joven dei país . San Nicolás 3o Intorinarún. 
11Í59 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
pare establecimiento 6 casa particular: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene muy bue-
nas referencias. Informarán en Aguacte 63. 
bodos-a.^ 11418 4-23 
S F D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Manuel Fernández y Esteve/ . natural de 
Orense, para comunicarle un asunto de fa-
milia. Dirigirse á Sol número 10. en esta 
ciudad. 1141C 4-23 
l N J A R D I N E R O BOTANICO, F R A N C E S , 
é s U i ¡a disposic ión de las personas que de-
seen poner sus fincas en condiciones de re-
creo: no tiene grandes pretensiones. Pueden 
dirigirse por correo á Prado 93B, el librero 
informará. 11415 4-23 
d e s e a c o l o c a r s e ' l * ñ j o v é ñ ^ F b ñ i í T 
«ular aclimatado en el país: es práctico 
• u el servicio de criado y tiene referen-
cias. Informarán Animas número 58. 
_11414 4-23 
UN .IOVÉÑ e s p a ñ ó r ^ É " Ó F R l í ^ ^ ^ " < 5 R f A ^ 
do de mano ó para cuidar un jardín. Curazao 
número i . 11407 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude en la limpieza de la casa y 
que duerma en la colocación: sueldo 3 cen-
tenes. Vedado, calle 19 entre 4 y 2 Línea 
de Universidad y Aduana. 
H411 i 4. 21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A CÓLO-
enrse para una corta familia de cocinera 6 
criada de mano. Tiene quien la garantice. 
Informes Neptuno 197. 11367 4-22 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejadora; 
tiene quien responda por ella y buenas reco-
mendaciones de las cesas donde ha estado. 
E s cariñosa: tiene 14 artos. Informarán en el 
l erro Calzada de Buenos Aires número 29A 
teléfono 6494. 11369 4-22 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O C I -
nar en el Vedado: lleva 18 años de práct i -
ca y cocina á la americana, francesa y es-
pañola. Bemaza. lechería, esquina á Tenien-
Rev. 11370 4-22 
S E O F R K C E P A R A C R I A D A D E MANO 
señora de mediana edad, en casa re^pe 
lia servido en " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular para criada de manos ó para mane-
jadora: sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Prefiriendo casa d«> formalidad. Infor-
marán á to-Jas horas Celascoaín 46. 
11362 4-22 
SE~SOIJÍCITA" UN MUCHACHO F O R M A L pa-
ra limpiar una casa y atender á la puerta, 
duigiree al Cajero del Havana Po«t, Prado 
número 89. . 11S63 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnnnlar de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir bien. San Rafael 139 y medio. 
Solar. 11364 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A A C O L O -
carse de criandera á leche entera, de dos 
meses, buena y abundante: tiene su ni-
ña que se puede ver. Informan Calle Morro 
número 6A. 11365 4-22 
D . " F A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
üol f1» eriíi.io 00 menos, habiendo servido en 
las mejores casas de esta ciudad; garant ía 
la que oulrran. Informarán Tintorería Ingle-
sa. Ar fmás esquina Aguila. 
II'ÜIT 4-21 
'•"SÁ SRA. ' P E N I N S U L A R '"ÍSE O F R E C E 
para preoaradora de calzado ó confección de 
gorras. También recibe órdenes de bordado 
á domicilio. D^rftn razón Zulueta 20, Vidrie-
ra. 11295 4-21 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COi.O-
carse para llrftpieza da un establecimiento 
ó para servir en c.-ísp. particular: cumple 
bien con sti obllgaci-'n. er. humilde y honra-
do y tiene buenas recorcendaciones. pudléo -
flo salir fuera de la ciudad. Informes Mo-
rro número 28 11294 4-21 
_ « B ' s d t C l T A Í N U Ñ A C PIA DA D E MANOS 
y una manejadora, que sepnn servir y pre-
senten buenas referencias. Obispo 85 altos. 
11292 4-21 
mero e mpoiecas. 
L a Hacienda " C A T I V A R " cor. su anexo 
" E l Francés", situada Bíirrio del Aserra-
dero. Término Municipal del Cobre. Santia-
go de Cuba, de unas 445 cabal ler ías . Linda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar. por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; inscripta al fó l io 34 vuelta 
dei tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364, inscripción Tercera; y E l T E -
J A R "SAN J O S E D E PARADAS", de 6 y me-
dia caba l l er ías de tierra. Barrio de C a i m a -
nes, t érmino municipal del Cobre. Linda 
al Norte con la susec ión de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur, rio en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la Bahía de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Knfael Ramírez; 
Inscripta al fó l io 17, vuelta del tomo 6 del 
Cobre, fól io número 209, inscripción Quinta. 
Para informes: E n Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca.. y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herrera S. en C. 
C. 2284 30-4.11. 
G A N G A G R A N D E : S E ^ E Ñ d e v - -
grandes vidrieras caj>i nuevas de nórtcT11^ 
de metal y dos pedazos de armatoste, • 
muy barato por estar en reformas oí' ,t0(1<» 




m m m m i 
Por tener su dueño que atender á otros 
negocios, se vende un café nien montado 
y en una calle céntr ica de esta ciudad. I n -
forman en el Hotel Is la de Cuoa, Monte nú-
mero 45, pregunte por Francisco Herrera. 
11047 15-16J1. 
E n la misma Habana, al lado de la Univer-
sidad, á 12 minutos del Parque Central. A 
plazos, precio moderado. Atravesados por 
tres l íneas de tranvías--. Terreno elevado. 
Quedan pocos. A. C. Apartado 791, Habana. 
11010 8-15 
S E V E N D E N 2%— CABALLERÍAS D É 
tierra de primera clase, terreno de fondo co-
lorado, para tabaco, piña y legumbres á una 
mijia de Marlanao. Impondrán General Lee 
ndmero 8. Marlanao. 11067 8-16 
cas de bronce, fluses de cobre con si 1>1;u 
lumr.as .v plataforma. Dos ventilador^"8 «o. 
turtewan" número 9. Dos máquinas n,, Es-
20 caballos y otra de 10 caballo, 
cachaceras con serpent ín de cob'-e ^ 
1000 galones cada una. Un dorkey «Di 1 * 
de 10 por 10 pulgads. cilindro de ^ 
14 pulgadas. Id. de agua 12 pulgadas r k f 
cante "Worthington." Tremo.- portátil 
carri lera de uso. v ía ancha. Ir.f, r,r̂ ers« 3r-
Marina & Co.. Mercaderes número 20 t 0 ' 
S.'Oírie. Mercaderes número 40 altos " 
10692 J e - f l j i J 
l m M m alcil 
P a r a toda clase de Industria que 5ea n 
eorio epnilea,r fuerza motriz, infonnfed v0** 
oíos lo» faci l i tará á solicitud Francisco ¿* 
A.mat yCa.,único age-jte para la Is'a. ae r, iL" 
macén -je maquinaria. Cbha 60 HaKarT. T I 
Cí 2366 ijf • 
S E V E N D E á S A C R I F I C I O UNA P L ANTA] 
e léc tr ica portát i l que puede utilizarse fl- 1 
Se compone de un motor de 30 caballos »Í 
un dinamo con fuerza lumínica de 350 á 40V 
luces de á 16 buj ías completas. Informarán! 
Andre K . Dclsreko. 
A M I S T A D 56, 6 N E P T U N O 19. — Habana? 
10826 • 16-3 S l I mmm k mmm 
segadora Adrlanec UuciceTc n 1̂  
ít^.uo oro en el depósito ae maquina * 




K m m m 
S E V E N D E " CX KA M I L I A R D E M E D I O 
n-n r-c- -uncho^ de p'í':ia, del mejor fabri-
cante Babcocx. pero con muelles franceses: 
D E S D E Í500 H A S T A $200.000 A L N U E V E ' tratarán de su t-jü 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 11438 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui- ~ ; 
leres. y me hago cargo de tesvamentarfas, 
ahintestatos y de Sobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr. Huñn. 
puttie ver en 
r^ellñ, San Lázaro 
ste en Cárdenas 2A. 
1 1390 
S K N E C E S I T A N 8000 PESOS al 8 por 100 
eriur.i, se dan en Primera Hipoteca, dos casas 
en Muralla. Trato diracto, sin intervenc ión 
de terceras personas. Dirigirse á Muralla 123 
altor; derecha de 10 á 1 p. m. 
11317 4-22 
í j » / > 0 , 0 0 0 Á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa 
en cantidades de $Í000 hasta $10.000. dentro 
de la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro. Trato directo. Sr. Morell, de 2 á 5 
tarde. (Monte 280). 1 1285 S-. l 
Doy dinero' cr. primera y segunda hipo-
teca en la Habana, corro. Vedado y J^sú.s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
1C844 26-12J1. 
M a i a s j f i s i l e É 
b u e n u m m i ® 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular de mediana edad que sepa cum-
plir con sus obligaciones, si no tiene refe-
rencias que no se presente. Monte 400. 
11366 , 4-22 
A V I S O 
Pn ra un asunto que le interesa, se solicita 
en " E l Fígaro". Obispo 62, á don Alfredo I 
García. Barbero, natural de Quadalajara | 
(España) do 36 años, que hace años reside j 
en esta capital. 
A. 4-22 
S E S O L I C I T A N UN C R I A D O D E C O L O R 
y una criada de mediana edad, de color, que 
sepa coser, en Prado 4fi altos, de le.s nueve 
de la mañana en adelante. 11291 4-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos con referencias v se da buen sueldo 
Cerro 563. altos. 11289 4-21 
V E D A D O : S E ROPTCITA UÑA B U E N A 
criarla de manos que sepa trabajar y que 
sea blanca. Se ex i je referencias. Calle 17 
número 55 entre I v J , 
^1287 4-21 
D E S E A COLOCA P ? : : UNA J O V E N D E CO-
lor ele manejp.dora 6 criada de manos, para 
dubitaciones: sabe cumplir con su obl igac ión 
Muralla 84. 11286 4-21 
D E S E A N COLOCARSE~POS~ASTTj RI A NAS 
para acompañar una señora ó matrimonio; 
saben su obl igación. Informan Lampari l la 56 
Carnicería de S á 3 
_ 11277 4-21 
C R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R A S E A -
da y trabajadora, que sepa coser ft mano 
y á máquina, para el servicio de un ma-
trimonio sin niños. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. Galiano 47 casa de Modas. 
11268 4.21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A "ccT 
| locarse de criada de manos en casa de mo-
¡ ralldad; teniendo muy buenas reenmenda-
i clones de las casa? en que ha trabalado. I n -
11266 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E . 
xos para un negocio muy productivo y de ¡ íol[™^s, y trat0 calle Suspiro número 14 
fácil representac ión . Siendo de mucha utili-
dad para las clases obreras. Se les garantiza 
muv buena Comisión. Informes Tejadillo 
número 45. 11337 16-22J1 
4-21 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A UNA 
que sepa coser ft máquina y duerma en la 
casa. Buep sueldo. Cristo 25. 
11339 4-22 
UÑA J O V E N PEÑIÑsTfLAR"r>É'SBA CO-
locarse de criada de manos 6 manejadora; 
es car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Calle 13 número 4?, entre 
6 y 8. bodega. 11377 4-22 
ÜNA~ JÓVÉÑ—DÉL CAMPO. D E S E A ~ C o 7 
locarse de manejadora, en u ia casa de fa-
ml'ia de moralidad. E s -ariñosv con les 
nlfios. Morro 12. 11922 4-22 
E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E PO-
co tiempo de parida desea OOlocante A media 
ó leche entera. Tanto ella como la criatura 
goian de excelente salud. Tiene personas 
que la garanticen é informan caile G esqui-
na á 19 Vedado. 11321 4-22 
UNA R U E N A ~ C O C í N E : : A - P E Ñ Í N S l T L A R 
desea colocarse en cana de familia ó de co-
mercio: tiene quien responda de su conduc-
ta. Dragones número 94. ta'.ier do lavado. 
11S24 4-22 
—UÑ P E N I N S U L A R D E F O R M A L T d Á e T d É -
sea colocarse de portero ó sereno: entiende 
algo de carpintería . Reina número 16 y 18. 
café. 11330 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PBNlNSU-
lar de mediana edad. qu« sepa su oficio y 
viva en el Vedado. Debe además limniar el • 
comedor. Sueldo 3 centenes y repa limpia. 
Calle J número 46. Vedado. 
1186$ 4-21 \ 
D E S E A N COLOCARSÉ DOS~COCTNERAS ; 
peninsulares de meciinna edad que llevan 
largos años en la Isla, inteligentes en la co-
ciña española y criolla, con buenas referen-
cias. Calle Aguila número 6«A. altos informa 
rto. lU?64 5-21 '< 
' D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V É l T ^ N l T r I 
sular de criada de manos ó manejadora: tle- | 
ne quien responda por su conducta, calle 
San José 152, letra A. 
11262 4.21 
UNA PENINSULAR QUIISRIS COLOCA R~ 
se de criada rie manos ó manejadora: es 
cariñosa con los niños y tiene (juien res ion-
da por ella. Arsenal número 58. 
11260 4:0! 
Se venden tres casas, una esquina con 
I bodega á 2 cuadras de la Calzada de J . de! 
| Alenté y terreno para fabricar 4 casas más, 
en $10.600 y otras dos casas nuevas, sala, 
saleta. 3 cuartos cada una en $7,600 las dos; 
y doy 10.000 pesen en hipoteca al 10 por 100 
anual y otras cantidades más chicas. Razón 
Monte 64. Menéndez, Te lé fono 644S 
_ n 4 1 9 1-24 
P ü i í l ^ R L E ~ D E l V E C E S I D A D á SU DUÉ^ 
ño embarcarse para España, vende su taller 
de lavado que está bien montado y acredi-
tado: lo vende en proporción porque le 
urge marcharse. Informes Leal tad.y Reina. 
F.otica. 11420 4-24 
S E VEN^)ÉN EÑ~200Cr pesos L A S CASAS 
Céspedes número 140. 142. 144 y lífi: en 
1300 pesos Aranguren 155 y 155A. Informa-
rán Martí 110, Regla. 
11459 1 5 - 2 «¡JI 
GANGA: Se venden los cuatro solares se-
guidos de centro, en la calle 15 entre las 
calles 8 y 10, en lo más alto de la loma; mi-
de ceda uno 13 por 66 metros de frente por 
6u metros de fondo; libres de gravamen á 
S;-!.S5 oro americano el metro. Dirigirse ft 
Joaquín Miranda. Mercaderes 22, altos de 
3 á 5 de la tarde. 114S5 4-24 
ATENCIÓN: S E ' V E N D E N B A R A T A S ' D O S 
casos juntas, de m a m p o t t e r í a y mad» ra. 
que dan á tres calles y dos esquinas, propias 
para componer 0 labricar: trato directo M. 
Betancourt. Muralla 87. 11448 4-24 
S E V E N D É EN MODICO PRECIcTX'ÑA 
magníftea casa con 33 metros de fondo por 
6 y medio de frente. Tiene sala, recibidor. 
5 cuartos, saleta de comer, cocina, patio y 
traspatio, un espacioso baño y dos inodoros, 
toda de mampes ter ía . azotea y pisos de mo-
saico situada en la calle Zanja número 129 
Informes Gervasio número 79 sin interven-
ción de corredor. E n la misma se dan tres 
mil pesos en hipoteca. 11358 4-23 
' SJS V É Ñ D É UÑA V I D R I E R A D E ' T A B A r 
cor y cigarrillos. E s t á bien surtida y en el 
mejor punto de esta ciudad. Monte número 
51. hotel Las Américas . _ 1 1 3 2 J ^ ó-22 
SE VENDE 6 arrteiída UNA B A R H I C R i a 
act editada y en buen punto. Cerro número 
474. dan razón. L133-2 l"22 
E N $Í60 Cy. S E V E Ñ D E UN S O L A R - D E 
10 por 40, en la Avenida de E s t r a d a Palma 
Informarán en San Ignacio número 53. 
1 1238 4-21 
^ r T V E N D E UNA CASA E N A R R O Y O Ñ A -
r^njo uno de los mejores puntos se da barata 
sin in tervenc ión de corredor. Someruelos nú-





S E vende una Duquesa NUEVO CON DOS 
baballos: se pueden ver de 12 ft 3 de la tarde. 
Cochería de Menéndez. entre Concordia y 
San Eázaro. 11336 4-22 
Se venden dos magníf icos caballos de 
buena alzada, uno de monta, y otro para 
coche y monta, con todos sus arreos, en 
precio moderado. 
Informarán en Obispo 29, altos, de 1 á 4 
p. m. 
C. 2541 6-22 
S É " V E N D E N U N POTRO. COSA D E GUS-
to y una bicicleta 6 se cambia por un ca-
ballo de coche Monte número 364. 
11134 10-18J!_ 
SÉ V E N D E UN H E R M OSÓ C A B A L L O 
alazán de !•% de alzada y siete años, sano, 
maestro de tiro; y otro caballo coiono de 6 
cuartas de alazada, con sus arreos. Informan 
en San Ignacio 90. 11141 _ 8-18 
S U V É N D E ' U N C A B A L L O P O R NO Ñ E C E -
sltarlo su dueño, es de raza criolla, ¡drve 
para monta v faetón . Informan Genios 1. 
_ n 103 i__ 8-17 
S E V E N D E una yegua americana de bas-
tante brazo, puede verse en Aguiar IOS y 
medio: Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 10850 15-12J1. 
de m a s i p i i 
SE V E N D E N 
1,500 cajas de gaseosa en buen estado m. 
ríjanse al Apartado 243. Habana. 
H O R T A L I Z A S ' 
Semillas frescas, especiales para la ex̂  
portación, una colecc ión de 25 paquetea, Uk 
dos variados $1,25 Cy. porte gratis. Precio* 
• R E C I A L E S para la especulación. List^ 
de precios gratis. J . B . Carrillo, Mercader»*' 
número 11. 10990 15-15JLÍ 
S E V E N D E N 
Dos puertas de calle, de cedro, usadas, ea 
buen estado, propias para el campo. Se dan 
baratas; pueden verse calle de Chavez 23. 
i 
/?, rus di 'a Gr&nge-Sutfílihre, PAR'S í 
m s m K m M - M u é m m m 
pan in; Anuncios Francfiset son los 
EN EL FALACiO "CARNEADO" 
. T . Y M A R 
se venden uno* nruiatostes de ca fé con sus 
c:r5e.if>»i de cedro, moistradoreic. dos vidrie-
ras C(>n kuh armatostes de cedro, uua cuja 
de* hierro regalar tamaño , una caja mar-
cadora de metal, una nevem refrigerador, 
un escritorio con sus eficaparefe», mesa» 
de mármol , un cuadro de HVt metros por 
2Vi. «1 ó leo me'san de comer don relojes, 
trno extra de tuiuaf.rj una romaaa. un de-
posito pura agua fría y «druM varios objetos. 
C. 25á3 «-24 
O F I C I A L DE LA LEGIÓN D E HONOR 
MlEKBr.O DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Prefesor Agregado «Je la Facclíad de iledidua 
MÍDIC0 3E LOS HOSPITALES OE PARÍS 
| Prcmia&v coa la Medalla de Oro — París — 1808 
• Adoptado por los Eospitales de Paris 
Evítense las groseras y peligrosas imitaciones 
! !;!ju« ¡obre lil Md U lu fibras; BiSlí'-K Je! P COJSimiI Pili 
Exíjase sobre ^ s í T w J í ^ Bxfiuo toors / C V 
el pezón, l a /<J^jMí^\ 'a? viivulas f<í^ 
marca d« QrB'JposfiJcá 'a marca der^f 
¿jttflg'/ fAbrica ad- \¿'*-<o; 
S E V E N D E 
Un juego de sala de estilo Luis X I V muy 
barato. Crespo 44. 
11412 6-23 
fik.-ica fcd-vW nC'v^ á
6e;5£ib66tefll • p. LXPLAIfiüüS. 46, V jíajeatí. PABB 
D e p ó s i t o s en todas l a s 
irmcipales GAJSA.S 
C i n e m a t ó g r a f o P a í h é 
Re vende muy barato uno, nuevo, comple 
to. Agruacate 49. 11406 4-23 | 
MUY OPORTUNO: S E R E A L I Z A N L A S 1 
existencias, armatostes y enseres de la casa 
de Modas "I-e R e v é Des Dames" O'Reilly 
27, esquina ft. Habana. Para tratar dirigirse 




Se vende una magnifica caja de caudales 
de hierro, sin estrenar, propia para una ofi-
cina y para una pequeña casa de comerció 
en precio moderado. Informarán en Obisuó i 
29, altos. 
C- 2542 • 6-22 
S E V E N D E MUY B A R A T O U N J U E G O 
sala L u i s X l y , un gran p^no Richards un 
juego de mimbre fino, juego de cuarto id 
comedor, l ámparas cuadro?, sillas, sillones v 
todo lo d e m á s de la rasa en ganga. Tenerife 
número 5 11278 8-21 
S E S O L I C I T A 
l'na criada. San Francisco número 1. Jesús 
del Monte. 11321 4-22 
S E O F R E C E T'NA 
Lamparil la 69. altos. 
n3.'-3 
table. ha servido en Madrid 10 años en c W i ta v ró^riimDia 
de Mar-auePes. Bemaza. lechería, esquina 1 11 «-c1*4 Umpia 
á Teniente Rey. 11371 4-22 
— • ~ : r»#%c vrr-r^ra- a 
B U E N A C O C I N E R A . 
4-22_ 
E N B E R N A Z A 46 A L T O S S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo doce pesos pla-
de once en adelante. 
4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loearse de coolnera en eri.ca particular 6 es-
talderimiento: tiene hueras referencias D l -
risrirse ñ Lampari la 94. Café 
• m s a 4.21 
D E S E A C O I í O C A R S E . D E C R I A D A ' ' D E 
manos una muchaeha peninsular v tiene 
buenas referencias. Informan Perseverancia 
número 35. 11269 4-21 
E N SAN IGNACIO 72 S E G U N D ^ P I S O r s e 
solicita una criada de manos que sepa cum-
plir con su obl igación, si no que no se pre-
sente, lli" ">7 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S Ü L A R ; M U Y C T J M ^ 
phda. se coloca para criada de manos ca-
" ^ r i r " - ' tiene referencias Acosta número 7S. 
Se vende una magnífica, en buen punto y 
se da barata. Informarán Cuba 85. 
11296 4-21 
V E N D O V A R I A S C A S A S D E |1600 ft $5o"00 
Habana, Cerro y J e s ú s del Monte. Solares 
en todos los repartos. Informan Campanario 
48. Leonardo Alvares Ortíz. 
11298 8-21 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I \ PA^ 
ra el extranjero, * vende á particulares un 
juego de sala de tapicería v otros mueblen 
Calle Quinta número 99. Vedado de 9 ft 1 > 
a. m. 11274 ue » a 1-
8-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
lecarse de manejadora, entiende de cocina 
y costuras. Tiene quien la recomiende. Infor-
mr'- Monte 147, Tintorería . 
11352 4-22 
" u n a C K Í A P A D E UA R A Z A D E C O L O R ! 
desea í o l o c a r s e para el servicio de manos y ! 
coser en cas* de familia deoeetc. A r o %X 
número <3t 11340 i-22 
. JSC- I DOS M U C H A C H A S peninsulares D E S E A N 
u r . a r . A (. <,»- encofui-a,. coloca'Mf.n para eriadas de mano ft 
manejadora: una entiendo de cocina v tienen 
quien las garantice. Calle 17 entre F y Ba-
flos. 11312 i - l J 
11253 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 9A 
be su oficio con perfección y tiene quien res-
ponda por ella desea colocarse. Apodaca nú-
mero 38 1 1243 4-21 
B U K N A O C A S I O N 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende en una de las principales callea de es-
ta Ciudad un acreditado establecimiento de 
Sedería y Quincal lería . Informan en Muralla 
número 86. _11210 15-19J1. 
"EÑ^líeToOO Y S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, se vende una hermosa casa sin ; 
gravamen en la Calzada del Cerro; tiene 1 
catorce habitaciones, servicio sanitario y de- i 
más comodidades. Informan en Dragones | 
104 (bajosi & todas horas. 
11200 8-19 
S E V E N D E E N MODICO PRECTÓ" UN 
magnifico juego de sala de majagua com-
pleto, un juego de cuarto y otro de comedir 
puede verse A todas horas en la calle de 
Luz^númeroJ> m o r a , ed la m i s m a ^ n f o í 
GANGA: S S V E N D E N "DOS L A M P A R A ^ 
X ^ L ^ r ^ de se¡8 y o c h r í u c e s > ¿ n 
4-21 
IGANGA 
D E > E A C O L O C A R S E UNA SRA. PF.NTN- i 
sulr.r de cocinera, en casa particular ft es- | 
tableclmiento. E n la misma una criada de 
os; tienen quien las garantice 
mee F a c t o r í a 17. U S l f 
T K N K D O K D E L I B U O S * 
?f Sííffi^i para toda o!uSe a» trabajoi fl-» 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos anos r.e prart:ca: se hace oargo de abrir 
libros, efectuar harnees y todo género de : 
. ¡quiaaciones erp«ciales . llevarlos en horas i 
desocupadas por módica retribuo n. In'or- ' 
j p a n en Obispo «tí. l ibrería de Riooy y en • 
infor- l a Zarzuela Moderna. Neptuno y Manrique. 
4-2* i A . BU 1 
BO Piexn. de müsícn, por $3.00 mmmm 
BRILLáNTE NE60CI0 
Para los que deseen establecirse en un 
punto céntr ico de esta capital les ofrezco mi 
estabecimiento de Sedería. Quincalla y Ropa. , 
er. muy buenas condiciones por tener que • 
ausentarme para Espaf.a. Es ta muy acredl- ' 
tado y hace muy buena venta. Hav pocas ' 
existencias, darán razón en el Apartado i 
7ST ó en Rie la 119. Sr. López. 
1121» . fi.ia 1 
50-18JL 
35 CENTENEL 
PIANOS NUEVOS ALEMANES 
A N S E L M O L O P E Z — OBISPO V'T 
^ A l m a c í n de Música. P íanos é instrumen-
proSend0¿d!n alqUÜer COn y sin ^ ^ c h o ft la I ~ 
C- i611 12-18J! I 
N O M A S 
ACEITE DE HIGADO 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
Z I M O G I R A 
d e l a C r u z de G i n e b r a 
S U S H I J O $ 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eó 
zecetado pot m á ó de 3o.ooo 
m é d i e c ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A B A L O S N I Ñ O S curo 
ctecimicnto puede i n á p i t a t 
cu idadoá . 
A. GIRARD, 22, Rué de Condé, PARIS 
E n las principales drojuerias 
y farmacias. 
del O I A K I U O B i , A M a.l¿ 1 » A 
Xealeate a « y j P r a á e , 
